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i 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de C u b a . 
Sorteo ordinario número 1,263.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, !3 de marzo 
de 1888. 
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3910 . . 
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3955 
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N ú m s . Premios. 
9239. 
9251 . . 
9281 
9302 
931̂ 9 . . 
9338 
9410 . . 
9415 
9425 . . 
9430 
9452 
9 5 0 6 
9525 
9555 . . 
9589 . . 
9603 . . 
9614 . . 
9623 
9034 
9611 . . 
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4238 . . 
4342 . . 
4382 . . 
4422 . . 
4434 . . 
4452 
4463 . . 
4482 
4492 
4495 . . 



























































8917 . , 
8939 
8070 . . 
8990 
8992 . . 






































11665 . . 
11767 . . 






11882 . . 
11905 . . 
11911 . . 
119'9 . . 
11945 
11947 . . 
11964 . . 
11965 . . 
Doce mil 
12042 





12230 . . 
12307 
12337 . . 
12340 . . 
12351 . . 
12303 
12383 . . 
12438 . , 




12628 . . 
12653 . . 
12668 
12780 . . 
12738 . . 
12741 
12762 
12781 . . 
12827 . . 
12841 . . 
12863 



























































































































































































































Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-





















A l de $40,000: 
400 I 7741 400 
Desdo el martes 6, de seis á nueve de la mañana, se 
satisfarán por las Administraciones Pagadurías de esta 
Renta, los premios de cuatrocientos pesos; los do dos 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, así como también los premios que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
1.600 Galiano número 59. 
3.200 San Miguel número 79. 
4.800 Boina, esquina á Amistad. 
6.400 Muralla número 98. 
8.000 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
11.000 Teniente-Rey número 16. 







D I A R I O D E L A M A E I E A . 
AJL D I A R I O DB L A MARINA. 
Habana. 
Madrid, 2 de mareo, á l a s } 
% déla noche. S 
E l gobierno ha dado una rotunda 
negativa á u n diputado, que en la se-
s i ó n de laoy 1© ha preguntado s i es 
cierta la noticia publicada por un 
p e r i ó d i c o de F a r i s , de que iba á 
abdicar S. la R e i n a Regente So-
ñ a María Cris t ina . 
E n la mi sma s e s i ó n , el S r . Mini s -
tro de G-racia y J u s t i c i a ba declara-
do que e x c i t a r á el celo f iscal por s i 
procede la denuncia. 
E l ministro de U l t r a m a r d e c l a r ó 
en la s e s i ó n de hoy que ha ordena-
do que el Tesoro de la i s l a de C u b a 
sufrague los gastos para el sosteni-
miento de los deportados de i s la de 
Pinos. 
H a mejorado en s u sa lud el s e ñ o r 
Sagasta, Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Hoy ha terminado la d i s c u s i ó n 
do la totalidad de la ley constitutiva 
del ejérci to , y en la p r ó x i m a s e s i ó n 
e m p e z a r á la d e l articulado. 
Nueva-York, 2 de marzo, á las I 
8 ^ 15 ms. de la noclie. S 
V a r i a s fábr i cas establecidas en la 
Aven ida de Lexington, calle 4 1 , 
entre las cuales se cuentan una de 
carretas, han sido destruidas por un 
incendio. 
L a s p é r d i d a s ascienden á medio 
m i l l ó n de pesos. 
Nueva York, 2 de marzo, á las l 
9 y 25 ms. de la nochs. S 
E n el proyecto de L e y referente á 
la nueva tr ibutac ión sobre el azú-
car, establece que los a z ú c a r e s y 
mieles procedentes de p a í s e s en 
que é s t o s satisfacen derechos de 
exportac ión , p a g a r á n por la actual 
tarifa: que no se a b o n a r á n primas 
de e x p o r t a c i ó n á los a z ú c a r e s que 
se exporten, y que el a z ú c a r cande 
é incoloro p a g a r á cinco centavos 
por libra. 
T S L E O R A M A S D E SOÜT. 
Madri i , 3 de marzo, á las } 
8 déla mañana. S 
H a fallecido e l teniente general 
E>. Buenaventura Carbó. 
Dicsse que los falsos rumores que 
se han publicado acerca de la abdi-
c a c i ó n de S. M . la Reina D o ñ a Cr i s -
tina, proceden de un per iód ico que 
se supone e s t á inspirado por el Du-
que de Montpensier. 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por 
el Congreso, el Sr. V i l l a n u e v a ha 
pedido que se discuta cuanto antes 
el acta del Sr . Zambrana. 
Paris, 3 de mareo, á las l 
8 y 15 ms de la mañana, s 
L a goleta francesa F leur de lamer, 
ha naufragado frente á Cayena . 
Sesenta pasajeros han perecido 
ahogados. 
Berlín, 3 de mareo, á las 
8 y 40 ms- de la mañana. 
L o s partes oficiales dicen que es 
alarmante el estado del Principe 
Imperial , aunque no existen s í n t o 
mas de que empeore semejante es-
tado. 
H a llegado á San Remo s u hijo el 
P r í n c i p e Gruillermo, 
Lóyidres, 3 de marzo, á las} 
9 y 15 ms. de la mañana, s 
L o r d Sa l i sbury ha declarado que 
se opene á que se destrone al P r í n -
cipe Fernando, á menos que las po 
tencias signatarias del tratado de 
B e r l í n , no acuerden el que h a y a de 
sustituirlo en el trono. 
Inglaterra se opone á la e l e c c i ó n 
del P r í n c i p e de Mingrelia. 
R u s i a se hal la apoyada por A l e 
mauia, la cual ha escrito á la F u e r 
ta s u p l i c á n d o l e que intime á F e r -
nando á que abandone el trono por 
su p o s i c i ó n ilegal. 
Boma, 3 de mareo, á las ? 
Q y 35 ms. de la mañana. ^ 
E l Sr. Cr isp í ha manifestado en la 
Cámara que los alborotos produci-
dos en Roma han sido promovidos 
por. personas interesadas en esta 
olecer el desorden, y que sabe que 
el dinero distribuido con este fin no 
era exclusivamente italiano, sino 
que proced ía de otras potencias. 
Nueva York, 3 de marzo, á las) 
10 de la mañana, s 
E l He ra ld publica un telegrama de 
Madrid en que se dice que se ha 
presentado en las Cortes un pro-
yecto de ley concediendo indemni 
zaciones fiscales á las c o m p a ñ í a s 
mineras por haber sido prohibidas 
las calcinaciones al aire libre. 
M a d r i d , 3 ríe febrero, á las f 
10 y 5}nis ae ia mañana, s 
E n la s e s i ó n de ayer del Senado, 
el general M a r t í n e z Campos recha-
z ó con la mayor i n d i g n a c i ó n la idea 
de que S. M . la Re ina Regente doña 
M a r í a Cris t ina , estuviese dispuesta 
á resignar la Regencia. 
Roma, 3 de marzo, á las i 
11 de la mañana. S 
S u Santidad el Papa, con motivo 
del aniversario de s u c e r o n a c i ó n , 
se l a m e n t ó amargamente ante el 
Sacro Colegio de lo dif íci l de la s i -
t u a c i ó n del Papado, por efecto de 
no habar posibilidad de arreglo con 
el Grobierno italiano, y que esta si-
n a c i ó n no c e s a r á mientras la ca-
beza de la Ig les ia no recobre s u in-
dependencia. 
Idem sobre Paris, 60 di?, (banqueros) & 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir* (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 125% ex-cupón. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, A 5 9il6. 
Centrífugas, costo y flete, de 8 8il6 á 8^. 
Regular á buen refino, de 4^ á 6, 
Azúcar de miel, de 4 á 4%. 
tSF'Tendidas: 37,000 seretas de azdcar. 
£1 mercado firme 
Hieles nnevag, á 21, 
Stanteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.80. 
JLóndrea, marzo 2, 
lEdcar de remolacha, á 14i6. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, & 1513, 
Idem regular refino, d 18i9. 
Consolidados, á 102 8il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 66% ex-diyi" 
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8^ por 
100, 
JPowi», marzo 2 , 
Benta, 8 por 160, 6. 82 fr. 40 cts. ex-di-
yidendo* 
Nueva York, marzo 2 , 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltlmore, Filadelfla y Boston al ter-
minar el mes anterior, eran de 78,000 to-
neladas contra 88,600 en igual fecha del 
año anterior. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo oí 
art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 8 de marzo de 1888. 
O R O i Abrid á 285^por 100y 
cierra de 284 á 284^ 
por 100 á las dos. 
DEL 
nrrRo ESPAÑOL. I 
COTIMOIONJ» 
C O & B a i O D E C O H B E D O H E S . 
Cambios. 
/ 2 á á j p g P. 
SSPANA < fecha y oantldad> 
I 
INGLA TKRTiA J 16í á 17* P8 oro A l í B K A 1 espaCol, á 60 dir. 
3 á 4 p g P.. oro es-
R A N C I A ^Mf^é^o 
pañol, á 8 dfy. 
ALBIÍANIA.. i 2 i á Si p§ ' * " " 1 pañol, ( 
1 P,, oro es-
60 dpr. 
éfiSTADOH-ÜNIDüS 
^ á 6 i j )g P. , oro ©o-
paBol, & 60 árr, 
6 i á 7 i pg P., oro 
español, 4 3 d]v, 
8 á 10 p § anual oro y 
Mercado nacional 
AZUCARES. 
BLASCO, trenes de Derosne y 
Rillienx, bajo á regular.. . . 
Idem, Idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
(dem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8*9. (T. H) i Nom.Dai 
Idem bueno á superior, nú - r 
moro 10 & 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bneno, n? 15 á 16 i d . . . . 
(dem superior, n? 17 á 18 id 
Mam floreta n" 1» « tñ M 
iMercado extranioro. 
CENTBIFUOAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5 5[1B á 5 9|16 
reales oro arroba.—Bocoyes: de 5 1x16 á 5 5il6 reales 
oro arroba, seg-n número 




S e ñ o r e s Corredores de semana 
DB CAMBIOS.—D. Jorge Diaz Albertiui y Mar-
tínez, auxiliar de Corredor. 
Difi FKÜTOS.—1>. Joeé Ruiz y Gómez, y D . F é -
lix Arandia y Crespo. 
f o ^ » - -Habana, 3 de marzo de 1888.—El Sin 
dico Preaidente. If. IfúfitM. 
AZUCAR MABOABADO. 
O R O 
DEL 
C ü f í O E S P A Ñ O L . 
SI V 
Abritf á 285^ por 100 y 




York, marzo 2, ú tan ñ l t 
de la tarde, 
O B z a s españolas, a $15-85. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 djv,, 4 ^ á 
5H Por 104». 
Cambios sobro Ldndres, OOdfv. (banqneros) \ 
A $4*86 et». 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico, 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía da Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
cfon del Sur , 
Primera Compañía de Valores de 
la Babia 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
da Gas 
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas de Matanzas. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Coneolidada. 
Compañía de ('aminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegcs y VUlaclara.. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien & Sancti-Spiritue.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compañía de hielo 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de C u b a . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anual 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p3 interés anual. 




100 á 104 
33 á 84* 
IBi á 16 P 
62 á 6 I) 
28| á 20 D 
96 á S8 D 
47J á 46i D 
34 á 29i 
49¿ á 42 
60i á 56 
64J á 54i 
9 á 8 i 
m & 214 
91 á 7 i 
par á U 
2 á 14 
84i á 83i 
15 á 13 
D 
5 á 3 D 
Habana. 3 de marzo de 1888. 
m oficío. 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Desde el dia 16 del presente mes funciona en la en-
trada de esfe Puerto el Semáforo que se ha estableci-
do en la punta E. «le su boca, en el castillo del Morro. 
La caseta de observaciones está situada en la parte 
m&s alta de dicha Fortaleza, á corta distancia de la 
Farola, í l E. de ésta; y se halla pintada á fajas hóri-
zoutales blancas y negras. lume íiuto á ella, por BU 
parte del E., se encuentra el aparato de señales. 
E l precio de los despachos que se cambien entre el 
Semáforo y los buques, será de 80 centavos de peso 
Sor la tasa semafórica, cualquiera que sea el número e palabras de que consten, agregándose á dicha tasa 
la que corresponda por la trasmisión eléctrica. Tam -
bien se admiten para t i i terior de la Isla, con el 
nombre de Avisos semafóricos, despachos que no ex-
cedan de diez palabras, concediendo cinco más para 
4íreccipn y firma, y se limiten á i qticiar la «ntrada de 
los buques en los puertos ó su paso á ia vista del Se-
máforo. E l importe de esos Avisos semafóricos B&TÁ 
de 10 centavos de peso por la tasa semafórica y de 
cuarenta por la eléctrica. 
Lo que por disposición del Excmo. Sr. Comandan-
te General de Marina de este Apostadero se publica, 
para conocimiento del comercio y de los navegantes. 
Habana 18 de enero de 1888.—Luis G. Oarhonell. 
8-19 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N MARITIMA 
D E IÍA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero, ha recibido una comunicación del 
Sr. Cónsul de España en Santo Domingo, en la que le 
participa que deade el dia 7 del corriente, se ha vuelto 
á encender el faro que se halla situado al del rio 
Azamu, h»biendo cambiado su antigua luz fija por otra 
giratoria con destellos blancos y rojos, cada cinco m i -
nutos. 
Lo que por disposición de la expresada superior 
autoridad del Apootadero, se publica para noticia de 
los navegantes 
Habana, fetrero 16 de 1888,- Zwf» G. v Carbonell, 
'3-18 
Oomandaneia mil i tar de marina y Capi tanía del 
puerto de la Rabana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
ComandanciaX 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
fón y término de quince dias, cito, llamo y emplazo, Arturo Soriano é Iglesias, camarero que fué del 
vapor-correo Veraerut, 6 á las personas que sepan 
su paradero, para que se presenten en esta Comisión 
Fiscal, para un acto de justicia. 
Habana, 2 de marzo de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González. 3 4 
Comandancia mi l i ta r de marina y Capi tanía del 
Puerto del». Rabana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
lofantetía de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por este mi primer edicto y pregón y término de 
diez dias, cito, llamo y emplazo, en obeequio á la bue-
na administración dejnstioia, á las personas que ten-
gan noticias de cómo ocurrió el fallecimiento de Ma-
nuel Albuenes y González, del dia dos al cuatro del ac-
tual, en cuyo dia apareció en aguas del muelle de Ca-
ballería, con objeto de que se presenten á declarar en 
esta comisión fiscal, sita en la Capitanía del Puerto. 
Habana, 20 de febrero de 1888.—El fiscal, Manuel 
González. 8-29 
Jííí lllfiiilite 
5*3:0 V I M I B M T O 
D E 
U S D E T R A V E S Í A . 
SB ESPEBAN. 
Mzo. 4 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 5 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
5 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 5 Manuela: St. Thomas y escalan. 
. . 5 Isla de Cebú: Santander y escalas. 
5 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
6 Citv of Washington: Nueva "íorV;. 
6 Belioe: Jamaica y escalas. 
7 Alava: Amberes y escalas. 
8 City of Colombia: Veracruz y escalas. 
8 Saratoga: Nueva York. 
9 México: Nueva York. 
. . 10 Ardanbhan: Glasgow. 
M 11 Alicia: Liverpooly escala*. 
29 Ciudad de Cádiz: y Veracruz escalas. 
M 12 Hutchinaon: N . Orleans y escalas. 
mm 13 Manhattan: Nueva York. 
. . 13 Niceto: Liverpool, 
•a 11 Puertoriqneño: Liverpool escalas. 
M 15 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
„„ 15 Ramor de Herrera: St. Thomas ? eaoalftf. 
; 29 City of Atlanta: Veracruz y escalas. 
15 Cádiz: Liverpool y escalas. 
15 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
15 San Marcos: Nueva Yorír,. 
16 Méndez Nuñez: Vigo y escalas. 
20 City of Aiexandria: Nueva York. 
M 24 Baldomero Iglesias; Pto. Rico y escalas. 
SALDRAH. 
Mzo. 4 Panamá; Nueva York. 
5 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa, 
5 Antonio López: Cádiz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
.* 6 City oí Washington: Veracnut. 
. . 6 Belice: Veracruz. 
7 Morgan: Nueva Orleans y escala*. 
^ 8 Niágara: Nueva York. 
m 10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 City of Colombia: Nueva-York. 
13 Manhattan: Veracruz y Progreso. 
„ 14 Hutchinson: Nueva Orleans y escalar 
15 Sarataga; Nueva York. 
17 City 0/Atlanta: Nueva York. 
20 Ramos d« Hnrrpra: St. Thomas y escalM. 
89 Baldomero Iglesias: Pto. Rico y escalas. 
81 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
De Nueva-York en 16 días, gol. amer. Mary Jennesa, 
cap. Cochran, trip. 8, tons. 480: con petróleo, a 
Cunill y Comp. 
Savannah en 14 días, berg. ing. Fygre, capitán 
Oneill, trip. 7, tons. 220: en lastre, á J. G. Gon-
zález. 
—r-Lunemburg en 16 días, gol. ing. P. C. Kineber, 
cap. Aremburg, trip. 7, tons. 99: con carga, á 
Trufin y Comp. 
Dia 3: 
De Buenos-Ayres en 49 días, berg. esp. María, capi-
tán Snat, trip. 12, tons. 272: con tasajo, á J. Bal-
cells y Comp. 
Amberes y Vigo en 19 días, vap. esp. Aguadilla-
na, cap. Garay, trip. 22, tons. 747: con carga ge-
neral, á WiU y Hno. 
Veracruz y Progreso en 4 días, vapor-correo es-
pañol Antonio López, cap. Domínguez, trip. 118, 
tons 2,18í?; con carga general, á M. Calvo y Cp? 
Tampa y Cayo Hueso en l i dias. vap. ameri-
cano Olivetíe, cap. Me Ksy, trip. 49. tona. 1,104 
con carga,- á Lawton ? Knos. 
Cárdenas en 38 horas vap. esp. Gallego, capitán 
Arribalzaga, trip. 86, tons. 1,515: con azúcar de 
tránsito, á C. Blanch y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 2: 
Para Panzacola vap. ing. Oakdale, cap. Henderson. 
Delaware (B. W.) gol. amer. Adela Thackara, 
cap. E'mmey 
Cárdenas berg. amer. Sthepen Hart, cap. Pier-
con. 
Matánzas vap. esp. Pedro, cap. Echevarría. 
Dia 3: 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Caibarien gol. amer. Wallace J. Boy, cap. Ratea. 
Matanzas vap. amer. Niágara, cap. Bennis. 
— D e l Breakwater gol. amer. J. B. Atkinson, capi-
tán B mahoe, por Hayley y Comp.: con 714 boco-
ves y 72 tercerolas miel purga. 
Bdi y&sikvr&ter, vía Matánzas, bca. norg. Sufra, 
cap." . Smensen, por Francke, hijos y Comp.: con 
1,408 sacos azúcar. 
Buqu&s que han abierto registro hoy 
Para Veracruz vap. franc Saint Germain, cap. B r i -
lluin,.9or Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawion y Hnos. 
Del Breakwater gol. amer. J. D , Robinson, ca-
pitán Hsgan, por Hayley y Comp. 
Cayo Hueso viv. amer. Christiana, cap. Carba-
11o, por M. Snárez 
'xtrecto d© la carga do b u q u e » 
despachados. 
Azúcar cajas 





Miei de purga bocoyes 
Mié! de purga tercerolas.... 
















Miel de purga bocoyes 
Idem tercerolas 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas cigarros 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . . . . 
Aguardiente pipas , 














LONJA OE T̂VTS 
Ventas efectuadas hoy 3 de mareo. 
250 sacos harina amei? F. Abascal... $10i uno. 
café corriente $18$ qtl. 
sal molida Unión 12 rs. fan. 
sal en grano gordo 10 rs. fon. 
sal molida Ambrosía 12 rs. fan. 
sal de Cádiz 12 rs. fan. 
sal en grano gordo 12 rs. fan. 
cajas bacalao noruego Rdo. 
id. luz br i l lante . . . . 22 rs. caja. 
id. tabaco F. Danzarín $25 qtl. 
vinos surtidos finas Perlas.. $ l i caja, 
latas 8 galones petróleo. . . . 23 rs. galón, 
id. 9 id. id . . . . 25 rs. galón. 
id, 10 id. id. 24 rs. galón. 
latas 8 galones luz brillante $2f caja, 
id. 10 id. id. id. . . $3i caja, 
id. 8 id. luz Habana.. $2| caja. 
75 pipas vino tinto Novell $ 12 pipa. 
50 id. id. id. P. O $41 pipa. 
40 \ pipa? vino tinto Alella P. O. . . . $15 pipa. 
8 bocoyes manteca crema $13^ qtl. 
6 i id. id. id $14 qtl. 






























Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vapor es-
pañol Antonio López: 
Sres. D . Pedro Mas—Amparo Angulo—Trinidad 
T. Rivera—Manuel Rosch—Carmen Alentores— 
Fanst no González—José Hasa—Martín Caraballo— 
Juan Alvarez ó hijo—Antonio González—Manuel 
Ponce Ruíz—José San Feliú—Francisca Medrano— 
Consullo Palacios—Alberto Castillé—Qeorge Juan— 
José Managas—Además, 19 turcos—50 de tránsito. 
De BUENOS-AIRES, en la barca esp. M a r í a : 
Sr. D. Juan Carrau y Mir. 
De TAMPA CAYO-HUESO, en el vap, ameri-
cano Olive tie: 
Sres. D. Antonio Pérez—María Brolatkey— J. J. 
Dwight—C Cronwell—Eliza Crowell y 1 niña—Hen-
ry Adams—F. L . D;liey—L. He: man—W. Stanchel-
berg y 2 de familia—Adolfo Auker—G. Sabrini—Mr. 
Cluík y Sra.—L. D. Mills—L D Veulle y 2 de fa-
milia'— P. C. Bino y Sra.—John P. Canhuig—Juana 
Vázquez—W. W. Brown—Rosario R. García—Pas-
cuala Aloneo—Luís F. Valdés—Julián Pérez—Ma-
nuel Sánchez, Sra. é hijo—Antonio Izquierdo—J. 
Smlth y Sra.—J. Geaguer é hija—J. J. Plulbriek y 
Sra.—A, I . Gray—Luís Somerllan—Romualdo Pérez 
—Isabel R. Robles—S. Postsfrield—J. J. Kemendy 
A. H . Valdés. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. amer. 
Olivette: 
Sres. D. Faustino Lozano—Willian J. Hoyt y Sra. 
—A, H . Davis—P A . Copeladd—S. S. Burton—Wi-
lijalm Catwlnquel—Aucusto Jaussen—Ernest W. 
Bowditch—Harry Londerbongh—Albert H . K i i k -
ham y Sra—George P. Adanis—Theodore P. Darlíng, 
Sra. é hijo—Abelardo Escuela—José Prjol—Rosa 
López—José García—Carlos Guerra—Aurelio Reine-
ro—Givino Diaz—Miguel Trevejos—Isidro Casalins— 
Prauciseo Benítez—Francisca G. de la Cruz é hija— 
John F. Batcok—George Brand—Jocepli Várela— 
Willlam Pearson y hermana—líimóa Valdés—Pablo 
Piedra—Antonio Nadal—Escoldftica Sánchez y 2 n i -
ños—Lino Snárez—Servando Keruíndez—Luz Valdés 
Santiago F. Campan—Frodrick Joseph Dabvis. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 8: 
De Cabañas gol Caballo Marino, pat. laclan: con 
700 sacos, 50 cajas azúcar y efectos. 
-Sagga gol. Habanera, pat. Meuaja: con 1,000 sa-
cos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 3: 
Para Yaguajay gol. Trafalgar, pat. Vera: con efectos. 
Gibara gol. Tres Hermanas, pat. Bernazar: con 
efectos 
-Matánzas gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
-Cabañas gol. Caballo Marino, pat. lucían: con 
efectos. 
-Cárdenas gol, Anita, pat. Tuy: con efectos. 
-Cárdenas gol. Victoria, pat. Valent: con efectes. 
Sierra Morena gol. Tres Hermanas, pat Fernán-
dez: con efectos. 
Playas San Juán gol. Dos Sofías, pat. Menaya: 
con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Del Brekwater vap. ing. Amethyst, cap. Ccwse, 
por Deulofén, hijo y Conip. 
-Del Breakwater gol. amer. Wm. B. Wood, ca-
pitán Davidson, por H . Upmann y Comp. 
-Del Breakwater bca. amer. Chattanooga, capitán 
Lewls, por C. E, Beck 
Del Breakwater berg. amer. Sarah A. Staples, 
cap, Gay, por R. Truffin y Comp. 
-Barcelona berg. e^p. Oavaldo, cap. Pujol, por N . 
Gelats y Comp. 
Del Breakwater gol. amer. Alfareta Campbell, 
cap. Campbell, por C. E. Beck. 
-Del Breakwatei- berg. amer. Arlington, capitán 
Leaeh, por H . Upniann y Comp. 
Canarias bca eap. Gran Canana, cap. Arocena, 
por Martínez, Méndez y Comp. 
-Del Breakwafzr bca. amer. Justine Ingersoll, ca-
pitán Peterson, por C. E. Bef k 
-Nueva-York vapor amer. City of Alejandría, 
cap. Deakcn, por Hidalgo y Comp. 
-Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Antonio López, cap. Domínguez, por M . 
Calvo y Comp. 
Del Breakwa ter bea. amor. Isaac Jackson, capi-
tán Goodwing, por Hidalgo y Comp. 
•Nueva-York vap. esp. Panamá, cap. Jenis, por 
M. Calvo y Cp. 
-Nueva-Yoík y Filadelfia vap. esp. Gallego, ca-
p' tán Arribalzaga, por C. Blanch y Comp. 
•Kiogton y escalas, vía Veracruz, vap. ing. Belize, 
cap. Runting, por Geo R. Ruthven. 
B u q u e » que se han despachado. 
Para Barcelona, vía Savannah, berg. esp. Alfredo, 
cap. R i ig , por N . Gelats y Comp.: con 1,000 sa-
cos azúcar. 
•Cayo- Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hnos.: con 177 ter-
cios tebace; 5.500 tabacos y efectos. 
•Canarias bca etp Triunfo, cap. Sosvilla. por 
Martínez, Méndez y Comp.: con 58 cajas azúcar; 
171 cescos aguardiente; I2,P30 cajetillas cigarrot; 
87 kilos picaidura; 12 tercerolas miel purga y efec-
REVISTA DE IMPORTACION. 
Rabana, 3 de marzo de 1888, 
Con buenas existenc'as en genera1 de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se verá más adelante: 
A C E I T E , D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 23 y 24 libras á 23^ y 24i rs., y á 25 rs. las de 10 y 
9 lihraft. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
Cíya de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 8 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detaUa el refinado en 
el país de á 24, 25 y 26 cts. galón, según cabida. La 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3i caja de 2 la-
tas, según cábida. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4 i á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmenfe el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4¿ en cajas á 
$5 Karrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 3^ rs. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias cjue tienen 
corta soliciti j i . Cotizamos á 3J rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $16 á $17 qtl. 
ALPISTE_—Se detallan las existencias en plaza, 
á $ti quinta. 
ALMlDOlN.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 8 reales arroba el del país. 
ARENCONOS.—-WóV ' s existencias y moderada 
demanda. C o ' ^ z ^ t ^ X ^ - ^ 
ANlL.—Abunda y ücílé'corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8J quintal y el americano, á $72. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 64 á 6J rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
10 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 15 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. ' en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $7 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y ae $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Noruega, que se cotizan de $9i á $10 caja. E l 
de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: ba-
calao, á $8} qtl.; robalo á $6 qtl. y pescada, á $5^ qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $18i á $19 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $5í docena 
delatas en medias y $11 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $65. 
CLAVOS D E COMER—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se cotizan á $5^ en 
BjB. quintal. 
CERVEZA,—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12 
barril neto ''Globo" $10¿ neto y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10i caja Mou-
llón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, a l l j reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — A 10 rs. caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $16 quintal, 
DATILES,—Cotizamos á 24 rs, 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^, Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos, 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2.i á $5J docena. 
ITIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5^ á $5| las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $6^ las buenas á superiores. 
Los del país á $5i las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
13 J rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 6^ reales arroba y los del país á 18 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, "Llave" á $5f garrafón, y "Estrella" 
$4i: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 10 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$9 á 59i el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10i á $11 el saco, segán clase. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9* en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 8 rs. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8^ caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 cala; Añil, á $6|y Blanco en panes, á 5|. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $13 á $16 
qtl. y los del Sur á $22^. La marca Ferris á $25 qt!. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5| á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10^, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y 7 i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 9 Já 10 rs. arroba 
en billetes y el americano, á 48 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se ¿ótiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $13i y superior en latas, á $13|; en medias latas á 
$141 y en cuartos, á $14f; la chicharrón á $13 qtl. en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $27 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $10 qi l . 
PAPAS.—Las americanas de $10 á $10^ billetes 
qtl. y las del país surten el mercado y se venden á $5i 
billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 13 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 3^ á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $26 por Patagrás, y Flan-
des á $30 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 8 á 12 rs. fan., según clase. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
4 J rs. El de Lyon se cotiza á 7i rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2f rs., y en tabales, de 9 á 10 
reales, 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de $4i á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $ 5 i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $27 qtl. , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 15 á 15i reales arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $14 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6^ las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE,—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5| octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $6i 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $42 á $45 pipa, según clase y marca. 
ESF* Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
iras i Mm. 
IJLLOELLI 
C U B A m J M , 4 8 
O B I S P O T O B ^ A F I A . 
Giran letras & corta y larga vista sobre todas las 01-
pitales y pueblos más importantes de la Penlnsuls, 
iiilfcc Rxilearfts v CanaH*» V. 20 15B-K1 
PARA G I B A R A . — S A L D R A A L A MAYOR brevedad la nneva y hermosa goleta Juanita, re-
cibiendo carga á flete para dicho punto, á veinte cen-
tavos caballo, por el muelle de Paula. Impondrán 
Oficios n. 98, ó á bordo, su patrón Alemany. 
2648 8 29 
P A R A C A N A R I A S 
Saldrá el dia 12 de marzo próximo la velera fragata 
GRAN CANARIA, 
al mando de su acreditado capitán D . Pedro Arozena. 
Este buque tiene letra A núm. I l i 2 . 
Admite enrga y pasajeros: impondrán sus consigna-
tarios, M A R T I N E Z , MENDEZ Y CP?, Obrapía nú -
mero 11. 2658 10-39 
Vapor Hiueric >no 
Este buque s 
admitiendo 
par* Sigua cada tres semanas, 
eu primera clase á $10-60 oro. 
Vapor bmericai'.o 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasteros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A N M A R C O S . 
Este buque saldrá para Cárdenas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C? 
Cn 895 l - M 
V A P O B B B - C O R K B O B 
DI IA COIPAIA TRASATIAMCA 
áites de Aaíomo López y C* 
LUSTEJA D B N B W - I T O R K 
an c o m b i n a c i ó n con los viajes á B n -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Sa harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dina 4, 14 y 24 




P A N A M A , 
capitán GENIS. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de marzo á las 4 de la tArde. 
Admite carga y pasajeros á los que He ofrece le 
busa trato que esta antigua Compaflfa tlena acredita-
do en sus dlferontes líneas. 
También recibo carga pora InglateíT^ Hambargo, 
Bremen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
K l vñpor estará atracado al muelle de los Almaoone» 
de Doposito, por donde reciba la carga, así como tam-
bién por el muelle de CftbaJIarf a & voluní*d de lo» car-
gtüores. 
La oarga sa roclbs b.ñ3i¡A la vítipera do la t*lids. 
Laoomzpoudtjsch tolo oa raotba en la Admlnlstoa-
olon de Cornos. 
NOTA.—Esta compa&ía tiene abierta una póliza 
flotante, &sí para esta línaa como para toda* las de-
más, bajo la cual pued^u asegurarse todos loi efectos 
que se ombarfjufln en «u* vaporéis.—Habana, 27 de 









M á l a g a v 
Barcelona ( T í a Paerto-Rfco.) 
Admite carga á flote y pasajero» 
L a carga destiaaíla ú la Expos ic ión 
pagará la mitad del flete, 
loformarín en la calle de los Oficios 20, 
O. B l a n c h y C 
U 338 31-23 F 
Ooiíi$S^*&eiierai frasatMatlos de 
vapores-ooiífeos íranoeseí. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra el 5 de marzo el 
vapor. 
9 HJTJBCA 
cap i tán Bri l louin. 
Admite carga á ñete y paaojeroe. 
Se advierte A loa Sroa. unportadoroa que las marcta-
eím de Francia importadas por estos vapores, pagas 
iguales derechos que importadas por pabellón eapafiol. 
Tarifas muy reduoidae oon conoolnuantos directos da 
todas laa ciudades importantes de Francia. 
Los sofiorea empleados y militarea obtendrán vaa-
tAjas en viajar por esta línea. 
De míe pormenores Impondrán Amargura 5. 
CMisigURtfiorto*. BBKTÍAT. MONT'EOS Y C? 
2700 alO-27 dlO 28 
LA (MFAM TRASATLASÍlCi 
i s í e s de Aníea io t 
Bl vapor-correo x5a, ® JLí ^ . P sf Mlá a A 5 
cap i tán D o m í n g u e z . 
Ssld** yara PUERTO-RICO, C A D I Z y B A R -
CELONA el 5 de marzo á las 5 de la tarde llevando 
la correspondencltt púbUcc. y de oñcio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puartoe. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente 
Loa pasaportes üntrogarán tü rtioibtr loa biUetoa 
de p^eaje. 
Las p<5Hfi«s da caiga se firmarán por IOJ oonsignaia-
ries ánt-js de oomirias, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatados, 
S5. CALVO • G» OFICIOS 28. 
Tn24 812-R1 
L 
Línea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Loa vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
&ana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órdea siguiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker Miércoles Febr? 29 
MORGAN.. Staplea Maráo 7 
HUTCHINSON. Baker . . 14 
M O R G A N . . . - » . . . Staples . . . . 21 
HUTCHINSON. Baker . . 28 
8« aáiulííB psusajeroB y sarga, adsmfta de ios yas^s 
arriba mcmcloaadoB, para San 5VMIGÍÍ-OO de Oallfonüá 
y se dan boletas directao para Hong-Koug, í OMas.) 
La carga se recibirá eq el muelle de Caballerfa hss-
ta las dos do 1A tarde, el dia de salida. 
í>s IJISÍÍ ponrtímore* informarán »UÍC onalgnatario*. 
«eroaderes !?5. L A W T O N HSIRKANOS. 
Ca 349 2fi-24F 
Capitán ÜRRÜTIVEA8COA. 
Saldrá los miércoles de cada «emana á las SOLS de la 
tarde del muelle de Las y Llegará á Cárdenas y Sagua 
l o s juéTesy á CaibarW'. lotTiArnes por Umafiaaa> 
XtfiTOSNO. 
Saldrá de Caibarien diroctameate á la* 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lóaos por la mañana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
«e despachan conoeimlentoe. especiales para los parada-
101 de Vlfiac. Colorados 7 Plaootas. 
OTítA.—La carga par» Cárdon&s sdlo se recibirá el 
dia de solida, y junto con elisia de loa damás puntos 
hasta las doa de la tarde. 
Se despacha á bordo é Informarán O'BelUy n. 50. 
Cn 893 l - M 
Empresa de Vapores Españoles 
D E LAS 
ANTILLAS Y TllASPOIlTKS MILITARES 
D E 
SOBRINOS Da HERRERA. 
vapor MANÜELÍTA Y MARIA, 
&as»i&m D. J o s é Mn V a c a . 
Este rápido vapor saldrá do esto puerto o¡ día 6 de 
mar/, J, á las 5 de la tardo, pxrj. loa d« 
Huevitas, 
G-ibara. 
©agua do T á ñ a m e , 
Baracoa, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigaea. 
¡Sagua de Tánamo.—3re«. C. Panadero y O? 
Baracoa.—Sres. Monéay C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Caba.—Hre-"». L . Roe y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DK HERRERA, 
SAN PEDRO 26, PLAZA D E L U Z . 
1 22 312-E1 
Vapor 
mpiUmB. Federico Ventura. 
Este rápido vapor «Udrá da esto uaerto el dia 10 de 












NOTA.—Al retoi ao este vapor hará encala en Poi*-
au-Prinoe (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesU sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
OONSIOSFATABIOa 
Wttcvlías.—tír. Di Vicente Etodrigró* 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sree. Monee | Cp. 
GTiantánamo.~-Sros. J . Bueno y O* 
Cuba.—Srof. L . Ron^C* 
Port-au-Prlnce.—Sres. J. R. Travieso y Oí 
Puerto Plata.—Srea. Ginebru Hermanos. 
Fonce.—Sres. E y P. Salazar. 
Mayagües.—Schnlzo y Comp. 
Aguadilla.—Srea. Vallo, Koppisoh y Comp. 
PuerfcoRico.—Sres. Federson y C? 
St. Thomas.—Srea. W.Brondotod y C? 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA 
«un Pedro 26, PlReRdeLui. 
« 3 EH 
• f e 
Cayo-Bti 
COfcf SSOALÁ E N OAYO-HÜHKO. 
Los JvsrjaoiivS y rábidos vapores de eeta lina» 
C&^i taa M e K a y . 
Saldrán á l?. una de la tarde. 
Harán loa vial e« «1 órden siguiente: 
O L I V E T T E , , cap. Me Kay Miércoles 
MASCOTTE. or-p. Hanlon., 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
cap. Hanion. 
oap. Mo Kay 
cap. Hanlon 
eapltan D . M A N U E L Z A L V l D O A , 
Esta hermoso y rápido vapor hará 
Via ie» «t&c&analüis á Cáfclema.a, Sa* 
gua y Caiba3¡"i©¡a. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viéinei á las seis de 
la tarde y llegará á CARD-aNAa y SAOUA los sábados, 
y á CAIBARIBK los domingos al amaueoer. 
Saldrá de CAIBARIEN los mártes directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condicionex de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especialed que tiene para el tras-
pono de ganado. 
T A R I F A RlüFOitMADÁ. 
Víveres y ferrete rf» y r 
I UárdmiíM á Sagua. ü OaibMrtM 
$ 0-20 $ 0-25 % 0-20 
t 0-40 % 0-40 $ i-:$6 
CONSIGNATARIOS 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sre». García y Cp. 
Caibarien. Sree. Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HÜÍHRKKA 
SAN PEDRO SS, P L A Z A D E L U Z . 
I n 22 312-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viémes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retornando do aquül puer-
to, los mártea á lan 11, denpnes de la llegada del treB 
MASCOTTíü 
O L I V E T T E 
MASCOTTE 
O L I V E T T E . . cap. Me K;iy. 
MASCOTTE. cap. Hanloa. 






































O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Haulon, 
O L I V E T T E . cap. Mo Kay. 
MASCOTTE. cap. H&i<:on. 
O L I V E T T E . cap. Mo Kay. 
MASCOTTE. cap. Har lon. 
O L I V E T T E . cap. Mo Kay. 
S'n Tampa hacen «OÍÍIÍXÍOJI 
Haiiwal (íerruoanil de la Florida ) ouyos trenos estás 
an combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de forrooMcrll, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA ASANITOKD. J A S C S O N V I L L H , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W Í L -
¡ M N G T O N , W A B K I K G T O N . B A L T I M O R ® , 
P H I L A D E L P H I A N S W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A ORLEANS. k ü B S L A , SAN 
LUÍS , CHICAGO, D E T B O I T 
r todas lae ciudades importwatfls de los .Mistados-Dni-
ioe, como también po? el rio áG San J-aa,n da Sasford 
á JacksoaviUs y pintea Intamodios. 
Se dan boleta!) d*} vi&?e por estos vaporea en cone-
xión con las líness Anab.or, Cunard, Francesa, Guión, 
ínman, NorddaukchQr Lloyd, S. S, C?, Hamburg-
Amcriaaa, Faokot C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los prinoipalee puertos de Europa. 
Ssindlspaasablo para la adquiaicion de pasaje la 
presentación de un coríiñcado de vacunación expe-
dido por el Dr . D . M., Burgess, Obicuo "sS. 
La corrí*víondenciis. raoudré Cínicamente en la 
Admlnietraoíon Gwaerai 'íe Corftw 





La Junta Directiva de esta Compañía en sesión ce-
lebrada en Nueva York el 18 del comente acordó re-
partir un dividendo trimestral d e l i por ciento corres-
pondiente al primer trimestre de este año, cobro el ca-
p i t i l social, eiitr« loa accionijt^a quel'> sean el IV de 
marzo próximo, á cuyo efecto no te admitirán en ese 
dia traspaso de acoioucs en eata Secretaría. Lo que be 
hace púlilico, por acuerdo del Coaisejo da Adminis-
tración, para qne los señores ancionistas raaideutes en 
esta Isla se sirvan ocirrir, deede el 15 del pitado mar-
zo, de 12 á 3 de la tarde, á la Administración, calzada 
del Monte número l . para percibir sus respectivas 
cuotas, ocn el aumenta de 8 por ciento, que es el tipo 
de camb-o fijado para el pago de este dividendo por las 
acción» s inscritas en esta Secretaría Habana, febrero 
25 de 18S8.—El Secretario del Consejo de Adm'nis-
tracicn, Tiburcio Castañeda. 
C 355 12- 26 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de la Habana: 
BEOREXARIA. 
La Junta Directiva da esta Compañía ha acordado 
en sesión celebrada hoy el reparto de un dividendo de 
dos por ciento en oro sobra el capital social por resto 
de las utilidades del año pasado y á cuenta de las del 
presente, Los Sres. accionistas podrán acudir desde 
el 10 del próximo marzo á las oficinas de la Empresa 
para que perciban lo que les corresponda en esa dis-
tribución. 
Habana, 27 da Febrero do 1888.—José Eugenio 
.BernaZ, Secretario. Cn 870 10-295' 
CompaBÍa de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
Establec ida e l a ñ o de 1 8 6 8 . 
O ñ c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 ^ 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro 9 16.5S7.550--. 
Siniestros pagados en oro. . 1.152.4(8-42^ 
Idem por destrucción total'de las ca-
sas Santa Felicia nrimero 1 j 
Luyanó r,úmero 95 $ 2 .600- .« 
Idem por averías de las casas Tulipán 
número 13 y Municipio n? 81. .$ 37-825 
Total cn oro $ 1.155.136-65 
Idem idem en billetes del Banco Es-
p a ñ o l . . . . . ; . . . $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en Jtbrero de 1888. 
ORO, 
1 á D * Bárbara ügues de Ardicci 
1 á D . Bonifacio González 
2 á D . José Rodríguez Suárez 
1 á D . José López Herrera 
1 á D? Eustaquia Cordovés 
2 á D . José González de la Vega 
1 á D . Cárlos Narganes y O t m i x . . . . . . . 
1 á D? Andrea Díaz y su hijo D . Jalio 
Quintana 
1 á D» Emilia Muñoz y Roblón de To-
rón 
1 á D? Bárbara Suárez 
1 á D * Cándida Hernández, viuda do 
Romay 
1 á D * Dolores Garrido, viuda de Fer-
nández de Castro 
1 á 1). Agustín Acebo 
1 á D« Inés y D? Dolores Toledo é I z -
quierdo 
1 á D? Rita Bartolomé 
1 á los herederos de D? Fernanda Pe-
reira. 
2 á D . Ramón González ¡ 
1 á D . Francisco de Pau y D? Mariana 
Vil lol l 'de Pau . . . . . . 4 
1 á D:.1 Cármen García « 
2 á i ) . Isidoro Lleó < 
1 á D . Tomás Martínez y CurbeIo . . . .« 
1 á D . Evaristo Díaz 
1 á D . Santiago Rodríguez 
1 á D . Juan Manuel Fernández y Gon-
zález « , , , . . . . . . . 
1 á D . José Pereira y Pérez 
1 á D . Manuel L . Izquierdo 
2 á D, Joaá Eduardo Rosoli 
BC0 




25.000 . . 
4.000 . , 
B.CO0 
5.000 
200 . . 
1.400 
400 „ 
400 . . 
400 
2.C00 . , 
n.ô o . . 
3.000 . , 
8.000 . -









Total 9 103.100 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincM,, 
establecimientos mercantiles y mobüiarios, y termina 
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada añu, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 29 de febrero de 1888.—El Consejero D i -
rector, JBernnrdo I . Domingues.—La comisión e|e-
outiva, Victoriano Argudin.—Estanislao de Rer~ 
moso. O n; 407 4-4M 
E m p r e s a de A lmacenes de Depósl» 
to creada por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo da la Junta Directiva se o i taá ios se-
ñores accionistas pora la .) unta general ordinaria qutí 
ha de celebrarte el dia 15 da marzo del corriente año 
á las doce del dia, en el escritorio de la Empresa, 
Mercaderes 26. En dicha Juntase procederá á la elec 
ción da Presidente, doa vocales propietarios, tres su 
plentes y se nombrará la Comidión glosadora de las 
cuentas del año 1887. Además se tratará de oualquiei-
otro asunto de interés para la Compañía. 
Habana y marzo IV de 18S8,—El Secretarlo, Carica 
de Zaldo. 126 12-2 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
de Caibarien á Sli. Spíritns. 
Por disposición del Sr. Presideate en cumplimiento 
de lo qu«í dispone el artículo 21 del RcjrUmeato, so 
convoca á los señorea accionistas para la Junta gem*-
ral ordinaria que tendrá efecto á las doce del dia 31 
del próximo m^s do marzo on las oficinas de la E m -
presa, Jesús Maria 83. 
En dicho acto se dará cuenta con la Memoria de las 
operaciones del año social terminado en 31 de diclaiu-
bre último, y so elegirán tres glosadores y tres suplen-
tes para el exámen y comprobación de las cuentas y 
balance presentados. 
Igualmente se procederá a la oleooiou de un vocal 
propietario y de vocal inspector y suplente en Reme-
dios. 
Los lihros, cuantas y demás documontus refertiiít*-» 
á la gestión de la CompaBÍa estarán á disposloloo ila 
los señores socios desde este «lia basta la celebra-
ción d« la Junta á fia de 'que puedan examinarlofl v 
asi 'tir á ella oon pleno conoidmleuto de autecadentc». 
Habana, 27 do febrero de 1888.—El Secretario, J í a -
nucl A . Romero Menendez 
O 36 i 10-28 
Banco del Comercio, Almacenes de Regla 
y Ferrocarril de la Bahía. 
Secretarla. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accionistas para la segunda sesión do la Junta 
general ordinaria, qne tendrá lugar el mártes seis dv 
marzo próximo, á la^ doce <'o la mañana, en la CJS» 
del Banco, calle de Mercaderes n. 30, en cuyo acto 
informará 1% Comisión glosadora de cuentas y se acor -
dará lo que corresponda; prooediéndoso seguidamente 
á la elección do Presidente, Vica-Presidente, dos Vo -
cales y dos Suplente», por haber cumplido su tiempo 
reglamentario; y sa advierte que según el artículo 6V 
del Reglamento, serán válidos los acuerdos cnalqulera 
que sea el número de sócios conourreotes. 
Habana 23 de Febrero de 18&8 —Arturo Ambla r á 
Cn350 11-24P 
Banco Español de la isla de Cuba» 
En cumplimiento de lo prevenido en el «rtíoulo 5U 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consajo de 
Gobierno del Banco en su sesión de esta fecha, so 
convoca á lus señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que debe efootcarse «1 dia 21 da marzo 
próximo venidero, á las doce de su m .1, .w », an la sola 
de sesiones del Establecimiento, calle de águiar n. 81; 
advirtlendo qce f>olo se permitirá la entrada en dicha 
sala á los señores accionistas que con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento, presenttn la 
papeleta de asistencia á la Junta, de la cual podran 
Sroveerse en la Secretaría del Banco desde el dia 13 el mismo marzo en adelante. 
Desde el mismo 13 de marzo tambiun an adüaíiia, 
de 1 á 3 de la tarda y con arreglo al artículo 81 aed 
Reglamento, so satisfarán eu las dependencias del 
Banco, las preguntas que tengan á bion hacer los se-
ñores accionistas facultados para asistir á los Juntas 
Generales. 
Habana 20 de Febroro do 1888.- El Gobeinador, 
Jasé Cánovas del Castillo. Tn 31 26 21F 
C O M I S I O N L I Q U Í I ) A D O R A 
d£>l Banco Industr ia l . 
En sesión celebrada eu diez y siete del corriehta. 
acordó esta Comisión que se convoque, como lo hago, 
álos Sres accionistas del Banco Industrial para cele-
brar junta general extraordinaria, á fin de que, si lo» 
consideran út i l . sus intereses, coullerau á esta Comí-
t-ion Liquidadora, lus facultadas ueocsarias para ven-
dar la casa propiedad de dicho Hinco, haceir cesiones 
de créditos, quitas y todos los demás contratos que 
convengan á la liquidación del esu;e&ado establecí-
miento. La Junta tendrá lugnr el veinte y dos da¿ 
próximo marzo, á los doce del día, en la cosa mencio-
nada, calle de la Amargura n. 3,—Habana 18 de fe-
brero de 1888.—Por la Comisión Liquidadora dei 
Banco Industrial. E l Presidente, Fernando Jllu*. 
Ia 5 27-aiF. 
Habilitación de G. 4 . ylteemplaeo 
d i l S & l á 1888.—Pmwicía de la Hábtoia. 
Habiéndose percibido da la Hacienda en el dia d© 
hoy, la consignación correspondiente al mes da d i -
ciembre próximo pasado, se participa al personal qu» 
recibe sus haberes por esta Habilitación, que los pan-
gos quedan abiertos desde luego en el loc.il qua ocupa 
la misma, Aguiar 25, de 1 á 5 de la tarde en lo» dtas 
lavorables.—Habana 2 de marzo de 1888 —El Co-
mándente Capitán Habilitado, Marcelino Granados^ 
2*30 lar-Z 8d-4 
INTERESANTE.—LAS PERSONAS QUE T E N -gan papeletas de la r'fa de un oübaüo, la qne se ha-
bía de celebrar en el sorteo de la Latería da ia Habara 
que te efectáa el dia 3 de marzo, pnoden presentarte 
á recibir su iraporte á Comooftela 55, pues no se lleva 
á efecti» la rifa.— Manuel Segura. 
27«0 la-2 3d-» 
Comandancia Occidental de Artillería. 
Debiendo adquirirse un mulo pa^a la Bateiía do 
Montaña de e^tu Comandancia, fe avisa para que les 
que deseen venderlo, concurran al CuaHel de Art i l le -
ría de la ca'le de Compoeteia el dia 10 del corrltu e 
mes á las dos de la tarde.—Ha^an'i V.'de marzo do 
1888—El Capitón Ayudante, Francisca P l t n e l l 
8768 4-2 
AV I S ü - E L VAPOR E S P A Ñ O L " A S T U R I A -NO", entrado en este puerto el 13 del aoiual pro-
cedente de Liverpool, La traído consignado á l a órdea 
una caja quincalla, marcada L . F. H. n? 1 embarcada 
en dicho puerto por D. J. Weolthy, y no habiéndose 
presentaito nadie á recogerla, se ha depositado en los 
Almacena» da esta Aduana á donde se servirá pasar 
el n.toresad:. á hacerse cargo do ella. Habana, 25 de 
febrero de 18«8.—C. Blanch y C? 
2523 8-26 
Harina "Flor de CasüUa.,, 
Hay comerciantes de mala fe que compran i^dos toa 
sacos vacíos de esta marca para llenarlas con otras 
hsrinas; pora que el p ó b l i o no sea engañado deben 
dirigir sus pedidos & almacenistas de confianza ó á 
sus únicos importadores, 
L . P I Ñ A N Y C* SAN I G N A C I O 100, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS 
J . D . Ha^hagen, Agente del Este, 261 Br» adway, 
Nueva-Y^k. 
0175 2<M? F 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
Secretaría-
La Junta Directiva ha acordido distribuir, por 
cuenta de las nulidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo u. 55, de tres por ciento en oro sobre el 
capital soei,.l, Y lo ponp;o on conocimiento de los se-
ñores &ccion:8iua para que ocunan desde el día 29 del 
que cursa á bwer efectivas las cuotas que les correa-
siis consignatarios, ? pondsn. en nata ciu lad, á la Contaduría da la Com 
! añía, y eu l i Habana á la Agencia de IB. misma á Ci»r-
go del Vocal Sr D- Joaqnia Alfonso y Mádan, Lam-
parilla esquini á Cuba.—Matanzas, febrero20 ni* •,888, 
Alvaro Lavastlda, SeoreUrio, 8319 11-32 
D E P I E D R A Y" C O S I E 
p a r a m á q u i n a , f r a g u a y g a s . 
Signen suministrándolos B A R R I O S y C O E L L O 
D E t iRGLA; haciéndose csrgo de «mbarcarloa pedi-
dos por todas laa vías. , ^ ^.^ 
Reciben órdene» en la H A B A N A , 
de BARRIOS Y C^. calle deBnra i úm l . - A p u t w 
tado número "5».—Teléfono número 40». 
¿mmmBmmmatmmmmmmmmmmmmmmmBommm 
SÁBADO 3 DE MARZO DE 1888. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 3 de margo, á l a s } 
5 y 15 ms. de la tarde. S 
M a ñ a n a v i s i t a r á á S. M . la Reina 
Regante el Presidente del Consejo 
de Ministros, Sr. Sagasta, y el lunes 
a s i s t i r á al Congreso. 
S. M . la R e i n a Regente y el R e y 
D. Alfonso 22111, l ian salido laoy á 
paseo, con el objeto de demostrarla 
falsedad de las noticias que h a b í a n 
circulado recientemente respecto 
de sus deseos de abdicar la regen-
c ia del Reino. 
Antes de presentar el dictamen la 
c o m i s i ó n que ha de informar acer-
ca de la rebaja de las contribucio-
nes, ba consultado con el Gobierno 
respecto de dicha reforma. 
E l Sr. Gamazo ha hablado en con-
tra de los proyectos de Hacienda. 
L a s sesiones de hoy en las Cáma-
ras han ofrecido e s c a s í s i m o i n t e r é s . 
No reflexionan. 
En el artículo que publicamos el 16 del 
pasado mes de febrero bajo el epígrafe de 
"Más templanza" se contenía el periodo si-
guiente: 
"Dejando para otra oportunidad diluci-
dar estas importantes cuestiones que oca-
sionalmente han surgido al vnelo de la plu-
ma, hemos de lamentar nuevamente que se 
haya lanzado esa censura y exclusión con-
tra uno de nuestros Diputados. ¿A dónde 
vamos á parar por ese camino? Sóio puede 
conducirnos á ahondar antagonismos y di-
visiones y á imposibilitar la deseada unión 
de todos los miembros de la Unión Consti-
tucional. Hoy se excluye á uno; mañana se 
excluirá á los que le sigan y apoyen: ee 
censura al presente al elegido; más tarde 
alcanzará la misma censura á los electores. 
Y así, de exclusión en exclusión, restando 
siempre, nunca sumando, que es lo que con-
viene, iremos á parar á la común ruina, y 
nuestros contrarios se holgarán do ver mal-
trecho y desunido, por gracia de disensio-
nes casuísticas, casi bizantinas, al gran 
partido de Unión Constitucional, que repre-
senta aquí loa permanentes intereses de es-
ta sociedad y loa máa altoa de la patria ea-
pañola." 
Al principio del propio mea (DIARIO del 
7 y 8) habíamoa publicado a9ímismo dos ar-
tículos con el título "Que reflexionen," ha-
ciendo un llamamiento á la conciliación y á 
la concordia en vista de hechos reclentea 
que juzgamoa síntomas seguros del males-
tar y descontento que se notaba de tiempo 
atrás en el seno de nuestro partido y tam-
bién precursores de otros euceaoa de mayor 
trascendencia. Entonces señalamos un pe-
ligro, y aconsejamos la calma y el empleo 
de procederes moderados y suaves que aon 
loa que convienen á loa que dirigen colecti-
vldadea aobre laa que no tienen máa medica 
coercitivoa que el conaejo, la perauaaión y 
y la fuerza moral. Por deagracia, no fueron 
atendidaa nuestras excitaciones, y de ello 
es una prueba, que pocos diaa deapués tuvi-
moa que estampar los conceptos expresados 
en el párrafo que acabamos de tranacribir, 
eacritoa bajo la impreaión que noa produje-
ra la censura fulminada contra un Diputa-
do á Cortes de Unión Constitucional, fon-
dada en concepto nuestro y de todas laa 
personaa imparcialea, en el equivocado ju i -
cio de un acto de dicho Representante, que 
casi era desconocido. No hay que hablar 
ya de esto, pues no tardó en venir la con-
firmación de nuestros Juicioa y la prueba 
auténtica de que aquella cenaura fué cuan-
do menos inmotivada. 
Podíamos esperar después de esto, que 
no se insistiese en los procederes violentos, 
cuya Ineficacia ae encuentra plenamente 
demostrada por ejemplos antiguos y moder-
nos, y he aquí que La Vos de Cuba noa sor-
prende en la tarde de ayer con el siguiente 
párrafo que copiamos literalmente para que 
au contexto sea más extensamente conoci-
do. Dice así: 
"Según noticias que tenemos por fidedig-
nas, la Junta Directiva de nueatro partido, 
en sesión de 27 de febrero próximo pasado 
acordó, entre otras cosas, aprobar en todas 
sus partes lo hecho por la Comisión de su 
seno que estuvo en las Villas la semana an-
terior, declarando rota toda clase de rela-
ción política entre el Sr. Pertierra, presi-
dente del Comité provincial de Santa Clara, 
y el Comité de Cienfuegos y la misma Junta 
Central Directiva; que se dirigiera una Cir-
cular á todos lo» Comités locales de la refe-
rida provincia, dándoles cuenta de dicho a-
cuerdo y manifestándoles que se entende-
rán con ellos directamente hasta tanto que 
ae reorganice aquel Comité provincial." 
Se ve, pues, que fuimos en parte profetas 
cuando indicábamos que á unas exclusiones 
sucederían otras, que si se censuraba y ex-
cluía al elegido, después ae haría lo miamo 
con loa electorea y que de exclusión en ex-
clusión iríamos á parar á la común ruina. 
Ahora podemoa exclamar como el 16 de fe-
brero:—¿A dónde vamos á parar por eae 
camino? La reapueata pueden darla las per-
sonas senaataa y deaapasionadaa, y en par-
ticular nuestros correligionarios, que exen-
tos de todo interóa personal y de amor pro-
pio, sienten en lo íntimo de su conciencia 
que por ese camino no se va á ninguna 
parte, como no sea á la disolución del 
gran partido de Unión Constitucional. Se 
declara rota toda clase de relación política 
(lenguaje diplomático) con el Sr. Pertierra, 
Presidente del comité provincial de Santa 
Clara, y con el comité de Cienfuegos, ain 
tener en cuenta que cata ruptura de rela-
ciones tiene que extenderse á la mayoría de 
loa comitéa de aquella Provincia que hace 
pocos diaó dió un absoluto voto de confianza 
á dicho Sr. Pertierra, aprobando su con-
ducta. ¿Y es qué ae pretende aegregar del 
partido á la mayor parte de una provincia 
F O L L E T I N . 
CAUTAS A LAS DAMAS. 
BSOBITAS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de febrero. 
Es ya por demás molesta y repetida la 
reseña de las fiestas de los salones: basta 
con decir que se baila y ae cena en todoa a-
quel'oa cuyoa dueños han sido favorecidos 
con los bienes de la fortuna, ó por lo menos 
quieren aparentar que los tienen. 
En el palacio de los duques de Rivaa (ae-
gundo baile) en todag lag embajadaa ae bai-
la y se ha bailado y se bailará todavía has-
ta mucho máa allá de Carnaval. 
Viene á ser siempre la misma gente la que 
asiste, el decorado de los salones se diferen-
cia poquísimo en todos, el peluche que viste 
de rojo un salón, es en otro azul ó dorado: 
el piano que una señora decora con un rico 
chai de Manila, lo adorna otra con un tapiz 
tegido con sedas, y así de todo lo demás: va-
gllla más ó menos artística para la cena; 
plata ó ruóte más abundante; luces en gran 
número en todas partes y más ó menos a-
bundancia de flores. 
Adelina Patti ha venido á vaciar loa bol-
silloa—bien mal proviatoa ya de una parte 
del público de Madrid: 12 500 pesetas le dan 
cada noche que ee deja oír, y nos ha dado 
una Linda de Chamounix, donde ha desafi-
"•do, y donde en muchos sitios de la parti-
do ha entrado á tiempo con los demás 
la diva, sigue con su manía de 
•'o estarse metida en su ho-
' ^ Boma) sin hablar ni re- j 
tan importante como lo es la de Santa Cla-
ra? ¿Se intentará acaso (la lógica lo exige, 
y el error también tiene au lógica) hacer 
lo miamo con loa comités de otras provin-
cias cuya actitud aimpatice con la mayoría 
de las Villas? ¿Se declararán fuera del par-
tido y en entredicho muchos de la provin-
cia de la Habana y de Matanzas, y los que 
en la de Santiago de Cuba no quieran ac-
ceder á la súplica del aeñor la Torre en bua-
ca de adhesiones? 
¿A dónde vamoa á parar, repetimoa, por 
eae camino? Iríamos á parar á la disolución 
y á la muerte si el instinto y la reflexión 
de la inmensa mayoría de nuestros correli-
gionarios no lo impidieran. Por nueatra 
parte, hemoa dado con tiempo la voz de 
alerta; hemoa aconaejado lo mejor; hemoa 
advertido oportunamente que no existía 
ningún motivo plausible para ciertas cen 
suras, que era preciso estar muy ciego para 
no proveer que habían de atraer sobre el 
partido muy gravea perturbaciones; hemoa 
cumplido con nueatro deber aconaejando la 
moderación y la prudencia, con el aplauso 
de cuantas personas sensatas y reflexivas 
conocen la índole y la marcha de los parti-
dos políticoa, y creemos haber tenido de 
nueatro lado el apoyo de la opinión pública. 
No hemoa conaeguido el éxito de nueatroa 
eafuerzoa, lo confeaamos con verdadera 
tristeza. Pero ¿qué mucho que hayan fra-
casado nuestros propósitos de paz y con-
cordia, si tampoco han obtenido mejor for-
tuna los del Gobierno de la nación? Para 
nadie es un aecreto que el Sr. Miniatro de 
Ultramar declaró oficialmente que era ficti-
cia é inmotivada la agitación promovida 
aquí por la propoaición de Ley del Sr. Vér-
gez, recomendando al propio tiempo que ae 
reapetase la iniciativa de loa Diputados: 
tampoco es un misterio que el mismo se-
ñor Ministro aconsejó que ni en Santa Clara 
ni en otras provincias ae efectuara nada 
capaz de excitar loa ánimos y fomentar di-
visiones. 
Por manera que ni nuestros humildes 
aunque leales consejos, ni los que venidos 
de lugar máa alto, tenían igual objeto, ni el 
convencimiento de que el primer paao en la 
vía de laa cenauraa y el origen de tantea 
conflictoa fué un paao en vago, han sido mo-
tivos auflcientea para que ae adoptasen 
medica diatintoa de loa que con dolor hemos 
visto empleados, y nos ha dado á conocer 
el suelto de La Vos, reproducido arriba. 
Bien es verdad, que un error conduce á otro 
error y un abismo á otro abismo. A cada 
uno la responsabilidad de sus actos: de la 
nuestra, estamos dispuestos á responder 
ante la opinión imparcial y ante nuestro 
partido. Eespecto de esta agrupación po-
lítica, con la que cada vez nos hallamos 
más identificados, no debemos temer que se 
disuelva, ni áun que sufra detrimento en su 
integridad. Arraigada profundamente en 
la vida política del país, como factor nece-
sario de su progreso, repreaenta intereses 
tan vitales en el orden moral y material, 
que no es posible que se quebrante y des-
caezca por veleidades ó accidentes pasaje-
roa. Representa aquí además un interés y 
un sentimiento máa alto que todoa, cual ea 
el de la nacionalidad y el de la integridad 
de la patria: ̂  tal es la fuerza de cohesión 
y la virtud de esos intereses y sentimientos, 
que el partido de Unión Constitucional re-
cobrará todo su vigor por su propio esfuer-
zo:—/ará da sé, según la memorable frase 
histórica que encerraba en su sentido la 
futura unidad italiana. 
Hemos de decir algo más acerca de eataa 
cosas. 
Vapor-e orreo. 
Hoy, sábado, al amanecer, llegó ain no-
vedad á la Coruña el Ciudad Condal, que 
aalló de la Habana el 15 del pasado fe-
brero. 
Del Sr. Conde de Galarza. 
Acabamos de recibir el siguiente telegra-
ma, en contestación á los que le dirigieron á 
este nuestro respetable amigo los electorea 
de loa barrica que ae expreaan: 
Madrid, 3 de marzo. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Diga á loa Srea. Castrillón, Penichet, Pé-
rez y electores de los barrios de Vives, Pi-
lar y Tacón, que agradezco sus manifesta-
ciones y cuenten trabajaré sin descanso en 
favor esa Isla. 
Conde de Galarm. 
Más feñeitaciones. 
Publicamos á continuación los nuevos te-
legramas dirigidos al Sr. Conde de Galarza 






Inmensa mayoría electores Union Consti-
tucional barrio de San Lázaro, aplauden 
calurosamente conducta V. E., aprobando 
todos ana actos. 
Jesús María Trillo:1 
Conde Galarza. 
11 Marzo 3. 
Senado. 
Madrid. 
Gran mayoría electorea Union Constitu-
cional barrio Cerro felicitan á V. E. por 
dignísima actitud defendiendo intereses 
país, considerándolo fiel intérprete de nues-
tras aspiraciones. 
Leonardo Sánchez.11 
En el telegrama de los constitucionales 
del barrio del Pilar, que publicamos en el 
cibir, ó bien se pasa el dia recorriendo las 
calles de Madrid del brazo de su marido, y 
envuelta en un ropón de pieles que la cubre 
toda: la alegría de la coronada villa donde 
ha nacido la entusiasma porque algo de es-
ta alegría le ha trasmitido su patria. 
Mme. Nicolini va contratada á Buenos 
Aires y el Brasil donde por las representa-
ciones que dé percibirá la enorme su-
ma de 600,000 pesetas: poco menos lleva 
Stagno que acompañará á la Patti, contra-
tado con ella para esta excursión artística: 
aún á los más apasionados de la famosa ar-
tista, y yo me cuento entre estos—va pare-
ciendo ya tiempo de que la Patti se retire, pues 
aunque ahora lo hiciera, ya no sería en la 
plenitud de su gloria: las notas agudas, han 
perdido aquella divina melodía que las ha-
cía únicas en el mundo, aqúeda cadencia de 
una pureza angélica, semejante á las arpas 
de plata que ee tocan en las bóvedas del 
Vaticano, y que parecen heridas por las ma-
nos de losseraflnes: aún conserva facultades 
suficientes para ser una de laa primeraa 
artistas del mundo; pero ya no ea la prime-
ra ni la única. 
El reglatro medio de su voz es aún de una 
dulzura encantadora: su figura se conserva 
bonita, menuda, admirablemente esbelta; 
pero aquella mirada límpida, ingénua y Cán-
dida, aquella boca movida é infantil, aque-
lla gracia de ave, tan natural, tan atrayen-
yente, tan hechicera, han desaparecido: ea 
máa coqueta, pero au estudiada gracia, na-
da tiene que ver con aquella que le había 
dado y le ha retirado ya la madre natura-
leza. 
—"Quiaiera morir bella y amada"—me de-
oía una vez una grande artiata, ¿y lo consi-
guió: la que no muere materialmente, debía 
número anterior del DIARIO, dejó de pu-
blicarse por involuntaria omisión, el nom-
bre del conocido Dr. D. Francisco Penichet, 
que es quien lo suscribe en nombre de aque-
llos electores. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Los primeros días de la sema-
na fueron animados en el mercado, mas á 
mediados de la misma, las desfavorables no 
tlcias de ios mercados consumidores, tanto 
de Lóndres como de Nueva-Yoik. produje-
ron una baja en los precios, que sigue sos-
tenida por ahora. 
Los tenedores se han retraído del merca-
do que hoy cierra nominal como co tizamos 
á continuación: 
Centrífugas, clases especiales 
para España 6i á 6 i rs. ar. 
Purgado N? 12 Nominal. 
Centrífagas, pol. 95297, boco-
yes y sacos 5 i á Ora. ar. 
Mascabado común á regular 
refino, pol. 86290 o 4 i á 4 i rs. ar. 
Azúcares de miel. Nos. 6^, 
pol. 86290°, bocoyes y sa-
cos... 4 á 4 i ra. ar. 
Las ventas efoctuada3 en la aemana han 
aido: 
Enla Habana. 
4,000 sacos centrifugas pol. 97 á 98 de 6.0i 
á 6.151 rs. @. 
20,000 Idem idem, pol. 96 á 96Í de 5 53^ á 
6 rs. @. 
339 bocoyes mascabados, pol. 85i á 87i 
de 4.17 á 4 5216 rs. @. 
En Matanzas. 
28,100 sacos centrífugas, pol. 96 á 97 de 
á 616249 rs. @. 
4,000 idem azúcares de miel, pol. 90, á 
4.7216 rs. @. 
1,700 bocoyes mascabados, pol. 88 á 90, 
á 4 i r 8 . @. 
En Cárdenas.. 
375 saco centrífagas, pol. 97, á 5|-
rs. @. 
365 bocoyes idem; pol. 96, de 5 i á 5|-
rs. @. 
830 idem mascabados, pol. 88 á 90, de 
4 i á4.65rs. @. 
En Sagua. 
3,000 sacos contrífogas, pol. 96, de 5^ á 
5J rs. @. 
Las existencias en plaza son las siguien-
tes: 
Año 1888: sacos 142,591: cajas 6,751, y bo-
coy ea 2,915. 
Idem 1887: sacos 306,517: cajas 20,195 y 
bocoyes 5,199. 
Cambios.—Con aumento de papel ofreci-
do y moderada demanda, el mercado cie-
rra flojo y cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
Península según plaza 
y cantidad, 60d2v... par á 1-J 
Idem, id. id. 8 d p . . . . 1 á 2^ 
Lóndres, 60d2v U k & V J x 
E. Unidos, 60 dzv... 5? á PJ 
Idem 3 djv 6í á 7 i 
Paris, 60d27 2 i á 3 
Idem 3 d2v Si á Si 
Hamburgo, 60 div . . . 2 i á 22 
2 á 2 i p § P. 
3 á p g P. 
171 á 17i p § P. 
6¡ á 6Í p § P. 
n á n PS P. 
Si á 3J p g P. 
H á 4 p g P. 
3 á Si p g P. 
Se han vendido en la semana, las siguien-
tes partidas: 
Sobre Lóndrea á 60 div, £100,000 de 18 
á 17 p.g P. 
Sobre loa Estados-Unidos, á 60 div $120,000 
de 6 i á 6 p.g P. 
Idem idem á 3 d ^ $150,000 de 8 á 7 por 
ciento premio. 
MePXlico.SQ han importado desde 1? de 
enero á la fecha $1.035,576; en lajniama 
época del año anterior $798 278, que nos da 
un aumento en el presente de $761,898. 
Se ha exportado hasta hoy $91,910. 
Ta&acoí.—La exportación enla semana 
actual ha sido: 2,564 tercios en rama; 
3.320,361 tabacos torcidos; 312,680 caje-
tillas de cigarros y 629 kilos de pica-
dura; en lo que va de año 26,804 tei^fe^fin 
rama: 24.418,044 tabacos torcidos; 77 rKto 
cajetillas de cigarros y 51,302 kilolT^flE^ 
dura; contra 34,838; 30 826,292; 4.253,597 
y 49,684 kilos de picadura, exportados en 
la misma época del año pasado. 
Aguardiente de caña.—Escasas existen-
cias y precios sostenidos. Cotizamos á $29 
pipa de caña sencilla de más de 22 grados en 
casco de castaño; $28 id. id. de 21 id.; $34 
los 125 galones de 21 id. en id. de roble; $44 
loa 125 galones dobles de 30 grados en el 
id. de roble, $60 alcohol de 40 grados; todo 
listo para embarque. 
Alcohol español.—La buena demanda que 
obtiene el elaborado en el central San Lino 
permite se realicen prontamente las partidas 
que se presentan á la venta. Cotizamos en 
pipotes de 173 galonea á $85 y $3 garrafón 
de 16 litros. 
Cera.—Con buenas existencias y corta la 
demanda que reina, cotizándose como sigue: 
la superior de $29 á 21 quintal de Vuelta-
Abajo: de $18 á 19 qtl. por la buena: $16 á 
17 qtl. por la corriente y de $14 á 15 por la 
oscura. 
Fletes.—Gon alguna demanda para mie-
les y quieto para azúoarea. Cotizamoa: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenea 
tonelada 20[ á 21i 
Idem, Estadoa-Unidoa, bo-
coy $2 iá$2funo 
Id. azúcar aacoa, id. id 12 á 13 es. qtl 
Id. miel id., 110 gis $1^ á 2. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada 21^ á 22[ 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2| á $3 uno 
Id. idem, sacos 13á l4 cts. qtl. 
Id. miel, id., 110 galones... $2 á $2^. 
El oro ha fluctuado en la semana de 138^ 
á 135 pg P. y hoy cierra de 134Já 134i 
p.g premio. 
E l Sr . D. José Q. Suzarte. 
Con pena acabamos de recibir la senaible 
noticia del fallecimiento, ocurrido al medio 
día de hoy, sábado, del que fué nuestro an-
tiguo amigo particular y compañero en la 
imprenta, el Sr. D. José Quintín Suzarte, 
decano de loa periodiataa de cata lala y per-
aona tan conocida como estimada por laa 
altaa dotes de ilustración que lo adornaban 
y sus bellas prendas personales. 
El Sr. Suzarte figuró en la prensa cubana 
retirarse á tiempo del palenque de sus triun-
fos pasados para que su recuerdo quede 
siempre grato y dulce á los que la admi-
raron. 
Uno de los salones que reúne cada noche 
mayor número de personas, es el de la du-
quesa de la Torre: ya fué la inauguración 
de la temporada teatral, y se dice que sólo 
habrá otra función dramática á causa de la 
boda que se celebrará en mayo de la Srta. 
D* Ventura Serrano, con el conde de Ba-
lazote, ó más bien con el que lo será, pues 
el novio es D. Fernando Fontanar, primogé-
nito de aquella ilustre casa: después de la 
boda de la única hija que le queda soltera, 
no sabemos si la duquesa de la Torre se-
guirá recibiendo á BUS amigos, ó si empren-
derá un viaje al extranjero, como se ase-
gura. 
Se dice que el trouseau de la señorita de 
Serrano será precioso, y digno del exquisito 
gusto de su madre, tan probado en todo. 
Los trajea mejorea se han encargado á 
Paría, y aquí se ocupan las mejores modis-
tas con la más grande actividad en confec-
cionar otros muchos: á au tiempo hablare-
moa de estos esplendores, y de los que reci-
birá como regalo la linda novia. 
Por hoy lo que preocupa la atención uni-
versal es el hipnotismo, descubrimiento 
que está á la orden del dia, y que no es otra 
cosa que el sonambulismo perfeccionado, ó 
con apariencias de serlo: en todas partea ae 
habla de lo mismo, y en muchas casas se 
hacen esperienciaa, que según aseguran los 
médicos, pueden ser sumamente perjudicia-
les á la salud de las personas que se em-
plean para estos espectáculos, { 
desde los años de 1830, habiendo fundado 
algunos periódico? importantes como E l 
Faro Industrial, E l Correo de la Tarde, F l 
Sig'o y E l Amigo del País, dlrlgieado otros 
mnchos, en cuyo trabajo desplegó las cua-
lidades qué hemos referido, manteniendo 
siempre en sus numerosas polémicas un es-
píritu de templanza y moderación que le 
conquistaban amigos. 
Alejado el Sr. Suzarte en los últimos años 
de la política activa, consagrábase al de-
sempeño de una escribanía del juzgado del 
Prado. 
Descanse en paz y reciba su afligida fa-
milia nuestro sincero pésame. 
Para la Exposición de Barcelona. 
Hemos tenido el gusto de examinar en el 
depósito de la acreditada fábrica de taba-
cos de Henry Clay, de la Sra. Viuda y here-
deros de nuestro in< Ividable amigo D. Ju 
lián Alvarez, calle de O'Rellly número 9i , 
nn precioso klosko de caoba destinado á 
exhibir los prodnetos de la citada fábrica 
en la próxima exposición universal de Bar-
celona. 
Pertenece por su estilo arquitectónico á 
la época del Renacimiento y su altura apro-
ximadamente es de diez piés. La base la 
forman seis cariátidas escultadas primoro-
samente en caoba, que sostienen el cuerpo 
principal de forma exagonal, dividido por 
elegantes columnas, decoradas caprichosa-
mente y sus correspondientes capiteles, que 
sostienen una airosa cornisa, sobre la qué" 
descansa la cúpula: en su parte superior 
existe un gran busto admirablemente eje-
cutado y bastante parecido al que fué nues-
tro distinguido amigo el Excmo. Sr. D. Ju-
lián Alvarez, fandador de la citada fábri-
ca. Una elegante vidriera muestraria en 
cada una de las partes del cuerpo principal, 
estando destinadas á contener los excelen-
tes tabacos elaborados en la expresada fá-
brica. A fin de que se conozca la claae de 
las vitolas existen unas elegantes cintas 
con los diversos nombres de cada una. En 
la parte anterior del cuerpo principal están 
colocados loa eacudoa de España y de esta 
capital y la cúpula ostá adornada con pro-
preciosas copas porta-tabacos. 
El kioeko, trabajado con exquisito gusto 
artístico, es una prueba de los inteligentes 
obreros que lo concibieron y ejecutaron y 
demuestra también que en este país ae pue-
den hacer obraa que no deemerezcan en 
nada de laa más notables del extranjero. 
El dibujo de la obra ae debe á D. José 
Planea, dueño de la afamada carpintería 
situada en la calle de Manrique, n? 10 y 'el 
trabajo lo ha ejecutado D. Fernando Bossí, 
inteligente operario de la misma. 
No podemos menos que felicitar á núes, 
tros respetables amigos la señora viuda de 
Alvarez, D. Francisco de Paula Alvarez y 
D. Francisco González Alvarez, y demás 
herederos, propietarios de la citada fábrica, 
por esta nueva muestra que ofrecen de-su 
celo por los intereses de esta Isla, dando á 
conocer uno de sus más preciados productos 
en el certámen que ae celebrará en la in-
dustriosa Barcelona. 
Retractación. 
En desagravio de la reputación de nues-
tro querido amigo y correligionario eljie-
ñor D. Miguel Villanueva y Gómez y de la 
de su señor padre, atacadas en un folleto 
que se imprimió en Madrid, su autor, don 
Francisco Moreno, le ha dirigido la siguien-
te carta. 
Sr. D. Miguel Villanueva. 
Amigo mío: Como hombre de experiencia 
y de mundo que es usted, conocerá, tan 
bien como yo, que hay momentos en los 
cuales el hombre obra, no á impulsos de su 
corazón ni de sus propios sentimientos, sino 
bajo la impresión, ó de perentorias necosi 
dades, que hacen del ser humano un irra-
cional, ó deunüemísía . 
De esta manera he p r o c e d í ^ yo ¡ü diri-
girle á usted una carta^^iarr Sebastián, 
en la cual le amenazaba con^publicar una 
obra en la que debería usted salir muy mal 
parado. 
En contestación á esta carta recibí otra 
de usted en la cual me autorizaba para 
obrar de la manera que yo creyera opor-
tuno. 
Confieso que esta contestación, dados 
los antecedentes que usted tenía de mi 
persona, me causó una profundísima impre-
sión, al extremo de remitir aquel mismo 
día á la imprenta las cuartillas que á usted 
se referían. 
Hoy, que han transcurrido algunos meses 
desde estos sucesos, que reflexiono acerca 
de mí condacta, por más que la de usted 
deje mucho que desear respecto á mi per-
sona, me arrepiento de todo cuanto en mi 
obra E l País dd Chocolate he dicho de us • 
ted, por ser inexacto, por estar todo basado 
en los resentimientos particulares que entre 
nosotros mediaban, resentimientos que no 
deben reflejarse en la imprenta: porque 
sería hacerla objeto de mezquinas y ruines 
pasiones. 
En este concepto le dirijo la presente, 
manifestándole mi arrepentimiento por ha 
berle atacado de una manera impropia del 
caballero, y asimismo de haber atacado In 
digna y calnmniosamenle á su señor padre, 
cosa que no meptrdonaré jamás; y deseán 
doie muchas prosperidades, queda suyo 
afectísimo y atento S. S. Q. B. S. M.— F. 
Moreno. 
Hoy 30 de enero de 1888. 
Ermita de Montserrat. 
La Comisión Ejecutiva nos remite la 22* 
lista de suscrición para erigir un templo 
á la Virgen del Monserrat en la loma 
de su nombre: 
Oro. Billetes. 
Suma anterior enmendada.$ 50.161 24 $ 4.643 74 
Excmo. Sr. D. Jorge Arella-
no, Intendente General de 
Hacienda 50 
Exorno. Sr. D. Antonio Sán-
chez Mira, General Segun-
do Cabo 100 
Una familia devota que ocul-
ta tu nombre 189 16 
Sr. D . Antonio Jover (2^ 
vez). 125 
Sres. Francke Hijos y C? 106 
Sr. D . Rosendo Maristany, 
Sra. D? Ana Marta Ordu-
fia de Marist&ny, Srta. Ma-
ría Luisa Maristany y Or-
duBa, Srta. María Antonia 
Maristany y Orduña 102 
Uoa familia devota que ocul-
ta su ndmbre 61 90 
Sres. Pérez, Sobrino y C?. . . 53 
Sr. D. Miguel Ñuño é hijo, 
Srta. Purificación Nudo y 
Steegers 50 
Sr. D. José Fabra (2? vez).. 84 
Sr. D . José M * Ceruelos, 
Sra. Ramona Ifiiguez 
de Ceruelos, Srta. María 
Caamaño é Iñigaez, Srta. 
Josefina Ceruelos é Iñ i -
gaez, niño José Manuel 
Ceruelos é Iñigaez 34 
A pesar de lo que preocupa los ánimos el 
hipnotismo, y de haber hecho algunos es-
perimentos en Palacio, las sesiones no han 
podido tener efecto todavía en las casas de 
la aristocracia madrileña, muy ocupadas con 
sus bailes y convites, que se suceden ca-
da dia. 
Los duques de Rlvas han dado su segun-
da soirée que ha estado tan brillante y con-
currida como la primera: es la duquesa una 
dama tan sencilla, modesta y amable que 
cautiva todo los corazones: su traje y su to-
cado se señalan siempre por su extrema 
simplicidad: en cambio, en el ornato de la 
casa y en todo lo que toca á los del orden 
interior, reina lo que se llama el gran esti -
lo, que es tan difícil de encontrar y tan di-
fícil de poseer. 
Los lacayos con librea roja y verde, le-
vantaban los pesados tapices de seda de las 
puertas: al levantar el del primer salón apa-
reció á los ojos de todos la duquesa de Al -
ba, ataviada y prendida de una manera ex-
traordinariamente bella: era su vestido de 
paño de seda color de rosa, cubierto con 
tul negro bordado de estrellas de oro; el 
gallardo escote que descubría el busto, se 
hallaba completamente cubierto de sartas 
de perlas; en lf negra cabellera abría sus 
alas una águila de brillantes, prisionera en 
ancho cerco de brillantes y rubíes que daba 
la vuelta á la cabeza. 
Penetrando en el segundo salón, apareció 
la infanta laabel, que bailaba el rigodón de 
honor con el dueño de la casa duque de Rí-
vas: la duquesa tenia por pareja al infante 
D. Antonio. 
Vestía St A. un tr^je de raso blanco y 11-
Sr. D . Agapito Durán (2» 
vez) 17 
Sr. n Ju ni S iHtamaHna. — 17 
Sr D. HHDIÓU M o l í Boi-da 
(a^v^z) 10 60 
Sr*. Julia Vivero de 
Martí 5 30 
Srta R fiaa M ir.í y Vivero, 
¡ Sr. Ramoi. M ir í y V vero, 
Sr. Rafael M trtí v V vero, 
^Sr. Ri ardo Mtrtí y Vive-
ro, S;ta. María T i r e l a 
Martí y Vivero. Sto. Ro-
berto Mar í y V vero 10 60 
Sr. D Valentín Martí 5 30 
Sra. D? Antonia Comas do 
Mar í 5 30 
Srt >. Valentín M trlí y Co-
mas 5 30 
Sr D Antonio Cumps 4 20 
Sr. D . Rafael Loredo 5 30 
Sr, D Sintisgo R. Chribtw. 5 30 
Sr. O. Agastm P.«dra 2 12 
Sr. D Francisca R-bou l . . . . 9 12 
jjjr. D Bernardo Fernández, 2 Vi 
£ 1 D. J ion de la Torre 2 12 
Sr. D. José Touaet 2 12 
Total $ 51,168 10 $ 4.643 74 
Habana, marzo 8 de 1888. 
La Comisión. 
Continúa abierta la «uscri ión ea las Administra-
cioues del DIARIO DE LA. MARINA y La Vo» de Cw-
&a, en U morada del Sr. Prjstdente D. José Gener, 
Monte 7, y en la del señor Tesorero D. Antonio Bal-
cells, Cuba 43. 
C R O N I C A a B N B H A L . . 
En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores nacionales Aguadilla, de 
Amberes y Vigo, y Antonio López, de Ye-
raoruz y Progreso. Tambiéa il«g6 el va-
por americano Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso. 
—En toda la costa Norte ha llovido bas-
tante el domingo y el lunes. Por la zona de 
Cienfuegos, donde más falta hace la lluvia, 
no han sido tan favorecido, según el Diario 
de la localidad. 
—El vapor americano City o/ Columbia 
llegará á este puerto, procedente de Vera-
cruz y escalas, el jueves 8 del corriente. 
—Los periódicos de Sagua publican un 
anuncio da la Sucursal del Banco en aque-
lla villa, en el que se pone en conocimiento 
que dicho Establecimiento, con arreglo á 
sus Estatutos y Reglamento, está dispuesto 
á hacer operaciones de pignoración sobre 
azúcar. 
—Ha fallecido en esta ciudad la Srta. Dn 
Dolores Maceo, hermana de los conocidos 
y justamente estimados fotógrafos Sres. D. 
Néstor E. y D. Delfín Maceo, á quienes da-
mos nuestro sincero pésame por esta des-
gracia. Dascanse en paz. 
El entierro de la Srta. Maceo se efectua-
rá mañana, domingo, á las ocho de la mis-
ma, saliendo el cadáver de la casa mortuo-
ria. Aguila, número 62. 
—El Gobierno Civil de la provincia del 
Pinar del Rio participa al Gobierno Gene-
ral que por el teniente de Guardia civil 
Sr. Romero, ha sido capturado el jefe de la 
cuadrilla que asaltó el día 28 de lebrero 
próximo pasado la tienda Chivito, en Arro-
yo Colorado, término de San Diego, conti-
nuando la persecución de los demás. 
—La Jnnta Directiva del Ferrocarril de 
la Habana ha acordado el reparto ds un 
dividendo de dos por ciento en oro sobre el 
capital social por resto de las utilidades del 
año pasado y á cuenta de las del presente. 
Los señojes accionistas podrán acudir dea-
de el 10 del actual á las oñeinas de la cita-
da Empresa, para qae perciban lo que lea 
corresponda en esa distribución. 
—Hallándose vacante una plaza de so-
brestante tercero de Obras públicas, y de-
biendo proponerse para cubrirla el nom-
bramiento de D. Prudencio Fernández, por 
ser el primero de los que figuran en el es-
calafón de los supernumerarios que se ha-
llan en espectación de destinos, se le cita 
por medio de la Gaceta á fin de que dentro 
del término de veinte días, contados desde 
el primer anuncio, manifieste por escrito á 
la Inspección General de Obraa Públicas si 
está conforme ó nó en aceptar la referida 
propuesta, en la inteligencia de que trascu-
rrido dicho plazo sin verificarlo así, se en-
tenderá que renuncia al derecho de ser em-
pleado como tal sobrestante. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
diapaesto que los sellos sueltos de pagos al 
Estado, valor de cinco centavos, de que se 
carece, se sustituyan con los timbres móvi-
les especiales de Igual precio, hasta tanto 
se reciban los solicitados del Ministerio de 
Ultramar. 
—La fuerza de la Guardia Civil franca 
de servicio del puesto de Cruces contribuyó 
á la estinción de un incendio ocurrido en el 
ingenio San Francisco, y la de Guaso á otro 
qae se declaró en cañaverales del ingenio 
San Miguel. 
—Teniendo noticias el capitán de la Guar-
dia Civil D. Paulino López de que en algu-
nas casas de comercio del pueblo de la Ea-
peranza se habían presentado tres desco-
nocidos, pretendiendo negociar un billete 
de lotería premiado en 20,000 pesos, lo que 
no lograron por haber notado que era falso; 
dió sus instrucciones al puesto de Ranchuo-
lo, á donde suponía se habrían dirigido, que 
dieron por resultado la aprehensión de un 
sujeto que convicto y confeso de ser uno de 
los falsiñoadores, fué puesto á disposición 
de la autoridad. 
—Escribe E l Universo de Santa Clara en 
su número del jueves último: 
"A las once de la noche de ayer, volvie-
ron las campanas de la Parroquial mayor y 
la Pastora á dar la señal de fuego. 
Este se había desarrollado en nn ranchito 
de guano en construcción, situado en el 
Condado en dirección de la calle de Can-
delaria. 
Un pueblo inmenso acudió al lugar del 
sinlesDro, atí como los bomberos municipa-
les con su bomba que funcionó perfectamen-
te, apagando en pocos momentos el fuego. 
Los bomberos del comercio se retiraron 
por no necesitarse sus auxilios. 
El Gobernador Civil y todas las demás 
autoridades civiles y militares, la Guardia 
Civil y policía, piquetes de Tarragona, ca-
ballería, voluntarios y bombaros acudieron 
en los primeros momentos al lugar del si-
niestro " 
—Hemos recibido el estado que anual-
mente, eegún es de Reglamento, presenta 
nuestro particular amigo el Dr. D. Fran-
cisco O bregón y Mayol, Director del Necro • 
comió, respecto á la estadística del referido 
Establecimiento. De dicha Memoria, inte-
sante por más de un concepto, copiamos los 
siguientes datos: 
"Durante el año de 1887 ingresaron en el 
Necrocomio 233 cadáveres, de los cuales fue-
ron autopsiados 212, habiendo permanecido 
en depósito los 21 restantes.—Por lesiones 
corporales se han efectuado 116 autopsias, 
de las 50 ea practicaron por homicidio; 36 
por suicidio; y por accidentes casuales, 30; 
por fallecimiento repentino, 72; por falta de 
asistencia módica, 10; por asfixia por su-
mersión, 13; y una, en averiguación de la 
causa que produjo la muerte, estando el ex-
pediente en sumario.—Las 212 autopsias 
han correspondido á los juzgados de pri-
mera instancia y municipales en las pro-
porciones siguientes: Catedral, Ia instancia, 
17; Municipal, 5; Belén, 34; Prado, 19; Mon-
serrate Ia. instancia, 22; Municipal, 3; Gua-
dalupe, Ia instancia, 16; Municipal, 1; Je-
sús María, 23; Pilar Ia instancia, 27, Muni-
cipal, 4; Cerro, 18; Fiscalía de la Coman-
dancia de Marina, 23." 
—La Veu del Montserrat publica impor-
tantes noticias sobre la verdadera patria de 
San Juan de Mata, fundador de la orden de 
Trinitarios, redención de cautivos, en las 
cuales demuestra que el Santo era hijo de 
Gombreny, diócesis de Vich, aunque nacido 
accidentalmente en Falcó de Cerdeña y no 
en Falcó de Provenz», como dicen algunos 
de sus biógrafos. De todos modos, dice 
que tanto por la residencia de sus padres en 
so, cubierto de tul céfiro blanco tarabiéa: el 
vaporoso tegido, se recogía en el costado 
izquierdo con grandes lazos de seda azul: 
deapués del rigodón recorrió del brazo del 
duque los espléndidos salones, hablando 
amablemente con todos, sonriendo, salu-
lando y dando nuevas pruebas de su natu-
ral amabilidad. 
Cerca de la infanta Isabel estaba la mar-
quesa de Nájora, con vestido de raso blan-
co cubierto de escajes negros, y con un ade-
rezo de esmeraldas y brillantes, regalo de 
S. A., de quien es primera dama de honor. 
A las dos cenaban solos en una mesa la 
infanta y los duques, en vagilla de riquísi • 
ma porcelana: las luces y las flores, la a-
bundancia de la plata y del cristal, daban 
á la mesa un aspecto deslumbrador. 
Cuando S. A. abandonó el comedor, em-
pezó la cena para los concurrentes al baile: 
la condesa de Santovenia estaba encanta-
dora vestida de blanco: llevaba en el pecho 
un gran ramo de brillantes, mezclado con 
ramas de lirios del valle naturales, blancos 
y morados: esta combinación de las flores 
con la pedrería, resultaba encantadora. 
El miamo día, á las ocho de la noche, dió 
un eaplóndldo banquete diplomático el en-
cargado de negocios de Alemania, que ha 
sido elevado á la categoría de embajador. 
La duquesa viuda de Bailón que asistió á 
la comida, ee adornaba con una magnifica 
joya regalo de S. M. la reina: asistieron 
también á la mesa los marqueses de Molins 
y sua hijes los de Pozo Rabio, los condes de 
PinchermoEo, Mr. y Mme. Bello, el subse 
cretario do Estado Sr. Ferraz y varios mi-
ñlstroa y diplomáticos: la comida fué en ex-
tremo suntuosa y los criados sirvieron ves-
tidos de rigurosa etiqueta: el nuevo emba-
el castillo de Mataplana, como por la po-
blación donde nació, aunque hubiese sido 
en Provenza. debe reputaiae como catalán, 
por cuanto en 1160 la Provenza pertenecía 
a los condes do Barceiona, soberanos de 
Cataluña, y nunca debe considerarse como 
francés como algnnoa suponen, aunque hizo 
aua estudios de Teología en la Uní verdad 
de París. 
—Leemos en La Nación de Barcelona: 
"El apoderado general de S. M. la reina 
doña Isabel I I . está en tratos, según se ase-
gura, para la compra del solar en que está 
emplazada la antigua fábrica de los seño-
res Roaich y Batlló en Ifcs calles de Cortea y 
Muntaner, al objeto de levantar un paia-
cio al qne trasladaría su residencia habi-
tual S. M » 
—Con motivo del retiro del Sr. García 
San Miguel, ascenderán: á capitán de fra-
gata D Luis Pavía; á teniente de navio 
de primera D. Antonio Gonzálezy á te-
niente de navio D. Ramón Carranza. 
—Se indica para comandante del aviso 
Jorge Juan, al teniente de navio de prime-
ra clase D. Alejandro Boulfón. 
—Enla Admlniacraoión Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
3 de marzo, lo siguiente: 
ImporSación „ $ 15 391 94 
Exportación 3,995 81 
Navegac óa . 854 62 
Depósito Mercanti l . . - . ------ -40 
Multas 5 29 
Impuesto aobre bebidas...--. 39 92 
10 por 100 sobre pasaje 0L> 00 
Impuesto sobre toneladas - 112 78 
Cabotaje. 24 75 
Consumo de ganados 00 00 
Total $ 20,055 51 
C O H H B O N A C I O N A L . 
Por el vapor de Tampa y Cayo-Hueso 
recibimos hoy periódicos de Madrid con 
fechas hasta el 1 5 de febrero, dos díaamás 
recientes que los que teníamos por la mis-
ma vía. He aquí sus principales noticias: 
Del 14. 
Los periódicos independientes y demo-
cráticos desautorizan los rumores de cri-
sis. 
Niaguna desautorización más elocuente, 
porque de la oposición vinieron aquellos 
rumores. 
No hay más que paz y tranquilidad en 
laa reglones ministeriales, y la posible mo-
dificación del gobierno, que llegará, como 
todo llega, está muy lejos todavía. 
—Lae verdaderas proposiciones de la L i -
ga Agrasia, elevadas á las Cortes, son: 
Qae se hagan economías en los departa-
mentos ministeriales, hasta llegar á una ni-
velación real y positiva entre los gastos 
ordinarioa y extraordinarios y los ingresos 
que resulten líquidos en el presupuesto ac-
tual por conceptos permanentes. 
Que perciba el Estado en las aduanas los 
derechos de consumo sóbrelos artículos de 
comer, beber y arder que procedan del ex-
terior, abandonando todo el producto de 
este impuesto en el interior á los munici-
pios que estimen necesario su percepción 
para nivelar sus presupuestos. 
Qae se establezca un impuesto general 
sobre todas las rentas, de caalquiera clase 
que sean, y por el cual, sin recargar las que 
ya contribuyen al sostenimiento de los ser-
vicios públicos, y áun aliviando sus t i -
pos actuales de imposición vengan á t r i -
butar las que hoy disfrutan de completa 
exención. 
Que se reforme la contribución industrial 
y de comercio, principalmente en los regla-
mentos de su aplicación. 
Qae ae sustituya el impuesto sobre la sal 
que hoy percibe el Estado, con arreglo á 
la^ tarifas de consumo. 
Qae se rebaje á 77 millones la c 
clón por cultivo y ganadería. 
Y, que se recarguen los derechos fiscales 
arancelarios sobre los artículos de proce-
dencia extranjera no comprometidos en los 
tratados internacionales. 
Este recargo debe llegar al tanto por 
ciento, que, teniendo en cuenta las refor-
mas aqaí propuestas ó las que realice el go-
bierno, resulte todavía necesario para ni-
velar el gravamen fiscal en el coste de loa 
artículos importados y sus similares de pro -
cedencia nacional. 
—En algunos círculos políticos se ha co-
mentado ayer por la tarde el artículo de 
E l Resumen combatiendo al gobierno por 
suponerle autor de la permanencia en Sevi 
lia y en París de la Reina Isabel y del d oque 
de Montpensier. 
Nosotros sabemos que la actitud del go-
bierno es ni más ni menos, y exactamente, 
la que declaró el miniatro de la Goberna-
ción, Sr Albareda, en la última sesión del 
Congreso. 
Por lo demás, es verdaloramente injusto 
que se presente al gobierno con el deseo 
de evitar consejos que la Reina pudiera 
recibir, pues diariamente y con mucho 
guato del ministerio visitan á S. M. los hom-
bres más importantes de la política. 
Además, el Sr. Sagaata hace loque no 
sólo no es frecuente, sino que rara vez se 
ha hecho en estos casos de las audiencias 
palatinas, y es que siendo preferente su de-
recho para entrar en la cámara de la Reina 
tan pronto como llega á Palacio, ha guar-
dado la consideración exquisita de impedir 
que se pasara aviso cuando otro hombre pú-
blico conferenciaba con S. M., habiendo 
ocurrido esto hace dos días con el Sr. Cá-
novas del Castillo, y en otras ocasiones con 
hombres públicos de otras tendencias po-
líticas. 
—Los diputados de la coalición republi-
cana decían ayer tarde que ninguno de ellos 
pensaba defender las calcinaciones del mi-
neral al aire libre en Huelva, frente á los 
deaeoa de los pueblos. 
- Ayer ha habido poca animación políti-
ca en los círculos donde se habla de este 
asunto. 
—Ayer se aseguraba que el Sr. López 
Puigcerver presentará en la primera quin-
cena del mes próximo los presupuestos ge-
nerales del Estado. 
—Según telegramas oficiales recibidos 
anoche, la elección parcial de un diputado 
á Cortes por el distrito de Astorga, verifi-
cada ayer, ha dado el siguiente resultado 
deflaitivo: el Sr. García Prieto, adicto, ha 
obtenido 1366 votos, y el Sr. Lengo, de 
oposición, 980 
—Se tiene por seguro que en la semana 
próxima se reanudará la discusión de la 
reforma de la ley constitutiva del ejér-
cito. 
—Leemos en .EZ Correo: 
"Procurando dar á su invención la ma-
yor verosimilitud posible. E l Pa ís de hoy 
publica el texto de un tratado de alianza 
que supone celebrado entre España y Ale-
mania, cuando era ministro de Estado el 
señor marqués de la Vega de Armijo. 
Desde luego hemos creído, leyendo el tra-
tado de nuestro colega, queso trataba de 
un ingenioso canard, y esta creencia nues-
tra ha sido confirmada después por Infor-
mes de origen autorizado." 
Del 15. 
No hay pensamiento preconcebido de tra-
tar en el Consejo de Ministros que se cele-
brará hoy, de un proyecto de amnistía para 
los emigrados políticos. 
Lo que nosotros ecepechamos, en vista de 
las noticias oficiales y particulares que se 
han recibido acerca del mal estado de salud 
del ex brigadier Villacampa, preso en Meli-
Ua, es que probablemente en este consejo se 
trate de trasladarle á otro establecimiento 
penitenciario, donde el clima le sea menos 
perjudicial. 
jador y su amable efpusa Mmo. Sourm, hi-
cieron loa honores de la mesa con esa senci-
llez alemana tan encantadora, y que es del 
mejor tono y de la mayor distinción. La 
señora de la casa vestía un sencillo traje 
negro. 
He oido hace hace algunas noches una 
diacueión muy curiosa en una casa donde 
me hallaba, á pesar de que me agradaba mu-
cho la amable conversación de una señora 
sentada á mi lado, llamaron mucho mi a-
tencióa algunas frasea sueltas qne oí, y así 
qae rae faó posible rae acerqué ai grupo que 
departía: usaba de la palabra uno de loa 
primeros periodistas de Madrid, y sostenía 
que la literatura femenina española nó es 
buena porque no se le dan en nuestra pa-
tria á la mujer, los profundos estudios que 
necesita para esseribir cosas que valgan la 
pana. 
—Lo que es yo no lo siento, dijo otra de 
los presentee: la mujer no ha de escribir ni 
pensar con profundidad, sino con sensibili-
dad: además que á mí, todos los libros pro-
fundos, me cansan sobremanera, porque leo 
para diatraerme y nada más. 
Estas palabras me trajeron á la memoria 
lo que hace pocos días me decía uno de los 
libreros de Madrid do mayor importancia: 
me aseguraba que para cada libro de Zalá 
que vendía, vendía diez ó más de Jorge 
Ohnet, coya moral ea tan delicada y tan pu-
ra: que los libros de los eruditos—de ambos 
sexos—no los compra nadie, y en cambio las 
encantadoras páginas de las damas ingle-
sas, Iknas á la vez de sencilllez y de deli-
C3iez4, son las compañeras del hogar, y las 
amigas de las veladas solitarias* 
Por lo demás, el consejo se dedicará en 
gran parte á la cuestión económica. 
—El ministro de Hacienda, señor Ló-
pez Puigcerver, ha salido de Murcia para 
Madrid. 
—A'gunos periódicos han hablado, como 
de cosa que tuviera algo de particular, de 
una conferencia celebraHa entro los genera-
les Martínez Campos y López Domínguez. 
Fué una conversación amiatoaa como to-
das las snvas y del todo casual, en casa de 
un diputado de la mayoría que daba un 
baile de niñr»a. 
Y todos !os comentarios que de la con-
veraacióa se han hecho no tienen ni impor-
tancia, ni significación, ni nada. 
—Se eapera en Madrid el manifiesto del 
señor Ruiz Zorrilla dentro de muy pocos 
días. 
Dícese que no conocen sus bases máa que 
los emigrados de los prenuociamientos que 
ostán en París; y que desconocen absoluta-
mente lo que oí manifiesto dice todos U s 
correliKionarios del Sr. Rulz borrilla en 
Madrid. 
- Estos días han visitado al Sr. Sagaata 
los presidentes de laa Cortes, loa ministros, 
el ge ieral Martínez Campea y loa hombres 
más importantes del partido liberal. 
El ilustre jefa del gobierno ha recibido 
las más ardientes felicitaciones por el feliz 
resultado obtenido por su política en los de 
bates parlamentarlos. 
—En loa centros oficiales se recibió ayer 
un te egrama dando cuenta de que á las 
diez de la mañana falleció en su diócesis el 
Sr. Obispo de Tara zona. 
Era el decano de los prelados españoles 
y el más caracterizado entre los obispos 
tradicionalietas. 
—Parece que el gobierno presenta para la 
sede arzobispal de Santiago al reverendo o-
blspo de Cunnca D. Juan M. Valero, obispo 
qne foé de Tuy en aqueüa archidióces's y u-
no de los prelados más ilustres por su cien-
cia, virtud y celo pastoral. 
—Pasan ya de mil las felicitaciones que 
por telégrafo, y con motivo de au último dis-
curso, ha recibido el Sr. Castelar. 
E l Olobo ha publicado una plana llena 
de telegramas y continúa recibiendo multi-
tud de adhesiones á la política del sin par 
tribuno. 
De aquel discurso hablan con extraordi-
dinario elogio periódicos extranjeros tan im-
portantes como el Daily Telegraph, el Stan-
dard, La France, Le temps, el Voltaire y 
otros muchos. 
—El Sr. Romero Robledo estuvo ayer tar-
de en el ministerio de la Gobernación exa-
minando el expediente de Riotinto, sobre el 
cual ha de explanar mañana su interpela-
ción. 
El Sr. Albareda está dispuesto á contes-
tar ésta en el actr^ 
—Los círculos políticos no ofrecieron ayer 
nada de notable. 
Aún cuando todos estaban concurridos, 
pues el día no lo hacía á propósito para pa-
sarlo en Recoletos ni en el Prado, ni se habló 
de crisis, ni de debates parlamentarios, ni 
siquiera de lo que ha dado en llamarse mis-
terios. 
—Mañana probablemente se leerán en el 
Congreso por el ministro de Hacienda los 
proyectos de ley de que ha venido hablando 
laprenaa. 
—En los presupuestos de Gracia y Justl-
cla para el año próximo, figura la supresión 
de la Direccóin de Establecimientos penales 
que quedará dentro de la subsecretaría. 
Además de las economías de más de 
500,000 pesetas que en aquellos se hace, se 
proyectan algunas otras que resultarán de 
la supresión de diferentes plazas de dicho 
ministerio que se hará durante todo el año. 
BOLSA DE MADKID. 
Cotización del dia 14 de febrero. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 66.40 
Idem pequeños 66.85 
Idem fin corriente..-.- 66.35 
Idem fin próximo 00.00 
Idem al 4 por 100 exterior 6S.30 
Idem pequeños — — 63.30 
Deuda amortizable al 4 por 100.... 84.30 
Idem pequeños — - 84.35 
Billetes de Cuba (1886) 98.45 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco Hipotecario 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 00.00 
Idem al 5 por 100 00.00 
Banco de España . - . 407.00 
Compa Anendataria de Tabacos.. 109.75 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha.- 25.53 
Paria, á 8 días vista 1.70 
Berlín, 8 días vista 0.00 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpótuo á 66*35 fin de mes. 
BOLSA DB BABCKLONA. 
Dia 14 -Interior, 66 35; exterior 68í22; fin 
de mes OO'OO; próximo OO'OO; amortizable, 
84 37; Cubas nuevas, 93'25; Holonlal, 87-75; 
Norres, 62^5; Mercantiles, 45 25; Francias, 
54 62. 
Paris, 14—Bolsa: fondos españolee: 4 por 
100 exterior, 67,20.—Obligaciones de Cuba, 
486'25. 
Oitima hora, 4 por 100 exterior español, 
67 l l i32. 
Lóndres, 14—Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 67 00. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Como función ex-
traordinaria se anuncia para mañana, do-
mingo, una nueva representación de E l 
Gran Mogol, por la compañía de ópera 
francesa de Mr. Durand, con el mismo re-
parto de las anteriores. Esta preciosa obra 
gusta máa, cuanto más se oye. Además, la 
aplaudida Mile. Bennati cantará unas lin-
dísimas peteneras. 
El espectáculo comenzará á las siete y 
media en ponto, para dar lugar al baile de 
la Sardina, que se efectuará en el propio 
local principiando á las diez y media y con-
cluyendo á las cuatro y media de la ma-
drugada. 
El lunes se pondrá en escena Fatinitza, 
como última función del primer abono; y el 
martes se efectuará el beneficio de Mr. Ma-
ris, con la mejor obra de Audrán, ó sea La 
Mascotte. 
PARA LA SEMANA SANTA.—LOS gran-
des almacenes de ropa que en la calle de 
Neptuno esquina á San Nicolás ostentan el 
nombre de La Filosofía, ofrecen á las fami-
lias un selecto y variado surtido de fayas, 
gróes, granadinas, moarés, puntos y otros 
géneros de seda pura, propios para hacerse 
trajes y lucirlos en las solemnes fiestas de 
la próxima Semana Mayor. 
Sabido es que en los almacenes de La F i -
losofía todo es bueno y barato, y que sus 
dueños se complacen en servir á las innu-
merables personas qne los favorecen con 
sus compras. Véase el anuncio en otro lu-
gar. 
Siempre La Filosofía 
Está en la brecha y al día. 
TEATRO DE ALEISU.-Festivo, atractivo, 
expresivo, instructivo y todo lo demás aca-
bado en ivo es el programa combinado para 
mañana, domingo, por la compañía del Sr. 
Robillot. Véase: 
A las ocho.—Chateau Margaux. 
A las nueve.—El teniente cura. 
A las diez.—El teatro nuevo. 
Y en efecto, se comprendo muy bien que 
asi auceds: todos deploramos la falsía en la 
amistad, el afán del lujo, la destemplanza 
en las afecciones: todos sabemos qne han 
desaparecido casi por completo del mundo, 
la prudencia, la caridad, el amor á nuestros 
semejantes, todas aquellas cosas en fin que 
hacen tolerable la vida: ¿á qué exaererar es-
tos males? mejor sería buscar el medio de 
evitarlos, y si fuera posible, la manera de 
curar laa heridas que producen. 
No hay que escribir libros qne anseñen á 
las mejerea aiatemaa filosóficos: el código 
porque debe regirse la mujer, para hacer la 
felicidad de su familia, es bien sencillo y es-
tá reducido á muy pocas palabras: Amor. 
—Deber.—Sacrificio.—Súblenáo lo que eig-
flean y practicando lo que ordenan, la mu-
jer será siempre el ángel custodio de los que 
ama, y es la más elevada misión que puede 
desempeñar. 
Hace dos ó tres días me decía uno de mis 
amigos más antiguos y más estimados, que 
sólo encontraba placer y alivio moral en la 
lectura de un libro que yo le había presta-
do: porque, añadió, llevo una temporada 
de contrariedades y de pinchazos tan amar-
gos, que he llegado á creer que todos mis 
nervios ebtán rotos, y que toda mi sangre ee 
ha vuelto Lilia: pero eae libro me consuela, 
me calma, me reconcilia casi con la vida. 
Eae libro que tan gran triunfo alcanza, le 
conocéis vosotras, mis queridas lectoras: 
contiene dos hlstorifs que yo traduje para 
vosotras, y que publicó el folletín del DIA-
RIO hace algunos años: se titulan E l lazo 
roto la una, y Una familia y las escribió en 
francés una señora tan modesta como bue-
na y distingnida, que ha nacido y vive en 
Bélgica y que se llama Mme. Bourdón. | 
ULTIMAS INVENCIONES —ASÍ comienza 
nn anuncio, que puede verae en otro lugar, 
publicado por los Srea. Alvarez y Hinse M-
tablecldos en la calle del Obispo número 123. 
Trata de las ú timas invenciones de Sin-
ger. de rebaja de precios y de osras coeai 
que interesan á laa familias. Léase con aten-
ción. 
TEATRO DE CERVANTES.—La compañía 
que en el miamo trabaja anuncia para ma-
ñana, domingo, las Biguientes funciones de 
t a n d a : 
A les ocho.—7>M Niñas de Edja. Baile. 
A las nueve.—Desie t i Parque á la Luna, 
Baile. 
A las átez—Garabatos. Baile. 
GRAN CORKTDA. AN-DALTTZA..—Por última 
vez nos complacemos en repetir hoy la gra-
ta noticia de qne mañana, domingo, á las 
tres de la tarde, se efectuará en la plaza de 
la calzada de la Infanta la aoberbla corrida 
de toros que á favor de sus fondos ha com-
binado la Sociedad de Beneficencia Anda-
luz*. 
El preámbulo del programa de ese espec-
táculo dice lo que á continuación roprodu-
cimos: 
"La Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Andalucía y BUS deseen diente-*, que 
tantos motivos de gratitud gciarda para los 
habitantes todos de la Isla, por el generoso 
deapren di miento con q le siempre han co-
rrespondido á los llamamientos de la mism» 
en favor de la desgracia, ocurre una vez má« 
á ellos en solicitu l de qne presten su apoyo 
á la corrida que para beneficio de loa pobres 
que socorre, ha organizado para el domingo 
4 de marzo próximo. 
Aparte del constante deseo que tiene és-
ta Sociedad de no molestar al público sino 
en ocasiones en que, como la presente, BUS 
fondos se hallan exhaustos y próximo el 
momento de no poder atender por falta do 
recursos á las necesidades que habltual-
mente remedia, el especial cuidado que la 
comisión organizadora ha puesto para dar 
al espectáculo toda clase de atractivos, no 
economizando ni el menor gasto que pudie-
ra perjudicar su primordial objeto, hacen 
esperar buen éxito. 
Loa toros, cuidadosamente escogidos por 
D. Miguel del Rey, inteligentísimo aficionado 
residente en Sevilla, nada dejarán que de-
sear, pues á sus buenas condiciones de lidia 
unen magnífica eatampa y todas las cuali-
dades que requieren reses áe primera de pr i -
mera como garantizan los ganaderos en car-
ta á la Sociedad y afirma el precio á que ha 
sido vendida cada res, que es el de $400 oro 
en la dehesa. 
Los espadas y demás individuos de la 
cuadrilla, como andaluces que son, excusa-
do es decir que efectuarán ese dia todas las 
suertes conocidas en el arte de Romero. 
Para que el resultado de esta grandiosa 
corrida sea completamente satisfactorio, ha 
sido puesta bajo el amparo y protección de 
las señoras y señorita siguientes: 
Excma. Sra. Da Matilde León de Marín. 
Excma. Sra. D" Concepción O Farrill de 
Santos Gruzmán. 
Sra, D1? Emilia Requeijo de Alamilla. 
Sra. Da Aurora Raíz de García Corajedo. 
Sra. D* Carolina Romero de Mazorra. 
Srta. D* Jorge Carvajal. 
Con tales elementos y teniendo además en 
cuenta el que á pesar de loa enormes gastos 
que se impone la Sociedad, no aumenta loe 
precios de entradas y localidades sino que 
por el contrario los reduce notablemente, en 
comparación con lo acostumbrado en eataa 
funciones extraordinarias, haciendo mayor 
esta rebaja en cuanto á la parte de Sol se 
refiere, que ea á donde concurren las clases 
menos acomodadas, es de asegurar que este 
bondadoso público secunde loa deaeoa de 
aquellos que sa han impuesto el deber de 
socorrer á los necesitados." 
Nos gusta esa Sociedad 
Porque parla con nobleza, 
Con lisura, con franqueza 
T con mucha claridad. 
Los seis toros magníficos que han de 11-
diarfe llevan los nombres y divisas que si-
g uen, con expresión también de su proce-
dencia: 
1? Cortijero, castaño, Miura, verde y 
grana. 
2o Presumido, negro, Muruve, negra y 
grana. 
3? Manchaito, berrendo en negro, Cá-
mara, negra y blanca. 
4? Cisquero, negro lombardo. Cámara, 
negra y bianca. 
5? Chaparro, cárdeno entrspelftdo coli-
blanco, Muruve, negra y grana. 
0? Pelusa,, negro, Miura, verde y grana. 
El maestro Currito, el arrojado y sereno 
Hermosilla y el intrépido Guerrita, andalu-
cea de nacimiento y toreros do buena volun-
tad, son los encargados de estoquear á esos 
seis feroces bichos, que también serán lidia-
dos por las respectivas cuadrillas de .los 
espadas primeramente citados. 
L a banda de música del Apostadero ame-
nizará el eapectáeulo con tocatas nuevas, 
propias del miamo. 
¡Es preciso ir mañana á la plaza! 
Corra el público, anhelante: 
No se da en el mundo entero, 
Pues, en el mundo torero, 
Una función semejante. 
Múdese allí la ciudad, 
Q ae mañana es el gran día 
Y ¡vivan Andalucía 
Y la santa caridad! 
LA SEGUNDA ITALIA..—Adornado con u-
na lámina que representa el edificio donde 
radica La Segunia Italia, calle de San Ra-
fael esquina á Amistad, puede verae en otro 
logar un anuncio de esa conocida y acredi-
tada sastrería y camisería, donde se vleten 
muchos de nuestros^olZos y gallos más ele-
gantes. 
Motivan esta pre iilección el espléndido 
surtido de novedadea que eidmpre tiene 
ese establecimiento, sus excelentes cortado-
res, la modicidad de sua precios y el esmero 
que allí ee emplea en complacer á los parro-
quianos. 
En corbatas, medias, pañuelos y otros 
adminículos hay constantemente en La Se-
gunda Ital ia una rica variedad.. . . ¿Quie-
r-.«n ustedes converse de lo dicho? Vialten 
la casa. Vista hace fó. 
BIENVENIDA—Se la damos muy afectuo-
sa al famoso matalor de toros MazzantinI, 
al valiente picador Badila y sus compañe-
ros que han llegado de Méjico en el Antonio 
López. Se hospedan en el Hotel Inglaterra. 
PÉSAME.—Recíbanlo muy afectuoso nuea-
troa estimados amigos la Sra. D? Josefina 
Peromingo y el Sr. D. Juan Ponblet, por la 
irreparable desgracia que acaban de expe-
rimentar con el filleclmiento de su preciosa 
hija Matilde Angélica, niña de dos años, 
que era el encanto de su hogar. Deseá-
rnosles al mismo tiempo santa resignación, 
para sobrellevar tan rudo golpe. 
MÁS BARATO QUE TODOS.—E9to dice y 
repite el apreciable industrial D. José Gar-
cía en cuantos anuncios publica en nues-
tro periólico. 
Hoy mismo aparees uno en la sección co-
rrespondiente, ostentando ese conocido le-
ma después del nombre de La Caridad que 
es el de la sastrería y camisería que en la 
calle de Neptuno número 63 poaée el referi-
do i ->ven industrial. 
Y aunque allí siempre se ha vendido á 
precios módicos; ahora se ofrece una nueva 
rebaja en todos los efectos que constituyen 
el giro del establecimiento. 
Y siempre tiene 
La Caridad 
En buenas telas 
Gran variedad. 
HIELO BARATO.—La nueva fábrica de 
hielo, establecida en la calle de la Universi-
dad número 34, anuncia en otro lugar en 
- Y bien, el hombre enamorado de esa libro 
ha agotado hasta la saciedad todos los pla-
ceres que el mundo ofrece y ha encanecido 
en su bullicio y ahora se encuentra agobia-
do de una mortal soledad de corazón, ha-
llando único alivio en la lectura de esas pá-
ginas, donde no hay más que sencillez y 
verdad, donde lo bueno, que es lo bello, re-
side sin pompa, pero con toda su nativa 
grandeza. 
Por fin, el teatro de la Comedia ha adqui-
rido una obra verdaderamente bella ó inte-
resante. D. Carlos Coello, de larga fecha 
conocido como dueño de un talento nada 
vulgar, ha dado á la empresa una preciosa 
comedia que se llama "La mujer de César:" 
el título está inspirado por una leyenda que : 
asegura que Cóaar repudió á su esposa Pom-
peya, ain tener niaguna duda acerca de su 
fidelidad, sólo porque habiendo entrado en 
su casa un hombre que la perseguía con su 
amor, aunque esto hombre ni la vió ni la 
habló, pudiera haber quien sospechase de 
ella, y él no podía tolerar que nadie que de 
cerca ó de lejos tocase á César, pudiera te-
ner la más leve sombra en su honor. 
De aquí está tomado el argumento de la 
obra: una mujer muy buena y muy honrada 
parece que no lo es por sus ligerezas: la ofora 
está bien pensada y bellísimamente escrita: 
la ejecución es siempre deliciosa en aquel 
elegante teatro. La señorita Mendoza ápe-
sar de su afectación un tanto anticuada, «8 
bastante inteligente y representa muy bien 
á la protagonista de la obra, que durará 
muchos dias en los carteles. 
De los demás teatros ¿á qué hablar? Lo 
haré en el siguiente correo si hay de qué. 
MARÍA DSL PILAR S m n & 
transparente y frígido prodnoto á razón de 
treinta y cinci) centavos billetea la arroba. 
JQQÓ ganga, caballeros, qué ganga! 
Ya se acerca el verano; 
Pr nto el calor con so poder tirano 
Hará qae sude á maraa 
El pneblo queeeáicnto 
Bebe las agaas línipidas de Vento 
O laa túrbidae aguas de Almendares. 
Vendrán después, activos, 
MeaííB los m á s oallentea, como estivos, 
Junio, Julio y Ayosto, 
Y fácil nos fierá tener consuelo. 
Con poquísimo eo. to. 
En ese mismo hielo, 
Qaa l a f á b r i c a nnava 
A todas partes con sus carros lleva. 
Pueblo, ap rovecha la ooaplóu propic ia , 
De la notable y singular rebaja 
Que en tu obsequio se in ic ia , 
Y dale b ien la mano 
A la empresa que aspira á refiescarte 
Ea 1; R t e r r i b l e s eioetas dei verano. 
MATINÍEY BAILE —Para mañana, do-
m l u g o , s e g ú i reza el anuncio correepon 
diente, habrá en loa salones del Centro Ca-
talán una vl8t< sa matinée I n f a L t i l , padien-
do a t i s t l r , además de los socios con eus fa-
milias, toda persona que lleve niños con dis-
f raz ó traja á pror ó^lto. 
Por la noche se efectuará el gran baile de 
la Sardina para Ico sucU s. 
AsociAOiótr DE DErBNDiENTES.—Para 
la nooho de mañana, domingo, ee anuncia 
en dicho iiiatituto un gran baile de disfra-
ces, que dobe eer brillante, á juzgar por la 
animación que ae advierte para concurrir al 
mismo. Vóase el anuncio que en otro lugar 
se publica acerca de esa fiesta. 
BAILE DK I.A SARDINA.—Vivita y co-
leando, verán mañana, domingo, en el gran 
t e a t r o do Tacón, l a tradicional Sirdina 
carnavalesca, los amigos de la prolongación 
de las fiestas de Momo, de las máscaras y 
de la algazara. 
E l baile que se prepara en el veterano co-
liseo, con el nombre de aquel plateado pe-
cecillo, promete ser magnífico, con dos bue-
nas orqnoatas, una banda, alumbrado ex-
pléudido y contraseñas toda la noche, prin-
cipiando á las diez y media y concluyendo 
á las cuatro y media de la madrugada, se-
gún decimos en otra gacetilla. No lo olvi-
den loa adeptos de Terpsícore. 
POLICÍA.—Fué reducido á prisión un in-
dividuo blanco, por amenazas de muerte á 
una señora y agresión á una pareja de Or-
den Público. 
—Detenido un moreno conocido por Va-
por, que aparece como autor del robo de di-
nero á un individuo blanco. 
—Dos individuos blancos que se hallaban 
en el teatro de Cervantes, fueron detenidos 
por reyerta y escindalos. 
—Robo de dinero á un individuo blanco, 
saliendo herido en los dedos, al tratar de 
defenderse. 
ROSAS EN LAS MEJILLAS, PERLAS EN LA 
boca y ámbar en el aileoto es el resultado 
de la legítima Agua Florida de Murray y 
Lanman, usada como loción ó como dentí-
friclo. Recomendamoa| este exquisito perfu-
me á todas las personas de buen gusto. 14 
Sección flfl \ M i PBrsoia]. 
•A L A S N O V I A S . 
Elegantes yestidos Be hacen en 
LA FASHIONABLE. 
Esta oasa tiene siempre el mejor surtido de ca-
misones, ropones, sa^as, matlnó-s, pañuelos y otros 
mil artfculos con bordados á 1 i mano y ñuos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y neos 
adornos. 
Un 392 
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LA VIRUELA. 
Que tanto destruye el cátis con sus man-
chas repugnantes, dejando el rostro com-
pletamente desfigurado, se extirpa radi-
calmente con el eso de la GRAN POMADA 
REGENERADORA de Rodríguez Bemal, 
cuyas propiedades son tan bien efleaolsiraas 
para destruir los Bairos, laa Pecas, las Hér-
pf s y las Erupciones, dejando la piel en 
un estado de belleza imponderable. 
Depósito único por mayor y menor, en 
la acreditada Peifumería y Casa de Nove-
dades 
E l Bosque de Bolonia, 
C325 
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P 10—21 
Peletería LA MARITÍA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA. 
PARA CARNAVAL. 
Acabamos de recibir la gran remesa de calzado de 
nuestra acreditada fábrica especial para bailes, paseos 
y teatros. 
Llaman la atención los calzados G L A D í T O N E S 
(reformadoe). los B O Ü L A N G E R S (nueva remesa) y 
los POLACOS, última novedad en esta capital. To-
do* los calzados anunciados son de la célebre SUELA 
NEGRA que tan buenos resultados está dando. 
Para SEÑORAS, POLACOS, A M E L I A S Y Z A -
PATOS de varias formas, cosa de muciio gusto, y so-
bro todo los zapatos bordados, última novedad, corte 
L U C R E C I A . 
Con esta peletería no hav quien compita á vender 
bueno y barato. Legalidad en las ventas. 
Más barato que nadie nosotros. 
PIRIS, CARDONA Y C» 
Cn 680 P 90-8Mv 









L A P A L M A 
53, MURALLA 53. 
Dia 5. 
San Ensebio y oompofidrps, mártires. 
F I E S T A S KIÍ 1.UNES Y M A R T E S . 
Mita t Solemnes.—&n la Catedral la de Tercia, á 
laa ocho y media, y en las demás iglesias, las do co»-
tnmhre. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El donrngo próximo celebrará la Congregación de 
la Guardia d* Honor del S. C. de Jesús ms ««jercicios 
rneusnales La Comunión será á las 7 de la mañana: 
después de la Misa Solemne los congregantes harán 
vela á 8. D. M. 
Por la tarde los ejerc'cios vespertinos con sermón y 
Bondlcióa del SSmo. 2»>2a 2-8 
PARROQUIA D E GUADALUPE. 
S a n t a S A i s l o n . 
El domingo 4 .le los corrientes, á las siete de la no-
che dar i pnacipio en est i ig'esia parroquial en la for-
ma sigu'ente: 
Se rezará el panto rosario con letanía cantada y 
despuéi el sermón. 
Se cantarán himn^u religiosos propios da este santo 
tiempo y despnét srjgtirá la plática doctrinal, termi 
nando todi^s las noches con el Pardón y migerere. 
El domingo 11, á las ocho de la maCana. será la co-
munión general, y por la noche, á las siete, el sermón 
de despedida y bendición final, con indulgencia ple-
naria. 
De la religiosidad de esta feligresía esperamos la 
asistencia y aprovechamiento de esta misión qae darán 
los RR PP. Carmelitas Descalzos.—El Pérrooo, Dr. 
Agustfa Manglano. 2744 4 2 
Damos el mas sentido pésame á nuestros distingui-
dos amigos D. Jnán Poubiet y D? Josefi' a Peromingo, 
por el d^lor que les «fl ge con motivo de la muerte fle 
su encantadora nifia de dos años MÓTILDB ANGÉLICA, 
o«ur'ida en la mudr igada de ho?. N» bisUron hs 
auxilios de la cieocia y los cuidados paternales para 
salvar tan preciosa existencia. ¡ILfortúnalos padresl 
Qae hallen leoitivo en nuestra sacrosanta religión, 
rt-soetando los decreto» del Altísimo. 
Habana 8 de marzo de 1888.—i)o»w«£ro Busta-
mante. 2834 la:3 ld-4 
7.865 
Iglesia de término del Smto Ángel Custodio. 
El dia veintiocho del corriente prinoipiará en esta 
iglesia la Novena, que anualmente se hace en honor 
de San Juan de Dios, celebrándose todos los d<as misa 
cantada á las cebo. 
E l siete de Marzo próximo, al anochecer, habrá 
Salve, y al siguiente dia, á las ocho, se celebrará Misa 
Solemne con sermón, que predicará el Sr. Canónigo 
Magistral. Se suplica la asistencia de los fieles. 
Habana 27 de febrero de t8«8 —El Párroco, / . Ma-
rrano y Oómes. 2581 10 28 
C o n f i r m a c i o n e s e n l a P a r r o q u i a 
del E s p í r i t u Santo. 
El lúaes 5 de los corrientes, á las ocho dn la ra «ña-
ña, administrará nuestro l l lmo. Prelado el Sacramen-
to de la confirmación en esta parroquia. Los que )o 
deseen puoden ocurrir á proveerse de papeletas en la 
sacristía de la misma: los adultos deben hacer constar 
que Inn confesado y comulgadJ.—Habana, 2 de marzo 
de 1«8<Í. 2809 2a-3 2d 3 
M I S I O N E S 
en la Iglesia de San Agustín. 
Desde la tarde del domingo 26 hasta el domingo 
inmediato 4 de marzo, predicarán de seis á ocho de 
cada noche los RK. PP. Boyo de la Compañía de Je-
sús y Eiías, francisoano, el primero Conferencias mo-
rales y el segundo Pláticas doctrinales, con intervalos 
de cánticos religiosos acompañados de armonium. 
Hay concedida indulgencia plenaria á los fieles que 
asistiendo á dos ó tres ejercicios reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Eucaristía, de más de los 40 
días que por cada acto religioso ha concedido el lltmo. 
Rudmo Sr Obispo de est^ Diócesis. 2404 10-23 
E J E R C I C I O S P I A D O S O S . 
Todos los días de la Santa Cuaresma, 
habrá ejercicios piadosos en las Igleeiae de 
esta capital, distribuidos en la forma BÍ-
gaiente: 
Los lúnes, miérooleB y viórnes, á las 7 de 
la. noche, se rezará el Santo Rosarlo y se 
explicará la Doctrina Cristiana en el Cerro, 
el Santo Cristo, Guadalupe, Jesús María, 
Merced y San Agustín. 
Los m á r t o s , juóves y sábados, á la misma 
hora, se practicarán los mismos ejercicios 
en Moneerrate, Pilar, San Nicolás, San Fe-
lipe, Belén, San Lázaro y Jesua del Monte. 
Además, habrá Misiones la primera se-
mana da Cuaresma en San Felipaj la se-
gunda en San Agustín y en el Pilar; la ter-
cera en Guadalupe; la cuarta en Jeaus del 
Monte, y el viémes de la misma cuarta se-
mana, para concluir el dia de Dolores, en 
la Merced. 
El lltmo, Sr. Obispo de la Diócesis, pre-
dica en la Santa Iglesia Catedral loa cuatro 
primeros Domingos de Cuaresma. 
El mismo lltmo. Sr. Obispo concede cua-
renta dias de Indulgencia á los fieles por 
cada dia que asistan á los anteriores ejer-
cicios piadosos. 
t 
E . P . D . 
E l Sr. D. José Quintín Suzarte y 
Hernández, 
HA FAIXECIDOi 
Sus hijos, hijos políticos y aobrinoe 
que suscriben, ruegan á sus numero-
sos amigos que los acompañen en su 
entierro, que será á laa cuatro y me-
dia de la tarde de mañana, domingo, 
4 del corriente. La casa mortuoria, 
Animas n? 180. El duelo se despide en 
el Cementerio. 
Habana, 3 de marzo de 1888. 
Eduardo, Gustavo y Ernesto Suzarte y Ruíz 
—José Agustín Piqué—Ricardo Eoíz—Gaiiler-
Uermo Walling. 
(No se reparten de invitación.) 
al-R dl-A 
CS90 1-M 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
l>IA 4 D E MAUZO. 
Domiugo ( I I I de Cnaresma.) San Casimiro, rey y 
confesc r. —Anima. 
Siendo tan admirable el cnidado que tiene Dios de 
nuestra concervanióa y de núest-a vida, no son mpnes 
d'goos de admiración y de reconocimiento loa medios 
«.jpiritnales que nos ofrece en la protección poderosa 
de los ¡santos. No despreciemos, pues, estos me.lios 
tan fáciles para nuestra santificación, imitemos las 
grandes virtudes que practicaron, y seremos como 
ellos de gloría coronados. En todos los estados, clases 
y condiciones podemos ser santos. La virtud no ea 
patrimonio de algunas y determinadas personas, eslo 
di todas. M i l y mil ejemplos to iemos do ello, y par-
ticularmente en el glorioso san Casimiro, que se san-
tificó en el trono, y santificó á sus pueblos. Procura, 
pueŝ  á imitación de tan gran Santo, adelantar de dia 
ea día en la pírfeccíón, santificándote á tí, y santifi-
oindo con el buen ejemplo á, tu familia, criados y per-
sonas que en a/gana manera dependan de tí. Socorre 
las necesidaiea de tus hermanos en la forma que pu-
dieses. Piívate de tal y cual gasto snpé.flao, y enju-
g*rás el llanto del afligido, llevando pan á la boca del 
Eitnbriento. ¡De ennátas gracias espirituales y áan 
ismporales no te privas no practicando estas virtude*! 
Ssa desde hoy el norte de tu vida, la de san Casimiro, 
y á imitación suya, y en la parte posible sé humilde, 
afable, caritativo, prudente, sóbrio, casto, y encon-
trarás la verdadera felicidad, la verdadera paz, la mas 
coupleta dicha. No sean bastante los respetos hnma-
no3 pira apartarte de esta noble decisión. E l mundo 
es tu enemigo, claro es que te aconsejará lo peor para 
tu alma y aun para tu cuerpo. Pide á Dios de todo 
corazón te dispense sus auxilios para emprender una 
santa vi la, y desde luego el Señor te los concederá 
rnwftbuodaatat* 
E . P . D. 
NUESTRA HERMANA 
la Srta. D* Dolores Maceo, 
H A F A L L E O I D O : 
Dispuesto su entierro para mañana 
domingo á las ocho de la misma, ro-
gamos á las personas de nuestra 
amistad que no hayan recibido pape-
leta de invitación ae sirvan concurrir 
á la calle del Aguila n. 62, para acom-
pañar el cadáver al cementerio de Co-
lónj favor que agradecerémos eter-
namente 
Habana, 3 de marzo de 1888. 
Néstor E. Maceo—Delfín Maceo. 
Eáffr' E l duelo se despide en el cementerio. 
Cn 405 l-3a 1 4d 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 3 D E MARZO D E 1888. 
SKHVICIO PARA EL DIA 4. 
Jefe de dia.—El E. S. Coronel del Batallón Inge-
nieros Voluntarios, D . Juan A. Bances. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros do Eiéreito. 
Capitanía General; Pa rada , -Ba ta l lón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de A r 
tllloría. 
Batería de la Reina.—Artillería de Byórclto. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
KVI? do la Plasa, D . Manuel Durillo 
Imaginaria en ídem.—El 2? de la misma, D. Pru-
dencio Regoyos. 
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1,263. 
1 0 0 , 0 0 0 . 
Vendido por el Administrador de Loterías 
número 4 de 1" clase. 
G a l l a n o n . 5 9 . M a n u e l O r r o . 
Cn 404 l a S 2d-4 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
Secretaría. 
Esta Sección, ha dispuetto, de acuerdo con la D i -
rectiva, celebrar el último Gran Baile de Disfraz, el 
domingo 4 del corriente, en los espaciosos salones del 
Centro, como fnncióa Reglamentaria del mes: siendo 
gratis para los señores sócios, para los cuales será in -
dispensable la presentación del recibo de marzo, para 
su admisión en los Salones. 
Se admitirán transeúntes á juicio de una rigorosa 
Comisión, y begún marca el Reglamento. 
Sigaen las mismas prescripciones los bailes ante-
riores.—Habana, marzo 19 de 188**.— Morris Hey-
rftann 2736 8a-1 3d 2 
1,263. 
$20,000. 10,990 
V E N D I D O POR 
R-A-MOBT V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C" 
T e n i e n t e - R e y 16, 
P l a z a V a p o r . 
Cn 403 5a 3 5d-4 
CIRCULO 'HABANERO. 
La Junta Directiva ha acordado que el 
plazo veucido en 28 de fdbrero próximo 
pasado para la presentación en Secretaría, 
de las composioionea que han de figurar en 
el certamen de 18 de abril próximo, sa pío 
rrosjue ha*ta el dia 20 dal corriente mes. 
Habana, marzo 3 de 1888.—El Secretario, 
José Fornaris. 2845 6-4 
IMPORTANTE. 
Por no podarla aeistir BU dueño, por mo-
tivos de salud, se vende en mucha propor-
ción un taller de Calderetería, con tndos loa 
ensores necesarios en buen estado. 
También se vende un alambique comple-
to. Para tratar del ajuste y condiciones de 
ámbas cosas, dirigirse á 
Cárloa C. Sunkel.—Calderetero, 
Sagua la Grande. 
2524 8-26 
EL MAS SELECTO V1.\0 DE MESA. 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguizar, Garrido y C" " E l N? 4." Dirigirse para 
pedidos H estos señores, Riela 83, 6 en la Lonja de vi 
yeros, á D Máximo Ribera. 
Se importa en medias y botellas enteras. 
C 283 2«-12 
AL COMERCIO. 
E l Secretario del CBNTKO DE DETALLISTAS de esta 
ciudad, teniendo algunas horas desocupadas que pue-
de dedicar á los mismos asuntos q>ie á su cargo tiene 
en el expresado Centro, como soa proporcionar ma-
trículas y licencias para abrir establecimientos, tras-
pisos y traslados de los mismos; declaraciones con 
arreglo á Tarifas y Reglamentos; instancias 6 recla-
maciones á la Hacienda y Ayuntamientos y cuantas 
más solicitudes se refieran á estaijlecer quejas y apela-
ciones; lo participa así á los Sres. duefios de estable-
cimiento-1 que no se^n sócioa de eetí Centro; adyir 
tiendo que las horas de despacho son de 11 ae la ma 
fiana á. 3 de la ta de, en t,l local que ocupa la Secreta-
ría del CENTRO D E D E T A L L I S T A S , L A M P A -
R I L L A N . 2 L O N J A D E VIVERES. 
Cn 39i 1-M 
Habana, 1? de marzo de U88.—Kl Adimluiatrador, 
Guillermo dt Erro 
GOMIICASOS 
Sociedad Benéfica de Instrucción y Reoreo 
E L PROGRESO. 
Por acuerdo de la Directiva, se cita & Junta gene-
ral de socios para las ochs de la noche del miércoles 
14 de los corrientes, en el local que ocupa la Sociedad 
con objeto de delibrar sobre la presentación de renun-
cias hacbaspor algunos señores de la Directiva y tra-
tar de todo otro asunto de interés. 
Segiín los artículos 39 y 42 del Reglamento, la Jun-
ta se constituye con los socios contribuyentes que lo 
acrediten, presentando el último recibo dado al cobro, 
los de ménto y facultativos, cualquiera que sea el n ú -
mero de los presentes. 
Jesús del Monte, 2 de marzo de 188S.—SI Secreta-
rio general, Fernando Ursait, 
S-4 1 
CENTRO SáTALAN. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Grandes bailes de máscaras para el próximo domin-
go 4 de marzo. 
A la una de la tarde, 
B A I L E I N F A N T I L 
en el cnal no solamente tienen entrada los señores só 
cios, t i qae también todas aquellas personas que acom-
pañen niños 6 niñas con di-f-rz. 
A las 9 de la noche (y como Reglamentario) el tra 
diclonal baile 
L A SARDINA. 
NOTAS.—1? Será requisito indispensable para la 
entrada, exhibir el vale del presente mes. 
2? Una comisión nombrada al efecto, no permitirá 
la entrada á ninguna máscara sin el debido reconocí 
miento. 
3? Quedan suprimidas todas las entradas de favor, 
pudienda pedirlas en Secretaría los que se consideren 
con derenho á ellas 
4? El baile prinoipiará á las 9 en punto. 
Habana, Knero 18 de 188&—El Secretario. B . M a r -
t i . Cn372 la-29 4d-l 
DE UTILIDAD 
5 0 . 0 0 0 V A R A S 
E n c a j e s hilo puro, acabamos de re 
cibir. 
Unico d e p ó s i t o en la Habana, 
NEPTUNO 79 
entre Manrique y San Nicolás 
S E D E R I A 
L A 
Se realizan al por mayor y menor. 
2237 26-19F 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se compran toda clase de mneblea nsados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
planos, lámparas y demás útiles de casas, y 
se pagan con la mayor ventaja posible para 
el vendedor. Sol número 93, 
2631 16-29 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido número 1, esquina á Muralla, altos. 
2725 26-2Mzo 
Ma nue l J . Betancouxt 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4. Reina 20, altos de "Cabañas ." 
2798 2f5-3Mzo 
D R . L O P E Z , 
OCCIÍISTA 
de la Escuela de París. Sol 74 de 12 á 2. 
275B 2ft-2M 
E N R I Q U E M O R A D O , 
Médico-Oirujano. 
Calle Vieja 22, Marianao. 9769 15-2M 
Jorge B i a z Albertini , 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS Y MUJERES. 
Virtudes 86, esquina á Campauario 
C 371 19 Mzo 
INSTITUTO PRACTiOO 
VACUNACIÓN ANIMAL 
de las islas de Gnba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VICENTE LUIS PBBBBB, 
dirigido por los Dres. 
D. A . Diaz Albert in i 
7 D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna a todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
nám. 11, de 1 6 8, balo la dirección del Dr. D . Joa-
quín Diago, C 391 1-M 
qS" D E N T R i n E O S l 
• -y N U N E Z ? | 
H ' \ S A N A . N 2 1 I 0 
v M m m m 
D R . N U N E Z , 
CIRÜ J ANO-D ENTÍSTA 







Nuevas remesas con rebajas de precios. 
C i n c o p o r c i e n t o m á » b a r a t o 
q u e n i n g ú n o t r o d e p ó s i t o d e n -
t a l . 
Consultas y operaciones de 7 á 5, 
Cn 821 4-19 
REINA N. 37, frente á íialiano, 
Especialidad. Eníermedadee ronóroo-idJilUioaa y 
afeocioueii ño la piol. Coneultaa de- 3 ¿ 4: 
Mártns, jueves y sábado, «ráti» á los pobres, dp 1 á 4. 
CnS82 1 M 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oonsulta do 11 á 1. fE«-
i e. ialid'jd: W>itrU. rían arinarias, laringe, y síñKHo&s 
r!n 3 3 1-M 
ERASTUS WILS0IÍ, 
M é d i c o - C i r u j a n o Dentista. 
P R A D O N . 1 1 5 . 
A D V I E R T E á su clientela que hasta nuevo aviso 
la colocará los dientes artiñciales que la necesita á 
los precios que ella misma señale y al público en ge-
neral á precios convencionales muy módicos. Más que 
30 años de práctica en Nueva-York y la Habana des-
pués de una esmerada educación científica, mecánica 
Ír artística, y con Intimas relaciones personales con os mejores fabricantes de dientes americanos son ga-
rantías para los intereses de su clientela. Horas: desde 
laa ocho haata IM euatro, niflft «ft-Al1 • 
DK, ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA FIEL 
Consultas de 7 á 10 mañaua y de 3 a 5 tarde, 
P E A D O N0 67 . 
C 848 27-24F 
.. TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. ' 
Hace toda clase de operaciones en la boca 
por los más modernos procedimientos. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos 
Esmero y garantía en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 7 9 
entre Bernaza y Villegas. 
2fi03 6-28 
F. N. Jusliniani Chacón. 
DENTISTA 
MEDICO-CIRJANO. 
Salud 42 entre Campanario y Lealtad. 
2573 26 28f 
D R . J . A . T R E M O L S . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades <ie niños y afecciones 
asmáticas. 31 San Ignacio 31. altos. Coneultas de 11 
& 1 553» 8-2fi 
Pascuala Bacallao, comadrona. 
Participa á su respetable clientela y al público en 
general, el haber trasladado su domicilio á la calle del 
Sol n. 90, entre Villegas y Aguacate. 
2430 14-24 
J . B . T O R A Y A , 
ME DICO-CIRU J ATÍ O. 
Consultas de 12 á 1 de la tarde y de 7 á 9 de la no-
che. Obispo 27, altos. 
2293 27-21F 
A n d r é s Truj i l lo y A r m a s 
ABOOADO. 
Amargura 21.—Apartado número 19.—Consultas de 
12 á 4 1210 32-27E 
CURA DE LAS 
Los pacientes de hernias han de tener presente que 
los tínicos curativos que curan las quthrndiiran cuan-
do son curables, ó impiden la estrangulación á las qne 
no lo sean. No se conocen mejoras en el mundo, por 
estar basados en la práctica y la anatomía de los teji-
dos ñuos y delicados que los rodean, son los de 
J . G R O S . — S O L 83 . 
2290 l4-2tP 
IGNACIO ROJAS. 
DIRECTOS DEL COLEGIO DE 
C I R X T J A N O S - D E N T I S T A S . 
Consultas y operaciones de OCHO á CINCO. . 
Extracciones dentarias por la cocaína. 
Lamparilla número 74, altos. 
ÍR76 26-B I? 
C á r l o s F o n t s y S t e r l i n g , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de Aguiar n. 17, 
entresuelos. 1720 27-9P 
ENSEÑANZA.—ÜNA PROFESORA INGLESA reden llegada, desea colocarse en la Habana 6 dar 
clases en caranio de casa y comida, enseña á (hablar 
inglés en poces meses) francés, italiano, instrucción, 
música, dibxijo, la pintura y labores; otra que enseña 
casi lo mismo, da clases á domicilio á precios médicos 
Dejar las señas Obispo 84. 2855 4-4 
ESTABLECIDA EL AÑO DE 1872. 
Oon casa de Comercio montada a l igual de los 
Grandes Colegios Mercantiles da los 
listados- Unidos. 
Director: F . A R C A S . 
SAN IGNACIO NÜM. 98.—HABANA. 
Los alumnos alternan por semanas en los destinos 
de Tenedor de libros. Cajero, Corresponsal, Corre-
dor, encargado de almacén, compras y ventas, bajo la 
dirección de los prácticos tenedores de libros D . Gus-
tavo Navarrete, D . Manuel Villanova, D . Sebastián 
Pnig, D . Antonio Qairós y D. Pederico Oliva. 
CLASES COLECTIVAS. 
Por $8-50 oro al mes las siguientes clases: Tenedu-
ría de libros. Aritmética Mercantil, Escritura inglesa. 
Gótica y redondilla. Correspondencia mercantil, Or-
tografía y los idiomas Inglés ó Francés. 
Pagos adelantados. Horas de 7 de la mañana á las 
10 de la noche. Se invita al público para que exami-
ne el sistema de enseñanza y atí conocerá la verdad 
de los hechos, pues esta Academia lleva 16 años de 
establecida y no necesita del charlatanismo. 
2836 4-4 
LEAN TODOS 
Por eolo un centén se enseña la aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, parti-
da doble y una excelente letra inglesa, se 
devuelve el dinero si el alumno no queda 
satisfecho. Vista hace fe. Luz 25, Colegio 
Mercantil. 2751 4—2 
MR. A L F R B D BOISSIE. ORDENES, G A L I A -uo ISO.—La casa Valdepares obsequia con un 
ejemplar de sus Modismos franceses á los comprado-
res de su Primer curso de f rancés , arreglado al pro-
grama del Insiitato $1 BtB. 2P86 8-28 
E L C A M M E N 
COLEGIO D E l ^ Y 2̂  ENSEÑANZA 
R A R A S E Ñ O R I T A S 
D I E I G I D O P O E 
Margarita Puentes de Carballal 
Manrique 89, entre Dragones y Zanja 
Este colegio, montado á la altura de los mejores de 
su clase, cuenta con un cuadro de profesores de reco-
nocida moralidad é ilustración: siendo ésta la mejor 
garantía para los padres de familia. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
7-28 
SAN" H A M O C T , 
Colegio de 1? y 2? EnseSanza de Primera clase. 
7?, número 103, Vedado. 
DIRECTOR: LDO. D. MANUEL ÑOÑEZ Y NDÑEZ. 
Se admiten pupilos, i pupilos y externos para los 6 
años de 2? Enseñanza. Sus alomnos de 2;.1 Enseñanza 
ton examinados en el loo^l del mismo colegio. 
GRANDES ALMACENES DE L A A M E R I C A 
54, 56 Y 60, CALLE DE C0MP0STELA, 54, 56 T 
JOYERIA, MÜBBIBS, PIANOS, RELOJERIA Y OBJETOS DE NOVEDAD, 
60. 
D E J . B O R B O L L A , 7 C p . 
iXTltima e x p r e s i ó n d é l a moda! Joyao» de oro con piedras finas acabadas da recibir de Parxs. E a el surtido 
m á s completo y m i s bonito que de machos a ñ o s acá ha vaaido á 1 * aiabaaa. Bri l lantes, r u b í e s , esmeraldas, 
seaf.-ros, perlas y otras piedras í i n a s su altas y engarzadas en prendedores, pulseras, sortijas, dormilonas, alfi-
leres y otras mil joyas de capricho. • . i 
G r a n surtido de muebles de lujo y corrientes, nuevos y de uso, á precios en extremo reducidos.—Espejos 
de gran tamaño , l á m p a r a s de cristal y de metal des l e una hasta doce luces, preciosos juegos de cristal y de 
porcelana para tocador y lavabo, y otros objetos de utilidad. . \. . . i 
Pianos de Pleyel , da Boisseiot, Barnareggi, Otto, Seynard y Maseras y otros fabricantes de r e p u t a c i ó n 
universal , completamente nuevos y de poco u s ó . 
G-ran surtido de fornitar AS para relojeros y plateros. 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos. 
Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Borbolla. 
1 Mz 
8e alquilan pianos. 
C. 880 
.•iiW«ri,i mlg 
María Teres > Ubeda, 
Profesora de piai>o y de instrucción. E G I P O 47. 
1798 26-10F 
Miscelánea de libros baratos 
L I B R E R I A 
" L A F Í S I C A " 
M O N T E NTJM. 6 1 
Oscar y Amanda 4 tomos $3. Amores Realas 2 to-
mos $1. Los caballeros del araor, 2 tomos $1. La maja 
de las Maravillas, 2 tomos $4 50. Los juramentos ' e 
amor, 2 tomos $1 tT gar con el corazón, 2 tomos $t. 
Luís Oamiela-, 2 toums $6. Juan Palomo. 1 tomo $3 
El manu«crito do una m>i<lre, 4 tomos $6 La Envidia, 
2 tomos $t. La ríalurania, 2 tomos $4. La Esposa 
Mártir, « tomo> $fi fcl Pan de los Pobres, 2 tomos $5. 
La Caridad Criscians, 2 tomos $1. El Camino del 
Bien, 2 tomos $4 50. E l Angel de la Guarda, 2 tomos 
$4. La A dú tera I ioct-nte, 2 tomos $5 Amar j Morir, 
2 tomos $5 Kl-M..H-tirio dü un alma, 2 tomos $5 La-
fuente, Historia i'e E>p ña, SO tomos ptsta española 
$40. Malte Brum, Geogratía Universal, 3 tomos $15 
A. Dumas: E l Caballero d^ Armental, 2 tomos $2. E l 
Caballero de la ca^a Roja, 2 tomos $2. Impresiones de 
viaje á Suiza, l tomo $1 25 R -bertaoTi: Historia del 
Emperador''arlos V, 4 ti moa $3. W.ilter Scott: E l 
Talismán, 4 tomos $3 Viaj rs de Anteuor, 3 tomos $3. 
E. ísué: Los Hijos de Familia 2 lomos $3. L i s Bue-
nas y las Malas Madres, por Fernández y Gonz&lez. 2 
tomos $t. La Expiación de un Padre, 2 tomos $t. M i -
gnelito Capa Rosa, 6 el céle^ro Marqués Ladrón, 4 
tomos $'í Obras de E t/ilio Castolar: Recuerdos de 
Italia, 2 tomos $3 50 El Ocaso de la Libertad, I t o 
mo $2. ü n año en París, 1 tomo $1-75. Guerras de 
Aroédoa y Egipto, 1 tomo $2 50 üiscursos políticos 
1871 á 73,1 tomo $2. Barrantes: Guerras piráticas de 
Filipinas, 1 tomo$¿-£0. Homero: La Iliada. 2 tomos 
$3.—NOTA. Sé compran libaos de todas clases en 
pequeñas y grandes partidas, pagándolos bien, tam-
bién se compran bibliotecas po.- costosas y grandes 
que sean. Se participa al páblice en general que an-
tes del dia 15 de este mes, quedará impreso el Catálo-
go de esta librería, el cual se remitir i á toda aquella 
persona qne lo solicite, tanto en la Habana como en 
el interior de la Isla. 
Librería "La Física" 
2833 
M O N T E 61 
5-4 
MtTSICA PARA PIANO. 
4,000 piezas de música: lindos w^ls, polkas, danzas 
óperas, etc . á 2'> y 50 cts.. á esroger; costaron á $1 
y $2, Librería La Universidad. O'Keüly 61, cerca de 
A g ú j a t e . 2790 4-3 
QUEMAZON DE LIBROS. 
Se rea lzan 4 500 tomos de todas clases, á 20 y 50 
centavos tomo: pídase el c itálogo que se d^rá gratis. 
Librería " L a Universidad." O-Reilly n. 61, cercado 
•éguaoUe. 2 ' 9 l 4-3 
SUSCRICION A LECTURA 
á domicilio: eolo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo qne se devuelven al borrarse. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61 cerca do Aguacate. 
2789 4-3 
BARATISIMO —Obras completas de Larra (Fí garó), 9 tomos pasta 3$ Los Misteros de París , 
por E. üsue, 5 tomos 8$. E l h jo del Diablo, por Te-
ral, 4 tomos 3$. Oí>rj.8 de Qaevedo, 4 tomos 2$. De 
venta Salud n. 23, Librería. 2708 4-1 
N O U V E A U D I ^ T I O N N A I R E 
de medicine et de cbirurgie practiques, illustré de fi -
gures intercalees dans le texte, par Jaceoud 40 volú 
monea empastados, de venta Saludn, 23, casa do com-
pra y venta de libros. 2707 4 1 
SEÑORES ABOGADOS. 
Una biblioteca de dererbo se realiza al detall, muy 
barat», bay también muebas obras de bistoria y lite 
ratura: de venta Sn'ud 23, Librería. 
2706 4-1 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
de las 5 partes del mundo, 1 tomo grueso con muebas 
lámina» y mapas 4$ Historia geueral de España por 
Lafnei>te, SO tomos buena pista 45$. Salud 23, L i 
breiía. 2709 4-1 
HL SALON 111 LA MODA. 
Queda abierta la suscricion para el presente año de 
1888 de esta acreditada revista, asegurada su reputa-
ción en los pocos años que cuenta de existencia por el 
considerable número de suscritoras que procurando su 
adquisición la ban favorecido. 
Simpática siempre á toda idea de pragreso ofrece en 
admirable coryunto de perfección y riqueza la última 
Salabra de la moda. Su precio sin rival, es tan solo el e $5 30 oro por la suscricion de un año, y $3-80 por 
semestre, precies en oro v pago anticipado. 
Agente general en la Habana en Neptuno 8. En el 
interior de la Isla, los agentes autorizados de este Cen-
tro Editorial. Se reparten prospectos á domicilio y á 
cuantas personas lo soliciten. 
Cn381 1 M 
GRAN TREN D E CANTINAS, H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Muralla. Se sirven á todos 
puntos; muebo aseo y mejor condimentación, y á pre-
cios reducidísimos, y para ello su dueño siempre al 
frente, que es qnien responde de todo. Habana 107, 
entre Teniente-Rev y Muralla. Se necesitán reparti-
dores. 2675 4a-29 4d-l 
LA V I L L A D I PARIS 
Dragones entre Egido y Zuluota. 
Se acaba de recibir un colosal surtido de relojes de 
oro, plata y nikel; leontinas y toda clase de joyas para 
señora y niños. Gran rebaja en precios lo mismo que 
en las composiciones, por la mitad de antiguos precios. 
Se componen toda clase de mecanismos por compli-
cados y difícileB que sean, respondiendo á los trabajos 
por uno y dos años. A l que compra en esta casa un 
objeto que valga dos pesos, se le regala una papeleta 
qne tiene derecha ^ l08 12 primeros premios mayores 
que por la real lotería se verificará el dia 15 del mes 
de marzo, que dtbiera ser el dia 3, y por no estar ya 
todas las papeletas repartidas, es el caso por el cual 
la suspendemos para el dia 15, y ponemos ea conoci-
miento de todos los qne la posean; lo mismo se le re-
gala una á loa que le pertenezcan al que compone aquí 
un reloj, sin qne su precio sea más que los boy refor-
mados. Los premios consisten en un reloj de oro para 
caballero, uno de señora, dos sortijas de brillantes, 
un prendedor, unos pulsos, una capriebosa sortja, un 
faisán, una caja de músxa, un fraile que toca la cam-
pana y otras prendas que pod' án ver en 
LA T I L L A DE PARIS 
2752 4-2 
73 MURALLA 73 
H A B ^ X M A 2782 4-3 
m i 10-28 
HAY QUE SABER 
G-astar bien el dinero. 
¡ A T E N C I O N ! 
Guantes de eeda para caballeros y señora 
á 50 centavos. 
Mitones de seda blancos, negros y dife-
rentes colores, largos 6 cortos, á eacojer, á 
50 centavos billetes. 
Caretas de raso á 25 centavos. 
Guantes de cabritilla para señoras y ca-
balleros, de 1 á 4 botones, á 4 y 8 reales. 
Disfraces y caretas de cartón á como 
quieran. 
FUEGOS ARTIFICIALES ITALIANOS, 
de gran novedad, mucho efecto 6 inocentes. 
Lluvias de oro, á 5 centavos. 
Fuentes venecianas, á 10 centavos. 
Fósforos de bengala, á 5 centavos. 
Ruedas del diablo, á 10 centavos. 
LOTES COMPLETOS. 
Una fuente de Venecia^ 
4 lluvias de oro 
2 cajas de bengalas ÍTodo por 50 cts. 
1 rueda del diablo í Billletes. 
1 bomba de Orsini 
2 cajas de carga J 
PRECIOS POR DOCENA. 
Una docena lluvias, 50 centavos. 
Una docena de faentes, un peso. 
Una docena de fósforos, 50 centavos. 
Tomando cantidad se hará descuento. 
LOS PURITANOS 
S A N R A F A E L . N U M E R O OOO 
entre Consulado ó Industria 
OÜ 898 «3-3 d2-4 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caña. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que es el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA NACIONAL aumenta la extracción d^ guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
El bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios de Gov. EL C. Warmoth, John Dymond, J, H. Oglesby, O. A. y F. M. Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L. S- Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora de) 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
Criarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D* Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapüa 51, Habana. 
Cn 379 1-M 
ATENCION. 
No es mi deseo cansar esnlin al Vctor ó lectora, y por eso he d« ser breve. 
Las máquinas de coser N E W H O M E 6 N U E V A D E L HOGAR, de 
doble pespunte, son, mecánicameDte hablando, las más sólidas, suaves y 
durables que se conocen, y mitológicamente calificadas las Náyades d i v i -
nas entre las demás clase» de máquinas de co«er. 
Si las elogiase cual se merecen podría dar lugar á dadas, y lo más acer-
tado es que el público las pruebe y examine para que asevere sus BONDADES. 
' W I L C O X & GIBB8, decadem ta, automáticas y silenciaaas. 
Así se llaman las máquinas que generalmente emplean los camiseros y 
modistas de primer órden. 
No habiendo tenido competidora, conserva esta máquina el nombre tan 
acomodaticio NON PLUS ULTRA. 
Como hay tantos gustos no he podido sustraerme á importar tail solo esta» 
dos clases de máquinaf; por tanto puedo ofrecer á ^recios más ventajoso» 
que mis colegas la Gran Americana números 1 y 7—Singer Opel—Singer M 
—Bouquet—Araña Globe—Dómina—Domestic, etc., ect., y para zapatero» la Howe Poljtype y New H o -
me oscilante. 
Gran variedad en novedades y otros arfículos concernientes al giro. 
112 O'Reilly—JOSE SOPEÑA—O'Reilly 112. 
U L T I M A C T T A D K A . 
2850 8-4 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENETJEGOS. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
Be vendo en pipotes de 1 7 3 galones y en 
garrafones de 4 i í d e m . 
Unico agente para la venta, A. MTJNIATEGUI, 
B A R A T I L L O 5 . Cn 1845 84-31D 
laa Caridad. 
3 » 
L a casa m á s conveniente para el púb l i co , por ser la que cuenta con 
m á s m e r c a n c í a s ; y como sus negocios los hace en grande escala, le per-
miten ofrecerlos al marchante á precios m á s reducidos que ninguna casa 
de este giro. R a z ó n por la cual puede calificarse la m á s convsniente por 
sus muchas existencias, todas de primera calidad Exact i tud en sus ope-
raciones y servir bien á todos sus favorecedores. Cortadores de lo mejor 
conocido hasta hoy y los precios al alcance de todas las fortunas. 
MAS BARATO QUE TODOS 
Con el fin de concluir con todos las existencias de la e s t a c i ó n presen-
te, para hacer local para las muchas que vamos á recibir de la del vera-
no, liquidamos las existencias á cualquier precio, bien sea por varas a l 
detall ó hecha por medida. 
Se hacen fiuses do casimir de lana pura á 2 0 y 2 5 pesos Btes. 
Otros de casimir de Union, á 15 pesos billetes. 
T de casimir superior de lana y seda (lo mejor) á 3 5 y 4 0 pesos Btes. 
PARA SEMANA SANTA 
F l u s e s de Armour y de chaviot negro, á 3 5 pesos billetes (valen el 
doble en las d e m á s casas de este giro.) 
Camisas blancas y de color, á 2 pesos billetes, y las de hilo, lo mismo 
blancas que de color, á 2 ^ pesos. 
Se real iza toda la ropa de abrigo por la mitad de s u valor, calzoncillos, 
camisetas y medias de lana, merino y enguatadas, bufandas, abrigos y 
mantas de viaje de todas clases y precios, 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o m e n o s q u e s u s c o l e g a s . 
Más barato que todos, YO, J . GARCIA, 
N E P T U N O 6 3 , E N T R E GALIAN0 Y SAN NICOLAS. 
T e j i d o s de t o d a s c l a s e s . 
Sastrería y Camúería L A C A R I D A D . 
Cn 397 3-2a 14d 
L A 3a I T A L I A . 
SASTRERIA Y CAMISERIA. 
Casimires novedad, 
pueblas, driles, ho-
landas, etc., etc. 
Para ropa de en-
cargo, baratísimo. 
Dril inglés, color 
entero, á $17 billetes 
flus. 
Camisas por medi-
da, $2-50, 3, 3-50,4 
y $4-f0 billetes, bue-
nas telss. 
Calzoncillos blancos 
y cutró color, baratos. 
No hay estableci-
miento de su giro que 
trabaje tan bien y tan 
económico. 
¡¡VISTA HACE FE!I 
Camisas hechas, á $2, 
2-50 y 3 B. B. 
C n. 4 0 0 
S&STRI 
SAN R A F A E L N? 7, 
E S Q U I N A A A M I S T A D . 
En los artículos si-
guientes, es una «espe-
cialidad la 2 ' ITLALIA. 
¡Fíjese bien el lec-
torl 
500 docenas corba-
tas nudos, ¡¡¡oídolü á 
50 centavos billetes. 
500 docenas corba-
tas para hacer nudos, 
á 50 centavos billetes. 
1,000 docenas cor-
batas nudos, á $1 y 
$1-50 billetee. 
Chalinas, 50 doce-
nas, á medio peso. 
Plastrones, lazos, 
italianas, etc., á pre-
cios sin rival. 
Pañuelos de olán y 
de seda. 
Medias olán color y 
blancas. 
Camisetas, calzon-
zillos: barato, barato. 
a3-2 d l ' 8 
1 GRAN ACOmiMIENTO DEL DIA 
es la gran rebaja de precios que desde hoy 
pone á sus artículos la 
GEAN FABRICA BE SOMBREROS 
XSIi M O D E L O , 
D E LOS ANTIGUOS D E P E N D I E N T E S D E M0LÉ. 
Deseando los d u e ñ o s de esta c a s a darle 
sal ida á las muchas existencias de invierno 
para dejar espacio á l a s nuevas de verano que 
e s t á n á recibir, han resuelto hacer una gran 
rebaja de precios. 
Sombreros de castor, última moda, de varias formas, clases y colores nuevos, á . . . . 
como quieran. „ „ , 
Sombreros de pajilla, PRIMAVERA desde $3 B. hasta 7. Valen el doble. 
Surtido inmenso en sombreros de jipijapa que daremos por la mitad de otras casas-
Ios hay desde el precio más ínfimo al más elevado. 
Sombreros ingleses de acreditados fabricantes, acabados de recibir, formas y colores 
nuevos. 
Sombreritos de niñas y niños á precios regalados. 
En sombraros y gorras para viaja hay el más selecto surtido que OJOS HUMANOS 
pudieron ver, y por ello nadie debe dejar de ver los de esta casa antes de ir á otra. 
NOTA.—Recibiendo esta casa sus mercancías directamente de las grandes fábricas 
de Europa y Estados Unidos, está en condiciones de poder vender artículos de primera 
clase y á precios SIN COMPETENCIA. 
VISTA HACE FE.—EL TIEMPO ES DINERO, y para no perder uno y otro debe 
el público visitar este casa antes de hacer BUS compras en ninguna otra. 
Cn 373 
S A N R A F A E L N . I . 
MODISTA.—CON M U C H A PRACTICA E N cortar j confeccionar cuanto se refiera á. señoiaa 
y niños, (lenca colocarse de contarera en casa partic u -
Ur. En la misma se hace toda clase de modistura, 
inolnso vettidos de baile y de novia y ropa blanca j or 
primorosa que sea, así que transformar vestidos. So 
garantiza y se informa, Obispo número 2. 
'26RO ; 4-1 . 
TABACOS CON BOQUILLA. 
Estos tabacos qua por su ferina elegante 
y coDdicionea hig ójioaa h « i obtenido pa-
tente, se vendea en caBi todos los depósitos 
de tabaola y ea la fábrica, paseo de Tacen 
Carlos I I I n. 8. Tel . f no 1128. 
?« 4 «-i 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas clases. 
De H . A . V e g a . 
Esta antigua casa que fué de Baró, ofrece al público 
sus especiales bragueros que consiguen la cura raiieal 
están recomendados por los médicos por los resultadoa 
que dan. Lo» reconocimientos de seíioras y nifios es-
tán á carga de la inteligente Sra. esposa de V>ga. 
3 1 ^ — O B I S P O — 3 1 * . H A B A N A . 
2676 15 IMz 
D i A C T U A L I D A D . 
Los que necesiten hacerse camisas finas con tcr&n 
economí*, diríjanse á 0'R« illy 94 entre Villegas y IJ - r -
naza donde el m4s antiguo y acreditado de los cami-
seros J. O A K C I A CASARIEGO las hace á 12$ oio 
docena llevándole la tela.Tambiénpone puños y cue-
llos más barato qne nadin. 2710 IR-MI 
MODISTA 
se hacen toda clase dd vestidos de Sra y niüoj, de se-
da, lana, oían, «fe, con arreglo al fijfurin y á capricho: 
precios mó lieos, se corta y entalla por un peso. San 
Lázaro n 219 entre Escobar y Gervasio. 
2702 4 1 
IES DE m m k i 
E L MEJOR SISTEMA 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y snmiderce. 
Este tren ejecuta sus trabajos oon la mayor equidad 
y esmero, pues su dueño anhela adquirir con su exicto 
cumolimiento el f.ivor público. Ordenes: Animas 6 
Industria, bodega; Concordia y Aramburo, barbería; 
Reina 123, panadería El Cetro de Oro; Sr-s. Novo y 
H9; Principe Alfonso 402, Taller de maderas de los 
Sres. Díaz y Alvarez, Puente de CMvoz.—Faust'mo 
Mora. 277fi R-2 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
que ninguno de su clase. Líquido desinfectante grátis. 
Abundancia de aserrín para el aseo. Ordenes. Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican la» 
tarjetas que se reparten de dicho tren.—Alejo Goyo. 
yHno . 2775 5-2 
SO L I C I T A COLOCACI ' N U N J O V E N P E -ninsnlar. de 25 años de edad, para criado de mano 
ó de portero: es inteligente eu ámbos ramos, honratu 
y trabajador: tiene personas qne garanticen su con-
ducta. Obrapía 22 informará el portero. 
2'-52 4-4 
DESÍÍA COLOCAKSK UNA PARUA ata MA-nejadora: tiene pereonas que respondan por m 
conducta: calle de Fernandina n. 53 11. 
2863 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó da color, de 12 á 14 
años, dándole u,*a módico sueldo. Saarez 85. 
2838 4-4 
ON CRIADITO 
Se solicita para un raatiitnonio; que tenga quien lo 
garantice. Pterseveranota 64. 2867 J-l 
SE SOLICITA 
una oriadita de mano, de color, de 14 á 16 años, de 
buenas costumbres: en los altos de la botica Cosmo-
politana, San Rafael 11. 28ft4 4-4 
SE SOLICITA 
un perfecto cocinero, muy aseado y muy formal: i n -
dispensable traer buenas recomendaciones: sin ellas 
que no se presenten. Compostela 80 de 5 á 6 de la tarde. 
2858 4-4 
APRENDIZ 
Se necesita uno, dándole sueldo, en O'Reilly 94. 
285« 4-4 
Q u i n t a I n t e g r i d a d N a c i o n a l . 
Se solicitan lavanderos que garanticen su buena 
conducta. 2354 4-4 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
O T T 
r d o Acofto Puro d© 
HIGADO cié BÁ6AUIO 
v / CON . 
|Hipof<rsfltQsde C a J í y d e t o . 
E s fnn afp-adable al paladar contó la íwAfc 
Tien/j oom'binadas en su mas somplet» 
for/na, las virtudes de setos dos valioecfl 
modifcamentos. Si digiere y asimila oon mes 
faiiifidad que oí aceite orado y es espeoial» 
nf/̂ ate de gran valor para los niños deUcadoo y 
f /xrf ermizos y personas deestónaagosdelioadc», 
Cura la Tials» 
Cura la Anomla. 
Cura la Debilidad GenerfiL 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumat ismo 
Cura la tos y Resfriados. 
Curafel Raquitismo en los Nlñoeir 
y en efecto, pora todas laa enfermedades «a 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede oompur 
arse con esta sabrosa Emulsiono 
Véanse á continuaciou los nombres de 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y piesoriben 
constantemente esta preparación,, 
Ra, DB. D. AMBROSIO GRILLO, Santiago do Cnt* 
BR. DR. D, MANUEI. 8. CASMLLANOS, Habana-
BB. DR. DON ERNESTO HKOEWIBCH, Directo» dei Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cnu;. Mexieo-
S». Dn. DON DIODOBO CONTEKRAB, TlAooUlpanx, Mé-
xico. 
BR. DR. D, JACINTO NÜJJEZ. León, NlcaragKfc. 
8R, DR. D. VICENTE PÍ.RKZ r.OBic, Bogotá, 
BR. DR. D. JUAN 8. GASTELBONDO, Cartagena 
6B, DR. D. JESÚS GÁNDARA, Miigdiilcua. 
8B. DR. D. S. OOLOM, Valencia. Venezuela, ^ 
te, DR. D. FBANOIEOO DE A. MKJIA, LaGuai™ 
De venta en las principales drogaertaa y boMcM-. 
S C O T T 4fc R O W N F . N»JI«VÍ> 
H U M P H R E Y S 
CUKAN 
Manual do Enfomc&adcs, 
por F. mjMlMIRKÍíS, M. I). 
ENCUADXBNAtO EN 
T E L A y D O R A D O 
3o envía gratig iesio ol 109 Fulton Gt. IT. 7. 









Kiebrcs, Coi)C"stion, influmacioncs 
Ijombriccs. Hcbrcdc I.oinbricea y Cólico 
Llanto, Cólico, ó dentición de las criaturas. 
Diarrea, en Niños y Adultos 
ülscntcrín. Retortijones, Cólico bilioso..., 
Cólera Mórbas, Vómitos 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
Neuralgia, Dolor de muelas y do cara 
Dolor de Cabeza, Jaqueca Vabidos 60 
Dispepsia, Estómago bilioso 5o 
Hcnsiniarion suprimida, 6 con dolores 60 
E S P E C I F I C O S 
TíoíícorreaTTv^rístru^Ioi^^ 
Crup, Tos, Respiración difícil. 
Reama saluda. Erisipelas Erupciones 
Koumatismo, Dolores reumáticos 
Fiebres intermitentes, y remitentes 
Almorranas, simples ó sangrantes 
Catarro. Fluxión, aguda ó crónica 
Tos Ferina, Tos violenta •. 
Debilidad general, desfallecimiento fisico 
iMal do Iliñoncs 
Debilidad de los nervios, derrames seminales. 
Kafcrnicdades de la orina, incontinencia 














$iV" 1 Vi'" vrni'iT'n ' laír^ 
Agencia v depósito genera) Botica CosmoDolitanfc, 
R. Rafa*.! Na • • Mtthft*». 
j E x o 2ÍJ L s i o : 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Usté gran descubrimiento qtümico ocupa el 
primer lugar entre todas laa preparaciones para 
cambiar el color del pelo. 8olo es preciso Uc 
earlo para concederle la superioridad que po« 
seo sobre cuantos tintes se ofrecen al pública 
para el importante objeto de dar al cabello tm 
hermoso color negro como azabache 6 castañ© 
en BUS diversos tintes. Es el único tinte ins 
fcantáneo infalible, fácil de emplearse, | 
De venta en las boticas y perfumería* ma» 
eseditadas, Kemifckemos eíxoular®e lastr&ct 
sionss m. español S)iíiía¿£Q ¿xa í a s t e y 
doe ¿ íOSf CRISFA^" 
P A R A A N T A Y 
L A S O B E R A N A E L O S O F I A 99 
H a recibido un extenso y variado surtido de fayas groes, rasxnires, otomanos, granadinas l i sas y brochadas, ta-
fetanes, g l a s é s , poplines, brochados, puntos de chantill i , negro, crema, crudo y blanco, de blonda de los mismos 
colores, chales y manti l l inas de blonda, sombrillas de fantas ía , medias de seda l i sas y bordadas, sedas de todas 
c lases y estilos, R A S O S I T B C r H O S y de colores. A d e m á s hay un e s p l é n d i d o surtido de novedades á la mitad de 
s u valor. X * J L F I L O S O F I A siempre Heina de las tiendas de Cuba. 
I Q F I A siempre gangas y g é n e r o s de á medio real. 
M E P T U N O 7 S Y 7 S Y ñ A N N I C O L A S 7 % Y 74 . C 103 4-3a l-4d 
SE SOLICITA 
xax criado de mano y que traiga recomendaciones. M u -
ralla esquina á Aguacate, peletería. 
2853 4-4 
S' A L U D 164 ü ZANJA 66, T R E S DE COCHES en los altos, desea colocarse una joven peninsular 
para criada de mano, manejar niños 6 acompañar á 
una señora; tiene quien garantice su conducto. 
2860 4-4 
E SOLICITA U N J O V E N PENINSULAR qne 
sea listo para cocina y entendido en el oficio, de 
no ser r.sí que no se presente y que tenga personas qne 
ioformea de su conducta. CaJzada del Monte 453, 
fonda. 2848 4 4 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular aseado y de moralidad, bien sea en ca-
sa particular 6 establecimiento, teniendo personas que 
respondan de su buen comportamiento: Aguiar n. 67 
dará razón el portero. 2835 4-4 
niquelados de 
dos brazos para 
salón con ex-
tensión y dos 
lámparas automáticas niqueladas con globo y porta glo-
bo, en $21-20 oro. Cn 401 4 4 
E8EA COLOCARSE UNA MORENA B U E -
na cocinera, aseada y de moralidad, en una casa 
particular: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por su comportamiento. Calle 
de Ena número 4, accesoria, dan razón. 
2S26 [ 4-4 
AVISO. SE SOLICITA SABER E L P á R A D E -ro de la pardita Pastora Guerra y de su madre 
María Enlogia Guerra, que residían en San Juan y 
Martínez (Vuelta-Abajo) para un asunto de interés 
particular, pueden dirigirse á la Quinta de los Mol i -
n c , destacamento de penados por el pardo Francisco 
G; fcta VillanueYa. 2797 4-3 
MONTE Y ZÜLUETA, CAFE, I N F O R M A R A N para una criada de manos, de 11 á 12 del dia nú-
mero 2. letra B. 2793 4 8 
SE SOLICITA 
,nna cocinera ó cocinero que sepa su obligación para 
corta familia. Lamparilla 59, alto de la celaduría. 
2S01 4-3 
ACABA D E L L E G A R UN COCINERO Y RE-postero de primera clase en el vapor Ciudad de 
Cádiz, y desea colocarse bien en casa particular ó es-
tablecimiento: dan razón é informes en el botel Nava-
rra. 2783 4-3 
BARBERO, 
solicita uno para San José de las Lajas. Reina 
esqidna á Rayo, café El Recreo darán razón. 
2806 4-3 
N ASIATICO G t N E R A L COCINERO Y R E -
%J postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: es aseado y de buena conducta: calle del 
Aíui la 120 dan razón. 2818 4-3 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa cu obligación, en Stn 
Lázaro 98. 281» 4 3 
SI N PLAZO FI JO Y A L N U E V E POR C I E N -to se dan 3,700 pesos oro con hipoteca de unn. casa 
en esta ciudad. Agalla 12. 2817 4-3 s E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA B L A N -._ ca para manejar niño?, peninsular, criada de ma-
nos 6 servir áuna señora: plaza del Vapor n? 51, por 
Dragones, azotea, darán razóz: tiene quien responda 
por olla. 2813 4-3 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO B U E N cocinero, aseado y de moralidad, ya sea en caía 
particular ó establecimiento ;• sabd cumplir con su 
obligación: calla del Aguila 54 dan razón. 
2816 4-3 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1NSU-lar de criado de manos, sabe su obligación: infor-
marán Prado esquina á Colón, bodega. 
2814 4-3 
SE SOLICITA 
un criado y una criada, blancos, que presenten buenas 
referencias. Cárdenas 2, entresuelos. 
2808 4-3 
SE DESEA A L Q U I L A R UN SALON GRANDE y uno ó dos gabinetes que se comuniquen: dirijir 
C. Z. Z. Apartado 70. Se prefiere la calle Mercaderes. 
2812 6-3 
TRABAJADORES 
blancos y de color, sueldo y comida. Trocadero 89, 
de 6 á 11 de la mañana y 4 á 6 de la tarde. 
2811 4-3 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, blanca, que sepa cortar y 
coser ropa de niños; peninsular ó extranjera. Teniente 
Rey 71. 2784 4-S 
L A PROTECTORá. . 
Tengo criados y criadas, cocineros y cocineras de 
1? y 2? clase, porteros, ayudantes de cocina, reparti-
dores de ropa y cantinas, y dos profesoras con título. 
Calle do Compostela número 55. 
2787 4-3 
SE SOLICITA 
una criada do mano y manejadora en Concordia 28; 
sea blanca ó de color. 2821 4-3 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
u!ar, de 0 meses de parida, primeriza, á media 
leche: tiene buenas recomendaciones: informarán Ga-
liano 92. 2810 4-3 
E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA P E N I N -
sular, de buenos modales y acostumbrada al go-
bierno de una casa, para cuidar niños huérfanos ó 
acompañar á una señora y asistirla ó para un corto 
servicio de mano: tiene quien responda de su buena 
conducta y honradéz. Bernaza29 de 10 á 4. 
2768 4 2 
D 
S 
8 8 SOLICITA UNA GENERAL L A V A N D E R A _ de señora y caballero que planche bien camisas y sepa rizar, debiendo traer buenas recomendaciones de 
las casas donde hava trabajado. Obrapía 65. 
2761 4-2 
SE SOLICITA 
en Reina 49 una buena manejadora blanca ó de color 
que lave y planche la repita. 
2770 4-2 
SE SOLICITA 
nna buena costurera de modista para coser de seis á 
seis, que sepa bien el oficio, sino que no se presente 
IMPORTANTE II COMERCIO. 
Se ponen en buena letra y al corriente 
loa libros de cualquiera casa, se hacen los 
balances y se resuelven dificultades de cual-
quier género por un módico precio.—Cole-
gio Mercantil, Luz 25. 2749 4—2 
EL MORENO J U A N AGÜERO, QUE SE H A -ila en Jagüey Grande, en el ingenio ''Santa Ana." 
desea saber el paradero de sus hermanos Bartolo, H i -
pólito, Adelaida ó María, que el año 1850 vivían en la 
ciudad de Sanfiago de Cuba, al servicio de D. Manuel 
Agüero, ó de sus padres Dionisio y Feliciana Tulino, 
3730 4 2 
SRES. ABOGADOS 
Un individuo que ha estado empleado en 
la Real Audiencia, con una excelente letra 
y práctica en el foro, se ofrece para hacer 
apuntamientos con toda perfección, testi-
monios, copias, &., por una módica retribu-
ción. Luz 25, Colegio Mercantil darán ra-
igón. 2750 4—2 
SE SOLICITA U N A CRIADA MAS B I E N D E edad que jóven para los quehaceres interiores de 
f imilia y un mucliacho para mandados y otros peque-
ños servicios, ámbos con recomendaciones, de precio 
y condiciones: impondrán Empedrado 29. 
2741 4-2 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO, muy aseado y formal, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: calle de Dragones 46, hoja-
latería dan razón. 2723 4-2 
EN T E J A D I L L O 39, SE SOLICITA UNA criada que duerma en el acomodo y traiga buenas refe 
2728 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criadita de color de 10 á 12 años para ayudar á la 
limpieza déla casa. Galiano 71, de 8 a 10, y de 5 á 9. 
2739 4 2 
SOLICITA UNA 
buena costurera blanca, para acompañará una se-
ñora y prestar algunos servicios, dándosele muy buen 
trato, ha de tener buenas referencias. 
27!'8 4-2 
B a r b e r o 
Se solicita un oficial, Compostela, entre Jesús Ma-
ría y Acosta, frente al número 114. 
2737 4-2 
S e d e s e a 
unacriadaparalavary planchar á u n a corta familia. 
Somernelos 30. 2735 4-2 
A VISO.—DESEA COLOCARSE UNA C R I A N -dera de abundante leche, á mf dia ó á entera; tam-
bién un joven y una joven para criados de mano; sa-
ben leer y escribir, ú otra cosa análoga, teniendo per-
sonas que abonen por «n conducta. Acosta n. 22. 
2754 4-2 
UNA B U E N A COCINERA D E COLOR DE-sea colocarse en casa particular: informarán San-
ta Clara n. 29. 2734 4-2 
DON TOMAS L L E R E N A , RESIDENTE E N Piladelfia, en el n. 1,005 de la calle de Walneet, 
desea saber la residencia do su hermana D? Paula, 
que vivió en la calle del Aguila próximo á la plaza del 
Vapor, en el año de 1874: suplico la reproducción en 
los demás periódicos, lo qne agradecerá infinito. 
2873 4-1 
SO L N9 65.—SE SOLICITA UNA C R I A D A D E mediana edad que sepa coser y demás quehaceres 
«le una casa; que sea cariñosa con los niños, para ayu-
dar con ellos; sí no tiene buenas referencias de la casa 
donde ha estado y no reúne las condiciones que se de-
sean que no se presente. 2670 4-1 
i£SEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E mano 
en una casa particular de familia decente, ó bien 
acompañar una señora: se recomienda con su persona. 
infamarán Aguila número 125. carnicería. 
2696 4-1 
SE NECESITA 
un aprendiz, ganando sueldo, en O-Reilly n. 95. 
2753 4 2 
SE SOLICITA 
una morena para criada de mano y manejar un niño 
de dos meses: si no tiene buenas recomendaciones que 
no se presente. Calle áe Cuba número 121. 
2746 4-2 
ATENCION.—DESEA COLOCARSE UNA ge-neral cocinera y repostera de color: tiene quien 
responda por ella, y desea encontrar un cuarto en la 
misma que alquilar, y á no ser así no dormirá en el 
acomodo. Darán razón calle del Rayo número 2, 
2666 4-1 
ATENCION,—UN PENINSULAR D E M E D I A -na edad desea acomodarse de portero, criado de 
mano ó cocinero, en casa particular ó establecimiento, 
en ésta ó fuera de ella: tiene personas muy respeta-
bles que responden de su honradez. Informarán A -
margura número 21, á todas horas. 
2688 4-1 
EN LA PIROTÉCNIA MILITAR, 
pabellón del médico, se desea tomar en alquiler una 
manejadora, para una niña de un año. 
2727 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenss referencias, en Cuar-
teles üúmero 24. 2fi63 4-1 
HACE F A L T A UKA C R I A B A D E MANO, T E -niendo quien responda por su conducta. Infor-
marán callo del Prado número 39. 
2717 4-1 
UN SEÑOR D E A L G U N A E D A D , QUE SABE hablar francés, escribe muy regular sabe un poco 
de aritmética: desearía enconf.rar una colocación de 
portero ú otra cosa análoga. Calle de Aguacate n. 60 
dan razón 2>72 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA D E color, de 23 dias de parida, á media leche, bien 
dándola por horas ó bien durmiendo en la casa; es de 
moralidad y buenas costumbres: Lamparilla 92, dan 
razón. 2665 4-1 
COMPOSTELA 124, ALTOS, SE SOLICITA una mujer de color, que se haga cargo de lavado y co-
cina para dos personas, lo mismo que de la limpieza 
de las habitaciones; buenas referencias, sueldo go pe-
sos billetes. 2684 4-1 
AVISO 
Una señora penhmilar qse no se marea, desea a-
compañar á otra señora para la Península. De más 
pormerores Lagunas 64 2678 4-1 
VEDADO 
Se venden solares en la calle 6, con algunos cuartos 
de mamposteiía, media .'uadra de la calzada y próxi-
mos al Salón Trotcha. Calle 9 esquina á 4, bodega i n -
formarán. 2674 6-X 
SO L I C I T A COLOCARSE UN PARDO D E ofi-cio cocinero: sabe bien su oficio por haberlo ejer-
citado muchos años, ya sea en cas» particulnr ó esta-
blecimiento, ya sea en la Habana, Vedado ó Carmelo, 
dando buenas referencias de su conducta; para más 
informes dirigirse Vedado, calle 7^ n. 51. 
2686 4-1 
SE DESEA COLOCAR U N PARDITO D E Co-cinero en casa particular ó algún establecimiento, 
teniendo personas que respondan por su buena con-
ducta: informarán San Nicolás 158. 
2687 4-1 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano: calle de Jesús María n. 103, 
altos. 2671 4-1 
SE NECESITA 
una criada de manos de mediana edad y formal, San 
Lázaro n. 5. 2701 4-1 
REVILLAGIGrEDO 29 
se solicita una criada jóven, con referencias 
aprendiza de costura con principios 
vende un cachorro perdiguero de lo mejor, muy ba 
rato. 2703 4-1 
y una 
En la misma se 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano ó paje y andar con el co-
che, darán razón Luz casi esquina á Compostela, za-
patería al lado de la barbería 2712 4-1 
SE SOLICITA 
en Virtudes 70 una criada de mano que sepa su obli-
gación y una criadita de 12 á 14 años que sepa 
servir: se le dará un regular sueldo y ropa limpia. 
2718 4-1 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, su esposa para la cocina ó para lavandera y él para 
portero ó criado de mano 6 para cocinero, no tiene in -
conveniente en ir al campo, tienen personas que ga-
ranticen su conducta: reside Misión 33 entre Somerne-
los y Factoría. 2692 4-1 
SE SOLICITA 
una cocinera de color para corta familia, que sepa su 
oficio y duerma en el acomodo. Consulado n. 36. 
2616 5-29 
A T E N C I O N . 
Se solicita una morena de 50 años ó más para l im-
piar dos cuartos y cocinar para dos personas, que sea 
muy aseada y no tenga absolutamente familia, que 
tenga quien la acredite; se pagan $17 muy seguros. 
Calle del Pocito n. 55. 2595 9-28 
H M 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-
jos, aunque estén manchados, y prendas de oro y b r i -
llantes, y se pagan mejor que naaie. Reina n. 2, fren-
te á la Audiencia. 2812 4-4 
SE COMPRAN CASASEN PACTO D E RETRO y créditos hipotecarios de casas hasta la cantidad de 
95 mil pesos oro 6 se imponen en casas con poco inte-
rés: sin más intervención que el interesado. Aguila en-
tre Reina y Estrella, La t í s ica de 8 á 11. 
2804 4-3 
Se desea comprar un alambique 
grande que esté en buen estado, y dos mostradores. 
Empedrado 28, botica. 
2785 4-3 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma, 
Estuches de Ciriyía y de Matemáticas. Monte n. 61, 
La Física, librería de Santiago López.—Habana. 
2740 10-2 
BARRILES VACIOS, D E AZUCAR, SE COM-pran en cualesquier partida: en la misma se vende 
una casita situada en la calzada de San Lázaro. San 
Ignacio 52, altos, cuarto n. 4. 2745 4-2 
G a l i a n o 5 2 
Se compra toda clase de muebles pagándolos mejor 
que nadie. 2559 8-2? 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos 6 avisar 
para ir á verlos á Salud 23, librería. 
2487 10-25 
S e c o m p r a n 
muebles pagándolos más que nadie, pianos, oro, plata 
vieja y piedras finas. Neptnno 41, esquina á Amistad. 
2464 8-25 
¿OJO? 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esquina 
2327 
Manrique á todas horas del dia. 
26 19 F 
ORO f PLATA VIEJA. 






PERDIDA.—SE H A E X T R A V I A D O U N A L -filer do oro de señora, formando una herradura 
atravesada por un látigo: se gratificará generosamente 
al que la devuelva á su dueño, calle de Ja Rosa n. 9, 
en el Cerro. 2845 4-4 
EN L A NOCHE D E L JUEVES PRIMERO del corriente, se ha perdido en el teatro de Tacón una 
pulsera de oro con una herradura de brillantes. A l 
que la presente en Virtudes 2, esquina á Zulueta, al-
tos, se le gratificará generosamente. 
2799 4-3 
HOTEL SARATOGrA. 
M O N T E 4 5 
REGENTA D E EL, D? ROSARIO D E A L I A R T . 
SITUADO FREKTB AL CAMPO DL MAETK, 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 2729 5-2 
N CASA D E F A M I L I A DECENTE SE DÁ 
de comer á caballeros solos por abonos al mes, 
dando buena comida y mucho aseo, precios módicos. 
Aguila 101 entre Neptuno y San Miguel, á una cuadra 
de San Rafael y cerca de los parques y teatros. 
2755 8-2 
E N DOS ONZAS ORO 
Se alquila la casa, acabada de pintar, San Salvador 
n. 19, Cerro: compuesta de 7 cuartos, sala de mármol, 
saleta, magnífico pozo, etc- Inf trinarán en el n. 15 de 
la misma calle. 2>¡37 4 4 
" U l t i m a s I n v e n c i o n e s 
DE LA GRAN COMPAÑIA FABRIL DE SIN6ER. 
i ^ T O S C I I s J U V T E (de doblo pespunte) La reina de todas 
las máquinas de^oser, el modelo más perfecto, el triunfo mecánico 
de este siglo. 
n n i S * l T O l U J l (de doble pespunte.)-El coco délos 
mercados.—El terror de los ramplones imitadores,—diferente á todas 
con todo lo necesario á la perfeccióa, comodidad, senciiléz, velocidad, 
baratéz y eleerancia. 
X ^ g dLVTOJflJlTICJí (de on solo hilo.)—El futuro de loa 
camiseros y modistas.—La máquina del porvenir. 
V I B R & T O J t l J l JDE JW^UVO (de doble pespunte.)—Modelo constroído bajo 
idénticos mecanismos que la de pie.—Hace como aquella prodigiosos trabajos. 
A l v a r e z y H i n s e , Obisxjo 123 . 
Unicos representantes de la Compañía Manufacturera de Singer. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
CnlC99 312-Í0J1 
NACI0M1 
DE LA VI0DA DE 
M I G U E L . D E V I E L . A 
O B I S P O 6 0 . 
A g e n c i a ú n i c a y e x c l ú a i v á e n e s t a I s l a d e las 
n a c i o n a l e s aciones 
m O I O N ESPAÑOLA í AMERICANA 
( R e v i s t a de B e l l a s A r t e s y a c t u a l i d a d ) 
LA MODA m m i ILUSTRADA 
(periódico de señoras y señoritas) 
INDISPENSABLE en todo casa de familia. 
Ca 269 28-nF 
4 
Paso á la R E I N A de las máquinas de coser, á la ESTRELLA que las 
guía á todas, á la que sirre de modelo para todas las invenciones del siglo 
presenie, á la que marcha á la cabeza, á l a inimitable DOMKSTIC, reco-
mendada por las eminencias médicas y y la higiene do New Yoik, como la 
más útil para la salud. 
SINGER N A U M A N N , la más peifecta de todas las máquinas de costr de 
eite eietema, elegantes, suaves, con devanador y lanzadera automáticos. Las 
hay de brazo alto y bajo, y por su superioridad reconocida, tiene icquieto» á 
algunos de mis colegas, que vén la imposibilidad de eponer otras "Singer" á 
la perfecta SINGER N A U M A N N á T R E I N T A PESOS Btes , magníficas 
máquicaa de pie, legítimas, nuevas y garantizadas por cuatro años. 
Eato es barato, y lo demás viento. Aprovechadla ganga. 
74 , 0-REILLY 74, entre Aguacate y Villegas, 
JÓSE m m n k i u m 




C T A 
Llevadas á cabo en parte las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, su dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al púbiieo en general, brindándoles.servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del farrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Die-
go, Ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Ho-
tel, todo por la insignificante suma de 8?> pesos oro en primera y 00 pesos oro en segunda. De esto modo se 
evitan los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D . Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se «leseen, Cn 396 13-2a 13-3d 
aszns 
I I ^ L Üa ' 
H 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO CB PÁPATINA CON GLICEKINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los quo padecen DESARREGLO DK VIENTRE, así 
como en loa de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DK PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
Facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar Jas lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DB PAPATINA CON GLIOBRINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ba 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
La PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS, GAS-
TRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su amento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 3'3 y Nepír.nc 233 
Cn 381 1-M 
Este aceite, que no tiene rival, es el producto de una fabri-
cación especial y presenta el aspecto de agua clara produciendo 
una 
L U Z B R I L L A N T E 
y hermosa sin humo ni mal olor, con la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse la lámpara, y, por tanto, se reco-
mienda principalmente para el uso de las familias. 
AOmTMCIi IMPORTANTE, 
Este aceite es igual, sino superior, en condiciones lumínicas 
al de mejor clase importado del extranjero y se vende á precios 
más reducidos. Por tanto, los compradores deben fijarse bien en 
la gran economía que les resulta comprando nuestro artículo 
marca ELEFANTE, y para cerciorarse de ello les recomendamos 
que examinen bien la cantidad de aceite que contienen nuestras 
cajas y comparen con el contenido de otras marcas importadas, y 
encontrarán que pueden adquirir una caja de nuestra marca con 
10 galones 6 sean 
50 
mientras que el producto extranjero que solo tiene 8 galones ó 
sean 40 botellas la caja les costará más caro sin que por ello les 
brinde ninguna ventaja sobre nuestra 
L U Z 
marca 
Eesulfca, pues, una economía real y positiva de 10 BOTE-
LLAS, cuando menos, por el mismo precio. 
De venta en los principales establecimientos del giro, 
Y al por mayor en la LONJA DE VIVERES, Y 
en el escritorio. 
SE ALQUILA 
un local de dos puertas al frente de la plaza del Cris-
to, Lamparilla 74, propio para establecímeinto: en la 
botica del Cristo informarán. 2810 4-4 
UN CABALLERO QUE H A R I N A UNA CASI -ta cerca del Arco da Belén, cede á otro caballero 
formal y tranquilo, la eala, saleta y primer cuarto, por 
cuatro centenes mensuales. Impondrán en la fonda 
de La Belenclta. 2825 802 
SE ALQUILA 
la cómoda casa Jesús María n, 11: la llave en el n. 9 
é impondrán Oficios 48, altos. 2814 4-4 
P a r a c o c h e p a r t i c u l a r 
se alquila un zsgaán y un cuarto para guardar mue-
l e s o efectos. Merced fií?. 281fl 4-4 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo, calle del Aguacate 150, entre 
Sol y Luz. Informarán Compostela 119, entre Sol y 
Muralla. 2831 4-4 
Se alquílala parte principal de los hermosos y ven-tilados altos Príncipe Alfonso n, 325 esquina á Be-
lascoaío, á familia 6 á matrimonio sin niños, en los 
mismos darán razón, 2823 4-4 
O e alquila la caea calle de Cuba n. 84 compuesta de 
lósa la , comedor, 5 cuartos corridos, un hermoso pa-
tio con su llave de agua, saleta al fondo, traspatio con 
un cuarto al fondo: hermosa cocina con llave de agua 
y 2 cuartos altos con su inodoro y llave de agua: i m -
pondrán Cuba 57, altos. 28!'2 4-4 
En casa de una reepetabla familia se cede una her-mosa habitación con balcón á la calle y si lo de-
sean se les dará asistencia. Se exigen referencias. V i -
llegas 115. 2841 4-4 
Se alquilan los bajos de la casa P. de Tacón 223, 'Jarlos I I I , de portales con baranda, pisos de már-
mol, sala, saleta, comedor, patio, traspatio, despensa, 
lugar para caballeriza, seis posesiones y demás como-
didades: la llave en el 207: su dueño Neptuno y Espa-
da, panadería. 2683 4a-29 4d-l 
Se alquilan dos cuartos altos, uno en 25 pesos bille-tes y el otro $20, 2? Italia, San Rífael esquina á 
Amistad, véase la vista de la casa en el "Alcance" 
"Diario." 2792 4 3 
del 
En Empedrado 45, se alquilan dos habitaciones a l -tas, á señoras, caballeros solos 6 matrimonio sin 
hijos. 2815 4 3 
Se alquilan dos grandes cuartos con ventana á la calle, independientes por tener entrada por el za-
guán; también una habitación al patio, buena agua, 
azotea yeriado. Virtudes 15, á dos cuadras de par-
ques y teatros. 2779 4-3 
B e r n a z a 2 9 . 
Se alquilan unos hermosos altos con balcones á la 
calle, compuestos de sala, antesala, de cielo raso, seis 
hermosas habitaciones, bonito comedor, cocina, des-
pensa, excusado y agua de Vento, todo muy limpio. 
2788 4-3 
SE TRASPASA E L L O C A L D E L A T I E N D A de ropa hecha "La Amalia," situado en la calle de 
Riela n. 13, inmediata á la calle de San Jgnacio. En 
la misma informarán. 2781 16-3M 
Se alquila en $14 billetes una accesoria alta, con bal-cón á la calle y puerta á la misma independiente: 
tiene excusado y cocina y subida á la azotóa: informa-
rán en la accesoria baja. 2807 4-3 
Se alquila la casa Fundición n. 11 acabada de pintar y arreglar, compuesta de sala, dos cuartos bajos y 
tres altos á la calle y al fondo de azotéa y teja en cua-
tro centines ó 50 billetes, fiador 6 principal pagador, 
Compostela 141 esquina Conde informarán, bodega, y 
on la misma está la llave. 2794 4-3 
HABITACIONES A M U E B L A D A S , frescas y ventiladas á $18,20 y 25 B. Otras suelo de már 
mol, con balcón al Cristo, á$18y 20 oro, todas con 
asistencia. Entrada á todas horas. A propósito para 
abogados, médicos, etc. Lamparilla 68, esquina á V i 
llegas. 27r9 4-2 
Se alquila la casa calle de la Concordia n 145, aca-bada de pintar, con tr. s cuartos, cocina, sala, co 
medor y patio, muy fresca y á 20 varas de distancia 
del paradero de las guaguas en Belascoain, por un al-
quiler módico; informarán Anchi del Norte esquina á 
Campanario, almacén. 2713 . 8 2 
SE ALQUILA 
por la temporada la hermosa, fresca y ventilada casa 
Rivera n. 1, en Marianao, con toda clase de comodi-
dadep, pasando por enfrente las guaguas de la Lisa, 
Cerro, Cano, Gu&najay á todas horas, y está cerca del 
paradero de S<imá: infoTmarán Lagunas 14, y puede 
verse de fi do la mañana á 2 de la tarde. 
2760 6-2 
SE ALQUILA 
una habitación alta, interior, con muebles ó sin ellos, 
á persona sola: se exigen referencias. Empedrado 29 
2742 4-2 
agnífleas habitaciones para familias y caballeros 
,que desean una asistencia esmerada y buena, con 
ó sin comida, que es contigua al parque Central; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear, 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Re?. 
2772 8-2 
Entie Obispo y Obrapía, en la calle de la Habana (jáinero77, se alquilan con ó sin muebles, dos es-
paciosas y ventiladas habitaciones, con corredor y pa-
tio independientes, pluma de agaa, gas y servicio i n -
dispensdble: también se alquilan por separado. 
2765 4-2 
Se alquilan en 1 | onzas oro, unos altos compuestos de seis habitaciones, cocina, cañerías para gas y 
agua de Vento, etc. T<jadillo 48, suban al alto donde 
informatáa. 2767 4 2 
S a n t a C l a r a 3 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, también las 
hay propias para csnUorios, 
2778 4-2 
Cíe i l.juüa la asa San Lázaro número 6 i , tiene tala, 
Cjcomedor, tres cuartos bajos, uno alto, cocina, llave 
de agua, la llave al lado 6í5, donde darán razón. 
2726 4-2 
AMARGURA 69 —En casado familia decente se alquilan dos espaciosos cuartos, uno alto, otro ba-
jo, con muebles ó sin ellos, á personas de moralidad, 
ya sean hombrea solos 6 matrimonio sin hijos. Precios 
módicos.' 2697 4-1 
CUBA 66 
Se alquilan hermosas Inbitaciones, frescas y venti-
ladas con vista á la calle á matrimonio sin hijos ú hom-
bres solos con toda asistencia. 
2721 4-1 
AGUIAR 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella y espléndidas caballerizas, entra-
da á todas horas. 26s2 6-1 
Se alquilan dos buenos cuartos juntos, con balcón á la calle: son altos y tienen en cocina independiente: 
se dan baratos: en la misma hay otras habitaciones: 
se da llavin. Compostela 18. 2667 4-1 
En casa particular se alquilan habitaciones altas con balcón á la calle, á personas decentes y con refe-
rencias, propias para matrimonio por tener hermosa 
sala, baños y otras comodidades. Zalueta n. 3, frente 
al Parque Central, y Propaganda Literaria. 
2695 4-1 
SE ALQUILA 
la casa Campanario 185, con seis cuartos seguidos, 
sala, saleta y un pequeño altico, agua de Vento, etc. 
al lado la llave y Virtudes 70 esquina á San Nicolás 
sudceño. 2719 4-1 
SE ALQUILA 
una sala bsj i con vista á la calle y cuartos interiores, 
con luz. muebles y toda asistencia. Teniente-Rey S4 
entre Bernaza y Menserrate: inmediato á parques v 
teatros. 2720 4-1 
SE ALQUILA 
la casa calle de los Oficios n 96, con cuatro cuartos 
bajos y dos altos, llave de agua y buena cocina, pro-
pia para escritorio 6 algún depósito comercial. 
Impondrán calle de Jesús María n. 55. 
C-S75 4 1 
SE ALQUILA 
en proporción la casa Concordia n. 146, cerca del pa-
radero de las guaguas y fábricas de tabacos de Belas-
coain: es muy fresca, está acabada de reedificar, tie-
ne 4 cuartos, ogua, etc. Neptnno 125 tratarán. 
2699 ^ 1 
SE ALQUILAN 
las hermosas habitaciones con vista á la calle, propias 
para epcritorio ó mafrimon o: iaformaián Aguiar 136. 
2S25 8-29 
O B R A P I A 6 8 , A L T O S 
Se alquila sala y gabinete amueblado y con asisten-
cia do criada. No es casa de huéspedes. Informarán 
á todas horas 2662 7-29 
SE ALQUILA 
en casa de familia decente un cuarto alto para hom-
bres solos ó matrimonio sin niños. Consulado n, 36. 
2615 5-29 
EN $68 ORO A L MES 
pe alquila la casa de alto y bajo, calle de Cuba núme-
ro 46. Impondrán Cuba número 119. 
2611 8-29 
Se alquilan dos casas de alto, Campanario número 30, con zaguán, entresuelos y ocho habitaciones y 
San Nicolás 3, altos, con zaguán y seis habitaciones, 
ámbos tienen todas las comodidades que puedan de-
searse. Informan Ancha del Norte esquina á Campa-
nario, Almacén. 2499 8-25 
SE ALQUILAN 
una hermosísima casa-quinta, Santo Tomás número 1 
Cerro, la llave está en la bodega, dos id. Lealtad 12 
y 12^, las llaves están en el Solar. Reina 9', impon-
drán. 2476 8-25 
Se alquila en proporción la espaciosa casa Belas-coain 86 A, propia para cualquier clase de esta-
blecimiento ó industria: la llave en el café de al lado, 
é impondrán Mercaderes número 1. 
2375 lñ-23F 
15 E m p e d r a d o 15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con asiaíencia. 
1722 27-
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y bien situada casa, calle de Lamparilla 
n 4, esquina á Oficios y Baratillo, con todos sus ac-
cesorios. Es propia para una casa de comercio ó al-
macén de víveres por sn extenso local y estar situada 
al lado de la Lonja de Víveres. También se vende, sin 
intervención de corredor: informarán Muralla 22. 
2501 8-25 
de Piíiegj y Estableciíaieiitos, 
OJ O — S E V E N D E UN C A F E CON MESA D E billar, bien surtido y muy bien situado por tener 
que atender en dueño á otros negocios. Informarán 
San Mipuel esquina á Lealtad. 
2861 4-4 
OJO—SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR se venden las casas Picota 74, San Nicolás 133, 
Concordia 148, Diaria 40 y 42, Salud 150, so'ar. De 
más pormenores dirijirse al inquilino principal de la 
casa. Reina 149. 2fi28 4-4 
AVISO 
Por no poderlo asistir su dueño, se vende un cafó y 
dulcería muy acreditado, en Jaruco, uno de los mejo-
res puntos del campo; y se da en proporción: dirigirse 
Tacón n. 6 en Jaruco, ó Luz 84, Habana. 
2fi94 4a-l 4d-l 
SE V E N D E UNA BODEGA O SE A V I S A A L ieñor que h^hecho oferta por esta $5,000 6(6 . , hoy 
se le da en $3,500 B, con tantas ó más existencias que 
en el dia de la oferta, por un apunto urgente. Aguila 
n. 205, bajos entre Estrella y Reina de8 á 11. 
2803 4-3 
SE VENDE 
la casa calle de la Gloria n. 25 
drán. 2796 
en la misma impon-
4-3 
AVISO A LOS BARBEROS. 
Se vende una muy buena, que hace buen diario, por 
no poderla asistir su dueño, pues se marcha para el 
campo. Darán razón Egido n. 49, esquina á Jesús 
María. 2786 4-3 
SE VENDE 
una finca de campo de 17 caballerías de tierra: dista 
de esta capital de la Habana 5} leguas por calzada, 
toda cercada de piedra, con aguas todo el año; libre 
de gravámen: es de los mejores terrenos que se cono-
cen: hay otra de 8^ por calzada, toda cercada, 4 leguas 
de esta capital. Se vende una casa, Mercaderes entre 
O'Reilly y Amargura, en $23,000 oro, renta 13 onzas 
oro, una cuadra de la Plaza del Vapor; $16,000 otra; 
$25,000 otra de 2 ventanas; $13,000; una $10,500. A -
guila n. 205, bajos, entre Estrella y Reina: sin corre-
dor, de 8 á 11. 2802 4-3 
BUENA GANGA. SE V E N D E N VARIOS SO-lares, libres de gravamen, en el mejor punto de la 
calzada de Concha, á 25 centavos vara, Informes Zan-
ja número 42, de 9 á 11 y de 5 en adelante. 
2763 4-2 
C e r r o 
Se vende una casa en $2,300 oro, calle de Moreno, 
de portal, cantería, azotea, sala, comedor, 6 cuartos, 
caballeriza y agua. Animas 40. 
2761 4-2 
POTRERO. 
Se vende uno de 22 caballerías, cercado de piedra, 
aguada fértil, palmares, buenas fábricas, á un cuarto 
de legua del pueblo, á dos leeuas de paradero: tam-
bién se arrienda. Centro de Negocios, Obispo n. 30. 
2762 4-2 
SE V E N D E UNA M I L L A D E FERROCARRIL portátil Bass: también una bodega de primera por 
estar su dueño en España: se compran créditos y de-
pósitos de la Hacienda en grandes cantidades: razón 
Monte 83, de 8 á 11 y de 3 á 9 2669 4 1 
S e v e n d e 
una esquina de manipostería y azotea, acabada de re-
formar, con dos accesorias y establecimiento, en la 
calle de Antón Recio, en $1,500 oro. Figuras n. 81, 
su dueño á todas horas, 2681 4-1 
I m p o r t a n t e 
Habiendo llegado de los Estados Unidos el dueño 
de la hermosa casa. Prado 105, donde estuvo el T r i -
bunal de Cuentas, con e¡ objeto de venderla, oye pro-
posicioDea por algunos dias en el hotel Telégrafo, don-
de reside: está faoricada con toda solidez y es una de 
las casas máí lindas de la Habana, la situación es i n -
mejorable. Dirijirse á Mr J, J, Warren 
2724 4-1 
O a n g a . 
En mil pesos oro, libres para el vendedor, se dan 
dos casas on Regla, calzada de Gnanabacoa núms. 12 
y 14. Monte 57, altos dan razóa. 
2-̂ 90 8-1 
POR NO PODERLA ASISTIR SU D U E Ñ O SE vende una bodega en poco dinero, propia para un 
principiante. Ancha del Norte 372 impondrán. 
2M6 4-1 
POR POCO D I N E R O S E V E N D E UNA G R A N relojería muy acreditada en la villa de Guanajay, 
por tener que ausentarse su dueño, calle Real n. 39, 
La Granja, Guanajay. Informarán Acosta y Habana, 
bodega. 2713 4 1 
Magníficas se dan á media, una, dos y tres millas de 
la villa de Jovellanos. rodeadas do magníficos inge-
nios, que dan 5 arrobas de azúcar centrifagas por 100 
arrobas de caña. De más pormenores informarán Lam-
parilla 78. Habana, ó ingenio Aurora, Jovellanos. 
2605 15-28F 
AVISO IMPORTAN l É T 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penínsu-
la, se venle el establecimiento de ropa, sombrereiía y 
peletería, situado en Puentes-Grandes, calzada Real 
número P5. 2128 10-21 
BUEN NEGOCIO 
Sin intervención de corredor so vende el antiguo y 
bien situado café y billar de la puerta del Hospital 
Militar, Suarez 130. 2312 26 22P 
DI •í 
SE VENDE 
un t io de malayos, 2 pollonas y un pollón. También 
se venden varios pares de palomas finas. San Miguel 
n. 120. 2?47 4-4 
OJ O - S E V E N D E U N M A G N I F I C O CA CHO-rro de diez y ocho meses, buldog y mallorquiu; es 
de tamaño grande y sirve para pelea, su dueño lo ven-
de porque embarca el 25. Quemados de Marianao, 
calle Dolores 4, á todas horas. 
2820 4 3 
S E V E N D E 
un magnífico caballo americano para coche, sano y 
sin resabios, por no necesitarlo. Aguila 290. 
2773 4 2 
SE VENDE 
un buen caballo americano alazán, sano y tin resa 
bios, y un vis-a-vis de un fuelle de medio uso. Infor-
marán en el Vedado, calle 9, al lado del número 90. 
2732 4-2 
P á j a r o s . 
H ibíendo resuelto el colchonero realizar todas sus 
existencias de pájaros y otros animales de gusto para 
recreo, vendo unas parejas de canarios largos y finos, 
con huevos y p cbones, ordenalitos con canarii, unes 
con huevos y otrei con pichones, jilgueros con cana-
riat; en canarios cantadores un gran surtido cantan-
do de dia y de noche; pericos de Australia muy bara-
tos, en perros el gran buldog, en ratoneros de todos 
precios y tamaños; 3 sinsontes grandes cantadores, 
2 magníficos loros de Alvarado, propios para retralo 
por hablar muy bien y moral. O-Reilly 66. colcho-
nería y pajarería, 271 i 5 1 
SE VENDE 
una burra de tres meses de parida. Impondrán en 
Gaanabacoa, calle de Camposanto número 61. 
2471 15-25P 
EN PROPORCION muías del paí-i y fronterizas. SE 
García Celis. 
V E N D E N BUEYES Y 
Mercaderes n 15£, 
2313 24-22F 
SE VENDE 
una jardinera propia para un médico ó persona de ne-
gocios; varios troncos y limoneras Aguila 84. 
2865 8 4 
SE V E N D E 
un tren completo, propio para una familia de gusto, 
un precioso milord, un arogante caballo, joven y de 
'.as mejores condiciones, con arreos y ropa de coche, 
de paño y blanca; todo se da muy barato por ausen-
tarse su dueño: también se venden dos flamantes vis-
a-vis, nuevos y de última moda, un flamante tronco de 
arreos y dos limoneras y una magnífiía mesa de billar. 
Amargura 54. 2S59 4-4 
S e v e n d e 
un tflbury casi nuevo y un fietón de cuatro asientos, 
propio para familia, para baños ó temporada. Monte 
268, esquina á Matadero, taller. 
2857 4-4 
GANGA 
Uo'elegantísimo vis-a-vis, milord francés, y un cou-
pé, garantizando que no tienen comején. Villegas 66 á 
todas horas. 2771 4 2 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S QUITRINES propios para el campo, con sus estribos de va y ven 
y tiene sus ruedas muy altas, además un elegante fae-
tón Piíncipe Alberto y otro de 4 asientos de uso, to-
do se da muy barato. Impondrán San José 66. 
2705 4-1 
S e v e n d e 
un carro de cuatro ruedas en buen estado, Merced 96, 
y uno de mano con sa vidriera. Campanario 62, 
2701 4 1 
U n a s ó l i d a v o l a n t a c o n a r r e o s 
Teniente R e y 25. 
238« 
ÜNA DUQUESA D E U L T I M A M O D A , R E T O -cada de nueve; un cabillo americano con BUS 
arreos: una duquesa usada en buen estado, y una vic-
toria para el campo: también so vende el caballo solo. 
Aguila a. 11P, entre San Rafael y San José. 
26fi0 5-29 
mm\m 
MAS BARATO QUE NADIE 
Pianino de Pleyel, respondo ú sano y bueno; un jue-
go á lo Luís X V , completo y escultado y color natural 
en $25 B. ; un famoso peinador nuevo en $75 B , ; un 
juego de porcelana fino con 17 piezas, en $68 B . ; un 
escaparate de dos espejos, nuevos en $200 B . ; enjue-
go de cuarto con 5 piezas en $200 B. ; otro de comedor 
nuevo en $110; carpeta de abogados, fina en $S0 B . ; 
burós, camas de bronce y hierro, espejos y una famo-
sa nevera y demás muebles en Reina número 2, frente 
á la Aud:encta. 2843 4-4 
E l Cambio. Casa de Préstamos. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
Continuamos realizando para pasar con desahogo el 
balance anual, 
Gran surtido de oro, plata y brillantes. 
En mueble?, la mar; juegos de sala de Viena Luis 
X I V , ídem de caoba Luis X V ; escaparates de nogal, 
palisandro y pople con lunas y de caoba sin ellas; jue-
gos de comedor de meple y magníficas lámparas y co -
cujeras de cristal y metal: aprovecharse quedurapocc. 
2862 10-4 
SHi V E N D E U N B U F E T E CASI N U E V O CON ocho gavetas en $25 B^B. y en la misma se florean 
y doran camas dejándolas como nuevas á 6, 8 y $10, 
según clase. Luz 104, esquina á Egido, en los altos. 
2839 4 4 
SE VENDE 
una hermosa pajarera, nueva, propia para comedor, 
se da muy en proporción: puede verse en Angeles 23. 
28 ¿9 4-4 
AVISO 
La mueblería de Compostela 151 se trasladó al 124, 
en frente, donde ge compran muebles usados pagán-
doles bien: en la misma se venden, cambian y com-
pran. 2805 4d-3 4a-3 
Si B V E N D E N LOS ENSERES Y A L G U N O S . Jmueblea para un cafó 6 lechería de barrio; San N i -
colás y Ancha del Norte informarán, café, en el mis-
mo un hombre de moralidad desea colccación de cafe-
tero ú otro cualquier desempeño del ramo de café. 
2777 4-2 
MAGNIFICO PIANINO 
de Pleyel nuevecito, se da á precio de factura por ha-
berse ausentado la familia para quien se trajo exclu-
sivamente, garantizándolo con certificado Je fábrica. 
Consulado 43 entre Genios y Refugio. 
2757 4-2 
PIANINO PLEYEL 
Uno de poco ueo, pues está como nuevo, so da en 
$300 oro, 6 onzas ménos de lo que costó hace poco 
tiempo, garantizando no tiene comejéa. Industria 48, 
entre Colón y Trocadero. 2758 4-2 
¡¡OJO!! 
Se vende una cantina mostrador, armatoste, propio 
para café 6 bodega: informarán Bernaza 6, casa de 
préstamos. 2774 5-2 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A , V E N D E los muebles de su casa 
2556 
Compostela número 112. 
10-28 
S e v e n d e 
una preciosa pajarera nueva propia para comedor ó 
patio. Angeles 23, se puede ver de 7 á 11 y de 4 á 6 de 
la tarde. 2685 6-1 
SE VENDE 
un jarrero; una mampara; uua mesa corredera; una 
banadera; un semicupio; un tinajón; una fiambrera; 
un reloj; todo nuevo y barato. Cienfuegos n. 19. 
2679 4-1 
Caja de Hierro. Costó 40 onzas oro 
Se vende en 12, es magnífica, casi nueva y á prueba 
de fuego; tiene gavetas de hierro con sus llaves y mu-
cho local, tanto para libros como para dinero: es á 
propósito para lo que se quiera emplear: pesa máe de 
una tonelada: hay además otras varias, grandes y chi-
cas, desde 3 doblones hasta 10 onzas. Übrapia frente 
al n. 6, venduta. 2722 4-1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
En ebte acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos da Pleyel, con cnerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc , qne se 
venden sumamente módicos, arreglados á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases, 
2100 26-17P 
¡OJO! ¡OJO! 
Se vende una magnífica ducha toda de bronce (cons-
truida en Paris), que contiene todos los aparatos para 
llenar indicaciones médicas que se propongan; conec-
tándose con todo el mecanismo un semicupio (muy 
ingenioso) para irrigaciones al periné y órganos se-
xuales en ámbos sexos. Lo que se pide no está en re-
lación con el material (bronce oue contiene): informa-
rán Dragones 6L 2287 15-21P 
Importante á los hacendados todo el año. 
El que suscribe vende cuanta maquinaria de uso 
puedan necesitar, todo garantizado como Triples Efec-
tos, tachos al vacio; máquinas de todos tamaños, L o -
comotoras Donkuis, carrilera, carritos para azácar, 
gavetan maricbales, defecar.innoa y una espooial tan-
queiía nueva de todos tamaños. Sin intervención de 
corredor. Escritorio, Obisno SO B de 8 á 10 y de 1 á 5. 
Tomás Dias Silveira. 
2613 la-2S 6d-29 
De GoieslBS f Belas. 
PLÁTANOS PASOS. 
Sueltos y en cajitas de dos docenas, propias para 
embarque. De venta en todos los establecimientos de 
vívere* finos. Depósito, Galiano número 132. 
2748 26-2 M 
V i n o s e n c u a r t o s d e p i p a 
de las marcas Santa Margarita y Macón, propios para 
familias de buen gusto. De venta Empedrado 42, 
195 1 27-14F 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones qne 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; ú lceras , her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmaciasde la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico Cn 3S8 1-M 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I I Í I O S A 
DEL 
LDO. D. JOAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditad» 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descnbrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al nacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventad» 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como décimo» 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi-
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, 6 bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D, Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de ia-
yencion dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D, Juan 
José Márquez. 
Producto dé sérios y dilatados estudios en bien de 1» 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de l lamar la a tención de los consumidores, £ fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegacione». 
Retención de la orina, Arenas en la vegiga. Estreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
11530 25-4D 
IMPUREZA t SANGRE 
La ZABZAPAKBnXA. C E SAUTO como Puri-
ficador de la sangre y de los humores no tiene 
rival. La Inspección do Estudios de la Isla d© 
Cuba y Puerto Kico la ha esperimentado y re-
comendado como " E l medicamento mas eficaz 
do los conocidos basta el dia." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor dd Dr. Sauto, el Dr. M, C, Artit _ 
@ en jtlatámas. 
C n l l 7 6 l&t-12A 
k m 
P A E A 
TEÜIR y HERMOSEAR EL CARELLO 
PREPASADA POS E L 
E l " A g u a F é n i x " devuelve a l cabello 
de u n modo uniforme y a l mismo t iempo 
paulatino y gradual e l color que t u v o en 
la j uven tud , c o m u n i c á n d o l e u n b r i l l o y 
suavidad que eximen e l uso de aceites y 
pomadas; con su uso eo ext i rpa l a caspa 
y se fortalece e l bulbo productor del ca-
bello, aumentando su crecimiento: tiene 
l a inmensa ventaja de no manchar l a p i e l , 
que es e l mayor de los inconvenientes que 
t ienen algunos de los t intes conocidos: su 
olor es grato y no ofende su uso a l senti-
do do l a v is ta n i á n inguna o t ra parte del 
organismo. 
8e vende en l a 
Botica de SAN JOSÉ, 
C A L L E D E AGÜIAR, NÜM. 106 
HABANA 
Cn 374 S4-1II 
m m í i t u u b a 
LOMBRI! SCLITÁRIÁ La Cabeza de la Lombriz qaedaj arrojada dos horas, 
DESPUES DE HABERSE HECHO USO DE LOS 
iCHól^ulos'Secretanl 
Funiacéiitico, Lasreido y preciado m Medilas de loiir, 
£/ único remedio inofensivo é infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos del 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-j 
i duelos similares que deben ser eriladcf con precancionl 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rae Decamps, PARIS 
DEPOSITARIOS EH L a HafjQ,na: 
J O S I É ! • XJOIBÉ: Y O» 
EXTRACTO N A T U R A L 
de Extracto de Hígado puro de Bacalao 
(Grageas amarillas de color de Gamuza) 
y de Extracto de Hígado de Bacalao ferruginoso 
[Grageas de color de Violeta) 
E l e x t r a c t o es t ima e f i c á » q u e e l ace i te 
de U i y a ñ o de. b n c a l a a s i n t e n e r n i n g u n o 
de s u s i n c o n v e n i e n t e s y e s 
EL MEJOR CORROBORANTE 
EL MEJOR REPARADOR 
Para ios NIÑOS, las MUQERES y los ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la Cloros i s , 
el Raquitismo, Enfermedades del Pecho, etc. 
Aceptado por los Hospitales tie Par i s 
ALGODON I0DAD0 DE J . T H O M A S 
Farmacéutico de 1' Clase, Lanreado (HEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Paris. 
El A l g o d ó n l o d a d o es el agente mas favorable para conseguir la absorc ión del yodo por la 
epidermis y es t ambién un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Papel impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, á la Thapsía y 
frecuentemente hasta a los Vegígatorios. Con el se l ian obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de Paris. Es, por lo tanto, la p reparac ión con que se consiguen los mejores resulta-
do? para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la J S r o n q u i t i s , la T i s i s y los H e u m a t i s m o a , 
Depósito oeneral, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — Deposílaiio en l a H a b a n a : í e s é SAJULA. 
D E FOLt*. , . 
i m l F o l i e * ^ # Sirop de CUoral ll t 
calmante por excelencia que s n p p r i m o el dolor y p rocura 
el s u e ñ o t r anqu i lo y n a t u r a l en los casos de 
N E U R A L G I A S 
T I S I S -
G O T A - R E U M A 
E x í j a s e l a F i r m a : 
Fabricación casa L. FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
UNIVERSAL DE 1878 EXPOSICION 
E l U N I C O c o n c e d i d o 
al arte del Platero en metales blancos 
LA MARCA D E F A B R I C A 
7 el 
nombre 
C H R I S T O F L E ^ i S 
Unicas Garantias para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia tíe precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de la calidad 
mantenemos constantemente ia perfección de nuestros productos y continuamos fieles a l p r inc ip io que nos tiá 
proporcionado nuestro é x i t o : 
Dar el mejor producto al precio mas baio posible. 
Para eoitar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido i gua lmen te : 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única g a r a n t í a para e l comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleuen la 
marca de fábr ica copiada a l lado y e l nomJjre C H R I S T O F L E en todas letras. 
NueslroAgonteparala ventapormayoreflío/íabrtíitteselSr.ENRlQDiSEHRAPlÑAlíA, 53,calleGa:eaD0. C Ü R I S T O I F ' I I J E &: OIA, e n . I^-A-iESIS 
LÜS ü&rsúnas anenucas y aematadas por ei errt-
poPrecimlsnto de la sangre, á las que su médico 
aconseja e l empleo del H I E R R O , s o p o r t a r á n sin 
fatiga las GOTAS CONCENTRADAS dd H i E R R O 
B R A V A i S con preferencia á todas las di-
mas preaaraGlmts terruMlñQSí&M. 
Efrí! sM m S mm 
¡iU pruauca üü iaa iürús , ni íui ign aei esto-
mago, n i diarrea n i e s t reñ imien to de 
olentre. No tiene ningum sabor ni olor 
n i lo comunica a l olno, a l agua ni á cual-
quier otro liquido con el cual puede ta-
m r m M m S m i B B Í G S | M m í M U á . 
tos c o l o r e » p á l i d o » , afección tan gene-
ralizada entre las Jóoenes en el período 
de SU formación; / f l A n e m l ^ / f l C l o r ó a l » , 
precursoras del mayor número de afec-
ciones crónicas,se comí/aten efleazmentt 
E L H I E R R i 
B R A M A I S 
NUMEROSAS IMiTAOlORtf 
bitlr I . Onu, R, BñAVAIS 
KÜMÜÜ 
• 
